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Do  za sta ejše je i stitu ija, ki je a e je  i a ju i  a st u sta ejših te  ose a , ki 
pot e ujejo elod e o po oč. V Slo e iji kot  d ugih d ža ah se s ečujejo s teža a i 
fi a i a ja sto ite  do o  za sta ejše. Za iz aja je kako ost e osk e  do o ih za sta ejše 
si  seh d ža ah želijo, da i ile e e sto ite  či  ižje i  dostop e se , ki pot e ujejo 
takš o sto osk e. Raziskovalni izziv magistrskega dela je bil ugoto iti ači e fi a i a ja 
do o  za sta ejše i  določit e e  za sto it e te  a podlagi aziska e ugoto iti, kako je 
urejeno na tem pod očju. Izziv je bil tudi raziskati poslovanje izbranih do o  za sta ejše ter 
urejenost s pod očja t ž e deja osti, ki jo izvajajo do o i za sta ejše. Metode raziskovanja 
so pridobivanje podatkov, primerjava poslovanja izbranih do o  za sta ejše, p ašal ik za 
di ekto ja do a za sta ejše te  anketni p ašal ik za sta ejše, ki je vseboval vpraša ja, kot so 
dostopnost do ustanove, cenovna dostopnost in sprejemljivost odnosa zaposlenih do 
sta ejših. Rezultati so pokazali, da do o i za sta ejše poslujejo  eči i poziti o, teža a se 
kaže p i iz aja ju t ž e deja osti, saj določe i do o i poslujejo podjet o, ka  se kaže v 
p esežkih p ihodko  a odhodkih. P i p egledu p ašal ika za di ekto je so ili poda i 
odgo o i a p aša ja a tista p aša ja, ki so ila skozi magistrsko delo nepojasnjena. Z 
o dela o a ket ega p ašal ika se  ugoto ila, da p i plačilu sto ite  do o   eči i 
po agajo s oj i sta ejšega, e e sto ite  so za eči o isoke, dostop ost do do o  za 
sta ejše se kaže z dolgi i čakal i i sta i, sta ejši so  eči i zadovoljni z oskrbo, ki jo 
izvajajo zaposleni  do u za sta ejše.  
Ključ e esede: financiranje, javni zavod, do o i za sta ejše, poslo a je do o  za sta ejše, 






ANALYSIS OF THE FINANCING OF SICIAL SECURITY IN THE CASE OF HOMES 
FOR THE ELDERLY 
The Home for the Elderly is an institution dedicated to the existence and protection of the 
elderly and to persons in need of all-day assistance. In Slovenia, as in other countries, they 
are faced with difficulties in financing home-based services for the elderly. In order to 
provide quality care in homes for the elderly, in all countries, they want the price of services 
to be as low as possible and accessible to all who need this type of care. The research 
challenge of the master's thesis was to determine the ways of financing homes for the 
elderly and determining the prices for services, and on the basis of the research to 
determine how it is regulated in this field. The challenge was also to explore the business of 
selected homes for the elderly and regulate the field of market activity carried out by homes 
for the elderly. Methods of research are data acquisition, comparison of the operations of 
selected homes for the elderly, a questionnaire for the director of the home for the elderly, 
and a questionnaire for the elderly, which included questions such as accessibility to the 
institution, affordability and acceptability of the attitude of employees to the elderly. The 
results showed that homes for the elderly do business in the majority positively; the 
problem is evident in the implementation of the market activity, as certain homes operate in 
an enterprise, which is reflected in the surplus of income on expenditure. When examining 
the questionnaire for directors, questions were answered to those questions that were 
unexplained through the master's thesis. By processing the survey questionnaire, I found 
that when paying home the services are mostly supported by the relatives of the elderly, the 
prices of services are for the most high, access to old people's homes is reflected by long 
queues, the elderly are mostly satisfied with the care provided by the employees in the 
home for the elderly. 
Keywords: financing, public institution, homes for the elderly, business of homes for the 
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Institucionalno varst o sta ejših ljudi v Sloveniji izvajajo do o i za sta ejše. Domovi za 
sta ejše udijo sta ejše u po oč p i sakod e ih op a ilih, kot so bivanje, prehrana, 
varstvo in zdravstveno varstvo. V do o ih za sta ejše zaposleni nudijo celovito skrb za 
sta ejše i  ji  udijo kakovostno bivanje in oskrbo, ki je prilagojeno njihovim potrebam 
(Cijan in Cijan v: Turin, 2013, str. 19–20). Do o i za sta ejše se  Slo e iji fi a i ajo iz 
d ža ega i  o či skega p o aču a, p a  tako p i te  p ipo o ejo tudi az e do odel osti, 
donato ji, skladi i  plačila sto ite  sta ejših . čle  Zako a o so ial e  a st u). Zakon o 
socialnem varstvu tako določa do o e za sta ejše, kot ja a služ a za z a jša je ose ih 
stisk i  teža  sta ejših od  let i  d ugih, ki e o ejo sa ostoj o ži eti zaradi starosti in 
zd a st e ih teža  Ha ja i , , st . . Do o i za sta ejše lahko iz ajajo tudi t ž o 
dejavnost, e da  se o a do iček ložiti azaj  os o o deja ost . čle  Statuta do a d . 
Jožeta Pot ča Poljča e . 
Sixsmith in drugi (2014, str. 1) so v raziskavi ugotovili, da sta ejši ljudje zaz a ajo zd a o 
sta a je kot akti i dosežek, ust a je  s posa ez i  ose nim naporom in socialnimi vezmi 
kljub zdravstvenemu, fina č e u i  d už e e u z a jša ju, ki je povezano s staranjem. 
Prostornost doma zagotavljala kontekst za vzpostavitev in vrednotenje pojma zdravega 
sta a ja, edte  ko so izkuše i od osi ed do o , ži lje jsko zgodo i o i  ide titeto 
ustvarili pomemben prostor, v okviru katerega se je razvilo zdravo staranje. Prav tako 
raziskave kažejo, da sta ejši ljudje idijo zd a o sta a je kot akti i dosežek, ustvarjen z 
ose i  apo o  i  podpo o so ial ih ezi o  sooča ju s šte il i i izzi i, ki sp e ljajo 
sta ost. Za oh a ja je a i adzo a psihič o, so ial o i  okoljsko je ilo ključ o za 
ohranjanje aktivnega, zdravega, neod is ega d už e ega ži lje ja (Sixsmith in drugi, 2014, 
str. 7). 
Ma ues, Ge y, Di iz & Re ei a , st .  so  študijah ugotovili, da se ljudje a azlič e 
ači e p ilagajajo sta a ju. Zd a je a p i e  i eč zaz a o kot popol a odsot ost olez i, 
ki je ezultat p i e ja e ed t e ut i  sta je  i  ekaj idealo , te eč izdelek o e e, kaj 
lahko p ičakuje o od sta osti. Na podlagi študij o fiziološke  sta a ju lahko sklepa o, da 
odo gla i deja iki, po eza i s fiziološki  lagosta je , ki odo e jet o spo očili 
odločite  o usta o i,  kate i o sta ejša ose a p eži ela p eostala leta s ojega ži lje ja, 
ključe ala asled je: ož ost adalje a ja sakod e ih deja osti, zd že a je akti ega 




o stoječih i  prihodnjih zdravstvenih pogojev, preprostost dostopa do zdravil i  takojš jo 
zdravstveno oskrbo. 
Teža a do o  za sta ejše je še ed o fi a i a je, saj sto it e  eloti iso k ite s st a i 
za a o a j, a pak se o ajo so ial e i  zd a st e e sto it e še ed o plačati. Za razliko od 
Slo e ije se ekate e d ža e akti o uk a jajo s p o le atiko financiranja in zadostnega 
zagotavljanja storitev z nadzorovanjem uporabe storitev socialnega varstvenega doma. Poleg 
tega se fi a č i  teža a  o etajo ešit e s spodbujanjem e ejših o lik osk e i  p itiskom 
a ego al e do o e, da delujejo z ižji i cenami oskrbe. Teža e p i zagota lja ju osk e se 
ešujejo z upo a o olj selekti ih meril sprejema in nudenjem alternativnih oblik nege zunaj 
do o  za sta ejše Meije , Ca pe , Ke kst a, , st . –8). 
Schipper in drugi (2015, str. 211–212) so s po očjo zasnove dostopnost do ustanove, 
cenovna dostopnost in sprejemljivost želeli ugoto iti dostop sta ejših do do o  za sta ejše. 
Dostop ost o sega fizič o i  logistič o i f ast uktu o postopka dostopa i  zato ključuje 
di e zijske ož osti i  asta ite . Ce ovna dostopnost je stopnja prilagajanja med cenami 
za upo a o sto it e i  z ož osti plačila za sto ite . Sp eje lji ost se a aša a odnos osebja 
do sta o al a do a za sta ejše. 
Problematika financiranja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, kot tudi v drugih drža ah, je, kako 
zagoto iti fi a i a je dolgot aj e osk e, da o či  olj p a ič a za se i  dostop a tisti , 
ki jo pot e ujejo Toth, , st . . V Slo e iji še i u eje o p aša je fi a i a ja 
dolgot aj e osk e, kot je to  d ugih d ža ah. V p ip avi je osnutek zakona o dolgotrajni 
osk i I štitut Republike Slovenije za socialno varstvo 2017, str. 3).  
Teža a trajnostnega financiranja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je, da sedanji sistem 
fi a i a ja po dolgot aj i osk i i p i e e  za zaščito tistih, ki jo potrebujejo. Ugotovili so, 
da o a i eti d ža a akti o logo p i fi a i a ju dolgot aj e osk e. P a  tako o ajo iti 
p ip a lje i da koplače al i, da p ispe ajo k st oško  dolgot aj e osk e a podlagi išjih 
davkov ali prispevkov, pri te  o ajo iti z ož i plače ati st oške osk e E opska komisija, 
2014, str. 5). 
Za eše a je teža e financiranja dolgotrajne oskrbe je treba zagoto iti p a ič ost i  
uči ko itost dostopa do osk e. I  zposta iti takš e odele za a o a j za dolgotrajno 
oskrbo, ki bodo se o ali p a ič ost i  uči ko itost (Yang, He, Fang, 2016, str. 1399). Milošič, 
(2015) je raziskoval poslovanje domov za sta ejše. Teža a, ki nastaja, je veliko razlikovanje pri 
iz aja ju ja e služ e i  t ž e deja osti. Pri tem je treba ugotoviti, a podlagi česa p ihaja 




Razisko al i izzi  agist skega dela je ugoto iti s po očjo p egleda lite atu e i  deja skega 
sta ja, a kakše  ači  se fi a i ajo do o i  Slo e iji, p ed se  ja i za odi za sta ejše. 
Nači  po a e s edste , p ido lje e s st a i d ža e i  o či e,  kateri je do  za sta ejše 
lociran, i  etodologija o liko a ja i  določa ja e  sto ite . V raziskavo o poslovanju 
do o  za sta ejše so ključe i trije javni domovi za starejše. Prav tako je  aziska o ključe  
ači  oblikovanja cen storitev  do u za sta ejše i  izvaja ja t ž e deja osti ter kako je 
urejeno na tem pod očju.  
Namen magistrskega dela: 
 s pregledom literature in dejanskega stanja v do o ih za sta ejše ugoto iti, kako se 
fi a i ajo do o i za sta ejše; 
 s pregledom celotne slovenske kot mednarodne in evropske zakonodaje ugotoviti, 
kako je urejeno s pod očja fi a i a ja so ial e a osti, i stitu io al ega a st a za 
sta ejše, dolgot ajne oskrbe; 
 poslo a je o a a a ih do o  za sta ejše; 
 ali si lahko si ljudje  da aš je  času p i ošči o osk o  do u za sta ejše i   
kolikš e  o segu o a o st oške i a ja i  osk e k iti sa i; 
 raziskati, ali se med temi ustanovami enakomerno porazdelijo sredstva glede na 
šte ilo sta o al e ; 
 ali bo zakon o dolgotrajni oskrbi prinesel spremembe; 
 p ed se  pa, zakaj se fi a i ajo do o i s st a i d ža e i  o či e, če pa o a sak 
sta o ale  do a za sta ejše plačati sto it e. 
Cilj magistrskega dela: 
 ugotoviti trenutno stanje financiranja do o  za sta ejše; 
 ugoto iti, kako pli a ast e  sto ite  do o  za sta ejše a po p eč o iši o 
pokojnine oskrbovancev; 
 ugotoviti, ali so cene povsod enake; 
 pri katerih storitvah in kako bi nova dajatev za dolgotrajno oskrbo dejansko 
pripomogla; 
 p eučiti poslo a je do o  za sta ejše; 
 ugotoviti, kaj sledi, če isi eč sposo e  plače ati sto ite . 
Določite  hipotez: 
 H1: st oški osk e  do u za sta ejše so del o k iti iz p o aču a d ža e i  o či e; 




 H : o i zako  o dolgot aj i osk i e o ešil p o le atike fi a i a ja dolgot aj e 
oskrbe; 
 H4: iz a e d ža e i ajo ečjo teža o pri financiranju dolgotrajne oskrbe v domovih 
za sta ejše.  
V teo etič e  delu agist skega dela se  upo a ila desk ipti o etodo, s kate o se  
opisala dosedanja spoznanja slovenskih kot tujih avtorjev. Metodo kompilacije sem uporabila 
za povzemanje in citiranje drugih avtorjev. Zbiranje podatko  o te eljilo a študiji ustrezne 
literature, kot so strokovne knjige, znanstveno- azisko al a dela, čla ki, spletni viri in 
primarni viri. Z metodo analize zako odaj ega g adi a se  p eučila zako e, ki se a ašajo a 
obravnavano pod očje. V a alitič o-eksperimentalnem delu sem najprej predstavila 
teoretič o osnovo raziskave, kjer sem predstavila financiranje do o  za sta ejše te  pod očje 
socialne varnosti. Uporabila sem statistič o etodo in s po očjo a kete z ala podatke in jih 
obravnavala ter primerjala ezultate z že o stoječo tujo a keto iz leta . Nato sem poslala 
po elektronski pošti p ašal ik direktorjem do a za sta ejše glede poslo a ja i  financiranja 
do o  za sta ejše. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz devet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, v katerem 
sem predstavila problem in predmet raziskovanja s hipotezami. V nadaljevanju sem 
predstavila namen in cilje magistrskega dela, oceno opravljenih raziskav ter metode 
raziskovanja.  
V drugem poglavju sem predstavila institucionalno varstvo v Sloveniji, komu je ta oskrba 
namenjena in zgodovinski razvoj oskrbe. V podpogla ju se  opisala ači e fi a i a ja 
institucionalnega a st a, op ostit e plačila i  postopke za u elja lja je p a i  do 
institucionalnega varstva. Nato sem o azložila pomen javni zavod, a kakše  ači  se lahko 
ustanovi in izvaja ter kdo je ustanovitelj javnih zavodov na podlagi zakonodaje v Sloveniji in 
izvajanje t ž e deja osti. 
V nadaljevanju sem predstavila domove za sta ejše, opis prostorov in opreme po pravilniku 
ter primerjala z raziskavo. V nadaljevanju sem opisala postopek ači a določa ja e  za 
sto ite   do o ih za sta ejše i  ključila azp a o o določa ju e   ja ih i  zase ih 
domovih. 
V tretjem poglavju sem opisala pregled mednarodne, evropske in nacionalne zakonodaje s 




V čet te  pogla ju se  predstavila razloge in cilje za vzpostavitev zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Nato sem p edsta ila šti i odele fi a i a ja dolgot aj e osk e, ki jih i ajo  
azlič ih d ža ah.  
V pete  pogla ju se  p edsta ila t i do o e za sta ejše, ki se  jih upo a ila  azisko a ju. 
V šeste  pogla ju se  opisala financiranje in poslovanje o izbranih domovih za sta ejše i  
primerjala p ihodke i  odhodke te  p esežek, ki ga ust a ijo.  
V sedmem pogla ju se  p edsta ila p ido lje e podatke, ki se  jih p ido ila s po očjo 
a ket ega p ašal ika za sta ejše i  p ašal ika za di ekto je do o  za sta ejše. V osmem 
poglavju se predstavila hipoteze, ki sem jih potrdila ali zavrnila, in opisala prispevek k 






2 INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH V JAVNIH ZAVODIH 
2.1 SPLOŠNO O INSTITUCIONALNEM VARSTVU ZA STAREJŠE  
I stitu io al o a st o je o lika a st a z ajdaljšo t adi ijo  Slo e iji i  je aj olj azši je a 
oblika (Prevolnik Rupel, Ogorevc & Majcen, 2010, str. 6). I stitu io al o a st o sta ejših 
ljudi v Sloveniji po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) opravljajo javni socialnovarstveni zavodi, 
to so do o i za sta ejše ljudi. Deli o jih a sploš e i  ko i i a e, tako kot ja o služ o. 
Vse storitve institucionalnega va st a  do o ih za sta ejše ljudi udijo se pot e e o like 
po oči, s kate i i po zako u ado eščajo, ali dopol jujejo fu k ijo do a ali last e d uži e, 
zlasti za i a je, p eh a o, a st o i  zd a st e o a st o. V do o ih za sta ejše iz ajajo 
zdravstvene dejavnosti, kot sta zdravstvena nega in rehabilitacija. Po zakonu o zdravstveni 
dejavnosti (ZZD) je Republika Slovenija leta 1993 prevzela vse pravice in obveznosti (Cijan in 
Cijan v: Turin, 2013, str. 19). 
Zakon o socialnem varstvu opredeljuje storitve oskrbe, ki so namenjene bolnim, invalidnim in 
sta ejši  ose a  Prevolnik Rupel, Ogorevc & Majcen, 2010, str. 5): 
 institucionalno a st o, ki ado ešča last i do ,  zavodih izvajajo osnovno oskrbo, 
socialno oskrbo, zdravstveno oskrbo, 
 po oč a do u sta ejše u, na njegovem lastnem domu, 
 so ial a služ a, po oč p i gospodi jskih op a ilih. 
I stitu io al o a st o je poziti a alte ati a osa lje osti, ez ož osti, ki i jo si e  ut peli 
sta ejši, če se e i ključe ali  to vrsto varstva (Marques, Gerry, Diniz & Rerreira, 2012, 
str. 6). Do  za sta ejše je i stitu ija, ki zado oljuje os o e ži lje jske pot e e, zd a st e o 
a st o, d uža ost. I stitu io al a po oč je lahko sa o eha ilita ijska ali eč a, če se 
sta ejši odloči za i a je  i stitu iji. Do  za sta ejše je d už e a i stitu ija, ki sp ej e eliko 
šte ilo ljudi Hoj ik-Zupanc v: Turin, 2013, str. 19). Do o i za sta ejše ljudi i  d uge 
sta o al e op a ljajo i stitu io al o a st o sta ejših i  sta o al e  z zd a st e i i 
teža a i, i  ado eščajo ali dopol jujejo fu k ijo do a ali last e d uži e. V do o ih za 
sta ejše do sko ose je iz aja elo ito sk  za sta ejše te  ji  o ogoča kako ost o i a je i  
sest a sko osk o, p ilagoje o i di idual i  pot e a  za jiho o ži lje je. Do o i za 
sta ejše so usta o lje i za a st o, ego i  popol o sk  za sta ejše Cija  i  Cija  v: Turin, 
2013, str. 19). Sta a je p e i alst a je po z očilo izg ad jo ečjega šte ila do o  za sta ejše 




»Staranje prebivalstva je danes vsee opski de og afski poja , a kate ega pli ajo azlič i 
deja iki, kot so iz oljša e ži lje jske az e e za adi edi i sko-teh ič ega ap edka, 
oljša higie a, sesploš a d už e a lagosta ja, klju  k iz i  situa ija , do a so ial a 
varnost in skrb za zd a o ži lje je« Štuhe  & F as : Tu i , , st . .  
Staranje prebivalstva je univerzalni proces, do katerega prihaja zaradi interakcije genoma in 
okolja.Zu a ji deja iki oč o pli ajo a o ga ize . S sta a je  se postopo a 
z a jšujeta iološka fu k ija te  sposo ost o ga iz a. S sta ostjo člo ek izgu lja dela ost, 
ep oduk ijsko te  k eati o fu k ijo. »Sta a je je stal i p o es, ki odi do izgu e z ož osti 
p ilagaja ja o ga iz a, upada i te zi ost ži lje jskih fu k ij te  olj ali a j postop e, 
vendar neizogibne izgube funkcionalne sposobnosti.« (Cijan & Cijan v: Turin, 2013, str. 22). 
Na sta a je p e i alst a lahko gleda o z iološkega, psihološkega i  d uža ega idika 
(Cijan & Cijan v: Turin, 2013, str. 22). Staranje je proces, ki ga je ogoče azu eti a azlič ih 
a eh, p ed se  je p o es iološki, saj se sčaso a aj olj id i i  očit i z aki sta osti 
a ifesti ajo  p e ikih  aše  fizič e  idezu, lahkot osti, s katero se premikamo, ter 
pogostosti in resnosti bolezni. Vendar je to tudi d už e i p o es, saj se s prehodom od polne 
zaposlit e do upokojit e sp e e i aš status. Poleg tega g e za psihološki p o es, ki ga 
sp e ljajo sp e e e  aših i telektual ih deja ostih Ma ues, Ge y, Di iz & Re ei a, 
2012, str. 3). 
Biološki vidik se a aša p ed se  a sta a je člo eka, to je p ed se  teles a z ačil ost 
sta ega člo eka kot posledi a ded ih last osti i  določe ih pli o  zu a jih deja iko . Iz 
tega je p ed se  po e o določe o zd a st e o sta je te  p a  tako šte ilo zd a st e ih 
teža  i  olez i. Psihološki idik se a aša a sta ega člo eka kot či  oljše p ilagaja je  
okolju,  kate e  ži i. D uža i idik se a aša a d už e o teža o, katerega avtor gleda z 
d eh idiko . P i idik se a aša a teža o dela populacije, ki že stopa v kategorijo 
sta ejših. D ugi idik se a aša a sta ejše ljudi kot teža o elot e d už e, ki jo spreminjata 
st uktu a i  delo a je skup osti. Sta e u člo eku se med procesnim staranjem zač e 
spreminjati podoba, ki jo ima posameznik o sebi. Ko se sta  člo ek počuti kot sta  i  sa  p i 
se i opaža, da izgu lja ekate e sposo osti i  z a je, ki jih je dotlej i el, zač e sa  s 
p o eso  u ika ja. Sta a je i  sta ost sta d e azlič i o liki. Sta a je posa ez ika se 
a aša a ži lje jsko do o sta ejšega, p i sta a ju d už e pa se a aša a de og afsko 
staranje ali staranje prebivalstva (Cijan & Cijan v: Turin, 2013, str. 22–23). 
Sta a je je p o es, ki je od ise  od eč deja iko  zu a jih i  ot a jih , ki se seskozi ed 
seboj prepletajo in vplivajo na pro es sta a ja. P o esu sta a ja se i ogoče izog iti, lahko 
pa vplivamo nanj (Jurdana v: Turin, 2013, str. 23). Sta ost Ra o š : Tu i , , st .  deli 




starost) in po 86. letu (pozna starost). V t etje  ži lje jske  o do ju je pot e o azliko ati 
t i sta osti. K o ološka sta ost se a aša a datu  ojst a i  p i seh ljudeh poteka e ako 
hit o. Fu k io al o sta ost i lahko poi e o ali iološka sta ost, p i kate i se ljudje azlič o 
sta ajo, e i p ej, d ugi poz eje. Na to lahko oč o pli ajo z ači o , kako ži ijo s oje 
ži lje je Ra o š v: Turin, 2013, str. 23). Biološka sta ost po e i tudi sta ost telesa glede a 
delo a je teles ih fu k ij. Biološke sta osti e o e o e iti, ke  i takš ih ioloških testo , 
s kate i  i lahko ugoto ili sta ost telesa, če pa i o stajali, se k o ološka sta ost e i 
določala, a pak i se azliko ala od člo eka do člo eka glede a teles e i  duše e 
zmogljivosti (Hojnik-Zupanc : Tu i , , st . . Doži ljajska sta ost po e i, kako člo ek 
sp eje a i  doži lja sta ost i  se, ka  je z jo po eza o Ra o š v: Turin, 2013, str. 23). 
Hojnik-Zupa  poi e uje doži ljajsko sta ost kot psihološko sta ost. S psihološko sta ostjo se 
p epletajo ose i i  so ial i deja iki. Vsak člo ek z leti posta e u ikat, če se upošte ata 
iološko sta a je i  i di idual o doži lja je ži lje ja i  okolja, i  sak člo ek  sta osti odse a 
s ojo ži lje jsko pot Hoj ik-Zupanc v: Turin, 2013, str. 23). Zd a o sta a je se e a aša le 
a iološke i  zd a st e e idike sta a ja, a pak a olj elo it pogled, ki ključuje 
su jekti e izkuš je i  fu k io al e defi i ije, ki pouda jajo a to o ijo, sodelo a je i  
do o počutje. V eda ih študijah o zd a em staranju je bilo ugotovljeno, da za 
posa ez ika zd a a sta ost po e i o čutek do ega počutja, z ož ost sa ostoj e 
dejavnosti, smiselna vpletenost, podporno okolje in pozitiven odnos (Sixsmith in drugi, 2014, 
str. 1–2). 
Vendar veliko strokovnjakov gerontologo  pouda ja, da i o ali sta ejši ži eti čim dlje v 
s oje  do ačem okolju, na podlagi tega so u edli po oč a do u i  d e o a st o 
(Hlebec, Mali in Hrast, 2014, str. 8). I stitu io al o a st o se je izo liko alo že po ko u 
druge svetovne vojne, saj sta ejši  te  o do ju iso i eli u eje ega zavarovanja, imeli so 
izki ži lje jski sta da d i  so jih a podlagi tega ključe ali  zavode (Hlebec & Mali, 2013, 
str. 30). I stitu io al a osk a sta ejših je aj olj az ita i  azši je a o lika osk e sta ejših  
Sloveniji. Več kot t i čet ti e do o  za sta ejše deluje  ja e  sekto ju, kot javni zavod. 
Javne zavode dopolnjujejo domovi v zasebnem sektorju, kot zasebni zavod. Glede na vrsto in 
vsebino oskrbe se zasebni zavodi ne razlikujejo od javnega zavoda. Razlikujejo se samo po 
ači u fi a i a ja i  pogojih poslovanja. Institucionalna oskrba, ki se izvaja v domovih za 
sta ejše, aj i ključe ala tiste sta ejše, ki so  te  okolišu do a, kje  se iz aja to a st o. 
Takše  ači  je po e e , ke  sta ejši še ed o i ajo  s oje  okolju Hle e , Mali i  
Hrast, 2014, str. 7–9). 
Do o i za sta ejše p i as segajo  . i  . stoletje, tak at so se  Lju lja i usta o ili 




»špitali« za ol e ojake. V . stoletju so  E opi astale u ož i e i  hi al i e, ki so se ločile 
od ol iš i . V letu  so  Lju lja i usta o ili p o u ož i o, ke  pa u ož i a i služila 
svojemu namenu, so ustanovili stanovanjsko hišo. Leta  so se  seh ečjih o či ah 
zg adili so ial o a st e i za odi za sta ejše p e i al e. Tako je ilo delo a je seh deja osti 
do o  za sta ejše, tako kot okolje,  kate e  se ahaja do , po e o za zado olje aje 
seh pot e  sta ejših, kateri prebivajo v domovih (Cijan & Cijan v: Turin, 2013, str. 19). 
Kas eje, leta , so  Lju lja i po o o usta o ili ode o u ož i o, ki je i ela kopal i e, 
elekt ič o azs etlja o, d e e so e i  e t al o apelja o. P osto a  tej ode i u ož i i 
je bilo za  ljudi i  se je kas eje p ei e o ala  Mest o za etišče. Lju lja a je tak at še 
i ela azilsko usta o o i  hi al i o, te usta o e so udile ezplač o osk o i  zd a st e o 
po oč. V letih 1945–  so zg adili o e do o e, d uge, že o stoječe, so azši ili i  
popravili, nekatere, ki niso ustrezali, pa so odpravili Poža ik : Tu i , , st . . Domovi 
za sta ejše so ili se do leta   p istoj osti o či  i  ključe i  p og a e za lokal i 
az oj s pod očja sk i za sta ejše. Po letu  je usta a lja je do o  za sta ejše p e zela 
d ža a p eko Mi ist st a za delo, d uži o i  so ial e zade e, zato je po eza a ed o či a i 
in domovi postopoma slabela (Cijan in Cijan v:Turin, 2013, str. 19). 
 
V nadaljevanju je opisan razvoj institucionalnega varstva, ki pa je bil pomemben, saj je 
prinesel sp e e e  adalj je  az oju do o  za sta ejše Hle e  & Mali, , st . . 
Zgodovinski razvoj institucionalnega varstva se lahko deli na (Hlebec, Mali in Hrast, 2014, 
str. 9): 
 začet i socialno-gerontološki model (1965–1990), 
 es i ol iš ič i odel –2000), 
 prehod v socialni model (od leta 2000). 
Začet i so ial o-ge o tološki odel:  te  o do ju so se začeli g aditi do o i za sta ejše  
mestih i  tudi a podeželju. Z g ad jo so želeli, da i čim bolj bilo podobno lastnemu domu, v 
katerem so ži eli sta ejši. Veči a do o  se je  te  o do ju spremenila in so v te ustanove 
aselili si ote  času oj e i  i alide. Sta ejše so za to aselili a d uge loka ije. Nato se je  
90-ih letih začelo po o o ečati šte ilo do o  za sta ejše, ampak jih ni bilo toliko kot pred 
drugo svetovno vojno. Ži lje je sta ejših, ki so jih  času oj e aselili a d uge loka ije, je 
ilo podo o kot p ed oj o i  ed jo  hi al i ah i  u ož i ah. Ko so začeli p eu ejati in 
tudi postavili nove zgradbe, se je kakovost bivanja spremenila in oskrba za stanovalce je 
postala bolj kakovostna. So ial o delo s sta ejši i do o uči kuje a delo i  i a je  
institucijah. V tem obdobju so dobili naziv institucija, ki je namenjen sta ejši  i  ose a  z 
zd a st e i i teža a i. Zaposlovali so se z azlič ih s e i, ečji del z zdravstvenega 




začele ključe ati  ta ači  dela tudi so ial e dela ke. Njiho o delo je ilo po e o, saj 
ešujejo edse oj e odnose, sodelovanje z zaposlenimi (Hlebec & Mali, 2013, str. 30–31). 
V es i ol iš ič i odel  te  o do ju so p ed se  ši ili i stitu io al o varstvo, z 
a e o , da i se či  eč ključe ali. Z eča je  šte ila i stitu ij je D ža a po ujala 
koncesije in tudi z zasebnimi spodbudami. Ko je v veljavo stopil Zakon o socialnem varstvu, so 
po zakonu postali do o i za sta ejše pod up a lja je  D ža e. O či e so izgubile pravice, 
njihova vloga je postala a jša. V adalje a ju so o ali za iz aja je i stitu io al ega 
a st a zagoto iti e ake z ož osti kapa itet, tako da je za se sta ejše e akop a o. P a i o 
do gradnje so dobili tisti, ki so imeli premalo kapacitete, glede na zmogljivost zavoda. V tem 
o do ju so čedalje eč potrebovali socialne delavke, saj so  i stitu ijo p ihajali sta ejši z olj 
o sež i i teža a i, za je so lahko poskrbeli prav te delavke in tudi zdravstveni kader. V tem 
času so pot e o ali različ e zdravstvene kadre, ka  je po z očilo tudi ata č o delitev dela 
med delavci. Od osi ed dela i i  sta ejši i so postali olj d už e i (Hlebec & Mali, 2013, 
str. 31–32). 
Prehod v socialni model v tem obdobju se opazi, da po uveljavitvi zakona v 90-ih letih se je 
postopo a začelo o liko ati tudi deja osti do a  zase e  sekto ju. Va st o sta ejših se 
postopo a po ečuje, tudi za adi se ečje pot e e po po oči ege sta ejših. Pomembna 
te a  te  o do ju je osk a sta ejših. Po ečali so se tudi razni dokumenti za varstvo 
sta ejših, ki jih  p ejš jih obdobjih ni bilo, kot so na primer razni programi in strategije za 
adalj ji az oj osk e sta ejših. V te  času se dela i i  ostalo ose je s ečujejo z olj 
azlič i i i  zahte i i sta ejši i. V te  o do ju je tudi eč sta ejših, ki so z oleli za 
de e o. Ugoto ili so, da takš a vrsta dela, kot se je izvajala do zdaj, tem osebam ne 
ustreza. S tem so morali zagoto iti eč p osto a ozi o a oddelke za to oleze . Osebe z 
demenco obravnavajo socialne delavke, kjer poteka delo individualno. Socialne delavke lahko 
poučijo ostale dela e za individualno delo s sta ejši , tako poteka delo enakopravno 
(Hlebec & Mali, 2013, str. 32–33). 
Pri takš i predstavitvi po azlič ih o do jih lahko vidimo, kakš o logo so i eli do o i za 
sta ejše i  kako se je izo liko alo i stitu io al o a st o. Do o i p edsta ljajo elote  az oj 
a st a za sta ejše. I stitu io al o a st o se ne izvaja samo v domovih, ampak tudi pri 
po oči sta ejši  a last e  do u. Do o i za sta ejše nudijo v domovih dnevno varstvo ter 
oskrbovana stanovanja. Do o i za sta ejše so se izo liko ali kot ekakš i e t i, ki po ujajo 
osk o sta ejši , zagoto lje a pa jim je zd a st e a i  so ial a po oč, ki pa sta se 




Hlebec, Mali in Hrast (2014, str. 9–10) so analizirali i stitu io al o osk o, kakše  je il 
zgodo i ski az oj i  dostop do do o  za sta ejše, ki pa i a pos ed e uči ke o kako osti 
nege. Slovenija je zagotovila mero institucionalne po oči za oskrbo 5 % ljudi, ki so sta ejši od 
 let a a io al i a i, a a i o či e pa še o stajajo elike azlike. S stališča az oja 
ljudje, ki se po določe i sta osti lahko ključijo  do o e, i ajo e ake ož osti za 
institucionalno varnost. Po ačelu i stitu ije i  so ial e osk e spod uja stop zase e sfe e 
 i stitu io al o osk o sta ejših. Ve da  so zase i do o i za sta ejše d ažji i  tudi časih 
nedostopni za tiste, ki si jih ne morejo p i oščiti. Medte  pa do o i po ujajo azlič e o like 
institucionalnega varstva, poleg i a ja  usta o i i  sta o a jske osk e pa udijo po oč 
sta ejši  tudi a jiho e  do u. Habjanic ( , st .  je  s oji študiji ugoto ila, da 
kakovostno institucionalno oskrbo treba izvajati, kadar je to treba, in ne po programu ali v 
času, ki je a oljo. 
Kako ost o i a je  i stitu io al e  a st u so a alizi ali a podlagi p eseč ih i  zdolž ih 
uči ko  na su jekti o do o počutje od aslih poziti e  uči ek i  dep esija . P i odel je 
pokazal pomemben pozitiven odnos med zagotavljanjem in sprejemanjem podpore in 
pozitivni vpliv institucionalnega varstva. Drugi negativno razmerje med prejemanjem 
podpore in depresije. Vp aša ja so ila posta lje a  s islu so ial e podpo e, kako osti 
bivanja in depresije. Sta ejši je il kot p eje ik i stitu io al e osk e po e e   
zdolž e  odelu. Ugoto ili so, da zagotavljanje in prejemanje oskrbe ter kakovostno 
bivanje i a poziti e uči ke a sta ejšega v institucionalnem varstvu (Kroemeke & 
Gruszczynska, 2016, str. 1–4). 
Kakovostno institucionalno varstvo je os edotoče ost, spošto a je i  dostoja st o ose e. 
Zaposle i i  ši ša ja ost še ap ej sk ita za kako ost i stitu io al e osk e  do o ih za 
osta ele. Klju  te u le ekaj d ža  iz aja i st u e t o e it i kako osti institucionalne 
osk e sta ejših. V ZDA za do o e za sta ejše upo a ljajo azisko al i ezide č i o e je al i 
instrument za ocenjeva je i  ač to a je. Kazalnike kakovosti so razvili na podlagi 
podatkovnih ocen ezide č ih o e je al ih i st u e to . Nadzorna organizacija zbira 
podatke o kazal ikih kako osti s po očjo implementiranega informacijskega sistema. Drugi 
p istop, upo a iška kako ost, po e i, da kako ost daje zado oljst o uporabnikom in da je 
kakovost merljiva v smislu, da prosijo uporabnika, da pove svoje izkuš je. Vsi ti podatki se 
lahko uporabijo za naprej, da se razvija kakovostna institucionalna oskrba. Glavni cilj domov 
za sta ejše je, da je ži lje je sta o al e  do a či  olj ugod o klju  zd a st e i  teža a . 
V skladu z ed a od i i s e i a i ge iat ič e politike a d ža i a i je vsem 
stanovalce  do a za sta ejše zagotoviti visoko kakovostno oskrbo. Pri kakovostni 




pomemben od os zaposle ega, saj do o počutje i  od os pli ata na kakovostno izvajanje 
varstva. Za kakovostno varst o je tudi od is o od iz oljša ih delo ih pogoje , po eča a 
usposo lje ost zd a st e ega ose ja i  poziti i od os s sta o al i do a za sta ejše 
(Habjanic, 2009, str. 27–34).  
Sta ejši, ki se odločijo za i a je  do o ih za sta ejše, so pose ej pouda ili vrednost, ki jo 
pripisujejo institucionalnemu okolju, ki spodbuja; oh a ja je stika s so ial i i eža i, 
prijatelje i  d uži o te  zagotavljanje inovativne ponudbe  do u za sta ejše (Marques, 
Gerry, Diniz & Rerreira, 2012, str. 17). 
V raziskavi so Schipper in drugi (2015, str. 211–213) ugotovili, da je dostop do ustanove 
odvisen od treh dimenzij, kot so dostopnost obsega, fizič o i  logistič o i f ast uktu o 
postopka dostopa i  zato ključuje di e zijske ož osti i  asta ite . Dostop ost je stop ja 
p ilega ja ed e a i za upo a o sto it e i  z ož osti plačila za sto ite . Sp eje lji ost se 
a aša a p ičako a ja sk iko   za odu in kandidata ter medsebojni odnos. Iz teh treh 
di e zij so ila sesta lje a p aša ja kot so dostop ost do zavoda, kako ost osk e, liži a 
last ega do a, ose je, plačila za sto ite , ugod ost sto ite , čakal e ste itd. , podatke so 
pridobili z intervjuji strank. Rezultat je bil, da prvi stik s ponudniki oskrbe v domovih za 
sta ejše poteka a eč ači o . Veči a a keti ancev je bila zadovoljna s procesom in se 
počuti do o  usta o i. Cene nastanitve so za nekatere dostopne, za druge visoke. 
Zado olj i so, če lahko i ajo  usta o i, ki je  liži i last ega do a. 
2.1.1 Fi a ira je i stitu io al ega varstva za starejše 
Institucionalno varstvo se v Sloveniji financira iz drža ega i  o či skega p o aču a, prav 
tako pri tem pripomorejo tudi razne dobrodelnosti, donatorji, skladi (97. člen ZSV). 
Institucionalno varstvo se fi a i a po . čle u Zako a o socialnem varstvu (v nadaljevanju 
ZSV) iz d ža ega p o aču a. V te  p i e u se iz . čle a ZSV fi a i a osk ba v ustanovi in 
po oč a do u, o oki, a o a je sta ejšega i  zd a st e a po oč, a pak sa o  p i e u, 
če je ka didat del o ali  eloti op ošče  plačila . i  . čle  ZSV . 
Za odi, ki iz ajajo to o liko a st a za sta ejše, p ido i ajo i e tudi a fi a č e  t gu. Da 
lahko p ido ijo takš o sto i o , morajo pri tem dobiti dovoljenje od pristojnih. Zavodi 
p ido i ajo fi a č e i e tudi iz ja ih azpiso . Iz pro aču a o či e se fi a i a po oč a 
do u sta ejše u, e da  sa o polo i a su e ije za e o sto ite  i  za tisto ceno, ko je 
kandidat polo ič o ali v celoti op ošče . P a  tako se fi a i a za ka didata  do u za 
sta ejše, če je polo ič o ali  celoti op ošče  plačila storitev. Sredstva v domovih se 




določ a, da ka didati o ajo plačati za so deja ost  zavodu, ki določa ta zako  (98. a, 98. 
b, 99. in 100. čle  ZSV). 
2.1.2 Oprostitev plačila i stitu io al ega varstva za starejše  
Fi a i a je s st a i d ža ega i  o či skega p o aču a se izvede samo takrat, ko je kandidat 
za sp eje   do  za sta ejše polo ič o ali v celoti op ošče  plačila deja osti I štitut za 
dolgotrajno oskrbo, 2018). Ka didati so polo ič o ali v celoti op a iče i plačila deja osti, ki 
jih iz ajajo do o i za sta ejše. P i op ostit i plačila odloča e te  za so ial o delo (v 
nadaljevanju CSD). Ka didat o a podati logo za op ostite  plačila, a to u CSD določi, 
koliko je op ošče  plačila i  plačilo izvede o či a. Ka didati, ki so op a iče i do a st a, ji  
CSD op osti plačilo sto ite  tudi tak at, ko ga a estijo  d uge eže za odo . O či a se 
lahko odloči za dodat e op ostit e p i po oči na domu in tudi v zavodih. V zakonu je 
določe o, kdo o te  odloča. Ko ka didat zap osi za op ostite  plačila i  je o e e  last ik 
ep e ič i e, u o či a le tega e s e zeti, čep a  u fi a i a sto it e. Ko je doko č a 
odloč a, ki u p iz a a op ostite  plačila, se navede zaznamek prepovedi odvzetja 
nep e ič i e  ze ljiško k jigo ( ., . a, .  čle  ZSV . 
Ka didati so op a iče i plačila sto ite , ko plačilo p esega vrednost njegovega dohodka, ko je 
ka didat op ošče  plačila i  plača sto ite  ose a, ki i čla  d uži e, a pak jo eže do plačila 
storitve, ali oseba, ki jo veže k plačilu za adi p a ega posla. Ka didatu plača azliko sto it e 
D ža a ali o či a. Odloča je za op ostite  plačila odloča CSD, ki je p istoje . Merila, ki so 
določe a za op ostite  plačila, so takš a, kot je cena storitev, ceno določi i stitu ija. 
Dohodek kandidata, ki je določe  po zako u, določe a merila varstva, denarna sposobnost in 
denarna sota, ki jo plača d uga ose a. Ka didatu se op osti plačilo sto ite , ko se določi 
azlika ed soto plačila sto ite  i  jego i  p ihodko . Določi se tudi glede elikosti 
oprostitve kandidata in denarna vsota, ki jo plača d uga ose a. Ka didat je op ošče  plačilu 
deja osti  do u za sta ejše ko skle e dogo o , kot je določe o  zako u i   določ i 
institucije. Kot je določe o že  zako u, o či a e s e zeti kandidatu ep e ič i e, če za j 
plačuje sto it e i  se to a ede  ze ljiški k jigi. Ka didat je op ošče  plačila, vendar mu 
d uga ose a k ije st oške del o ali  eloti, če ta druga oseba ni sposobna kriti seh st oško , 
u d ža a ali o či a k ije  iši i 20 % (1., 6., 7., 9., 10., 11., 19., 25., 26. čle  U ed e o 
e ilih za določa je op ostite  p i plačilih so ial o a st e ih sto ite . 
Imperl (2013, str. 14–15) je ugoto il, da o či a iz p o aču a p ispe a ,  % za deja ost i  
ego sta ejšega. To je p i liž o 8 % p ihodka deja osti do a za sta ejše, ato je ta delež 
začel padati. Plačilo za deja ost do a je se ečja, čep a  so se z a jše ale pokoj i e. V 




e e ižje. Sta ejši so se o ali za adi izkih dohodko  p eseliti  ečpostelj e so e i  s te  
se je z ižalo kako ost o i a je sta ejšega v domovih.  
Lei, Feng & Wu (2016, str. 21–25) so v aziska o ključili sta ejše ose e, ki so i alidi. Na 
podlagi študije so do ili ezultat, da je določe a skupi a sta ejših i alido , ki i ajo o ejit e 
ali jim storitve niso na voljo. Cene storitev oskrbe so visoke, predvsem za tiste, ki imajo svoje 
dohodke. V p i e ja i s tisti i, ki so up a iče i do dajate  so ial e a osti, sta ejši, ki 
nimajo socialnih prejemkov, si olj e jet o e o ejo p i oščiti zd a st e e osk e. Poleg 
tega je študija pokazala, da tisti, ki so up a iče i do korišče ja socialne varnosti, si lahko 
p i oščijo sto it e osk e i  sled ji uži ajo oljšo e o o dostop ost od tistih, ki nimajo 
ož osti teh storitev. 
2.1.3 Postopki pri uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva  
Pravice za uveljavljanje varstva ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva. Pravilnik obravnava p a i o do a st a sta ejših p i sprejemu, 
p e ešča ju a d ugo loka ijo i  zaključku bivanja v zavodu, ki se izvaja v dnevnem ali 
celodnevnem varstvu. P oš jo za i a je  do u za sta ejše loži ka didat ali jego  
zastop ik, loga o a iti op e lje a z last o oč i  podpiso  i  se odda ose o ali po 
pošti. Vlogo v tem primeru lahko podpiše tudi d uži ski čla  ka didata. Kandidat mora v vlogi 
a esti d ža lja st o i  podatke o stal e  p e i ališču, p a  tako o a iti op e lje a loga 
z zd a iški  pot dilo  o sta ju ka didata. V kakš e  o segu o ka didat po a al sto it e 
v zavodu, v primeru, če e o k il seh st oško , pa o a ložiti logo za op ostite  plačila a 
CSD. I stitu ija i a e ide o p ispelih log i  jih poda a čakal o listo. Ko se mesto sprosti, 
za ejo a p egled tisto logo, ki je p a a čakal i listi. P i te  upošte ajo tudi zd a st e o 
stanje kandidata, lokacijo bivanja kandidata in pa tudi razloge, ki bi vplivali, da mora kandidat 
či  p ej  za od. Institucija povabi kandidata, da se v petih dneh oglasi v instituciji, da je 
p ido il ož ost za sp eje . V p i e u, da se  te  času e oglasi ozi o a e želi  to 
institucijo, institucija iz e e asled jega a čakal i listi (1., 8., 12., 13., 15. čle  P a il ika o 
postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva). 
Kandidat, ki ga sprejmejo v institucijo, podpiše listi e, v katerem so navedene storitve v 
i stitu iji, kate a osk a u p ipada, datu  i a ja  do u i  st oški sto ite . V p i e u, da 
o po a al st oške ekdo d ug, se to dopiše  odloč i. Ko ka didat i up a iče  do takš e 
vrste storitev oziroma te vrste storitev v tem zavodu ni, mora institucija zavrniti vlogo in mu s 
po očjo CSD-ja poiskati primerno institucijo (16. in 17. čle  P a il ika o postopkih pri 




Kandidat mora v institucijo prinesti osebne dokumente, zdravstveno kartico in potrdilo za 
p e os zd a st e ega ka to čka. Ka didat s seboj prinese osebno obleko in druge predmete. 
Sta o a jsko op e o pa sa o, če to do oli hiš i ed i stitu ije. I stitu ija je dolž a spo očiti 
d ugi  i stitu ija , če jih je kandidat v vlogi napisal, da so ga namestili v to institucijo. Na 
dan, ko ka didat zač e i ati v instituciji, se postopek sp eje a zaključi. P e ešča je lahko 
zahte a sta o ale  ali i stitu ija. P e ešča je a d ugo loka ijo ali  d ug p og a  i stitu ije 
lahko zap osi sta o ale . P oš ja se lahko za e, a pak sa o, če i pogoje  za p e ešča je 
(22., 25., ., . i  . čle  P a il ika o postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva). P e ešča je sta o al e  so iz edli  Do u Poljča e, ko so 
pridobili novo enoto i  so sta o al e iz atič ega do a za sta ejše preselili v enoto. V enoto 
so preselili tiste stanovalce, ki so bili ližje last e u do u Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e, 
2017). 
Zaključek i a ja  i stitu iji za sta o al a je, ko se sa  odloči za p eki ite , ko p e eha 
p a i a i a ja, elika k šite  eda v instituciji in pa za ača je dogo o a. V p i e u zaključka 
i a ja  do u se izda odloč a. O zaključku i a ja odloča ko isija. Za eliko k šitev reda v 
instituciji gre, ko ima stanovalec grd odnos do delavcev, prebivalcev doma in tudi 
o isko al e , p etepi ed sta o al i i  u iče a je op e e i stitu ije. Ko stanovalec umre, 
obvestijo s oj e, če jih i a, obvestijo tistega, ki je podpisa  a odloč i za plače a je 
storitev (30., 32., 33. in 34. čle  P a il ika o postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva). 
2.2 ORGANIZACIJA IZVAJANJA IN STATUSNA VPRAŠANJA INSTITUCIONALNEGA 
VARSTVA  
Z zakonom oziroma odlokom o či e se op a ljajo ja i za odi za dejavnost, ki je v javnem 
interesu. Temeljni element je posega je d ža e  eko deja ost, ki se iz aja a podlagi 
ja ega i te esa Peča ič & Buga ič, , st . . Javni zavod je urejen z Zakonom o zavodih 
 adalje a ju ZZ  i  z d ugi i zako i s tega pod očja. V ZZ-ju je opredeljena predvsem 
status a op edelite  i  določ e o poslo a ju le teh Ho at Ko pič, , st . . Na 
podlagi zako ske določ e so ja i za odi po navadi zelo pomembna funkcija lokalne uprave z 
gospoda skega i  fi a č ega idika. Deja osti o či  s pod očja so ial e a osti, ki so del 
socialnih javnih storitev, obsegajo eki del o či skega p o aču a. Odstotek ko solidi a ih 
izdatkov za socialno varnost je 5,7 % (Pevcin, Rakar, 2015, str. 707). 
Javni zavodi se urejajo na podlagi navedb v zakonih, ki morajo določiti, kakš o deja ost o 
izvajala, gospodarsko ali negospodarsko, kjer je tudi prisoten javni interes. Ustanovitelj mora 




da o zagoto ila sploš i i te es. Ja i za od je egospoda ska ja a služ a, ki jih usta o i 
d ža a, o či a ali d uge ose e, ki so določe e z zako o . Ja i za od je po zako u 
opredeljen kot pravna oseba. Z zakonom je določe o, kje se o ja a služ a iz ajala, a 
podlagi kate ih zako o  i  p edpiso  o delo ala. Ja i za odi si z ot aj usta o e apišejo 
pravilnike, ki izhajajo iz krovnega zakona. Ustanovitelj je odgovoren za poslovanje zavoda. Ker 
se sredstva pridobivajo iz sredstev ustanovitelja, zavod e o e iti  stečaj Peča ič & Buga ič, 
2011, str. 86–91). 
»Za od se up a lja po t ipa tit e  ačelu: upravljajo ga ustanovitelj, izvajalci in upravniki 
dejavnosti« (Virant, 2004, str. 148). Dejavnost v zavodu se lahko fi a i a a azlič e ači e. 
P ič za od se fi a i a iz p o aču a d ža e i  o či e, elot o delo i  iz aja je deja osti je 
a ede o  let e  ač tu. Kot d ugič je za od lahko fi a i a  iz zase ega kapitala, p i te  
se določi deja ost i  e a sto ite . I  t etjič iz aja je t ž e deja osti  za odu, p i če e  je 
ed o p aša je, kako zagoto iti iz aja je ja e služ e i  t ž o deja ost  za odu Z e , 
2003, str. 10). 
O či a i  za od i o ala  s oje ač te ključiti ilje za so ial e sto it e, kot so (Gavurová & 
Šoltés, , st . : 
 zagotavljanje dostopnosti socialnih storitev v skladu s potrebami zavoda, 
 preusmeritve prejemnikov socialnih storitev iz institucionalnega varstva za 
dolgotrajno oskrbo v zavodu, 
 podpiranje razvoja socialnih storitev, ki so na voljo ljudem, ki ostanejo na prostorsko 
loče i loka iji, kje  je zgošče a e šči a,  
 po eča je kako osti zagoto lje ih so ial ih sto ite . 
Z ačil osti ja ih zavodov, da izvajajo negospodarsko dejavnost in pri njihovem izvajajo 
dejavnosti, ni do iček. Te elj i ele e t je, da e p ido i ajo p esežka, a pak sa o 
ures ičujejo ja i i te es Ho at, Ko pič, , st . –137). 
Po zakonu naj bi se izvajale le nepridobitne dejavnosti kot namen, za katerega je bila 
usta o lje a služ a. P a  tako i določe o  zako u, kako se ep ido it a deja ost 
razpolaga, deluje in preverja s strani ustanovitelja. Prihodki se lahko zaradi enakopravnega 
o a a a ja štejejo kot p ido it i. Glede a to, kakš a deja ost se iz aja, kot profitna ali 
neprofitna, je predvsem odvisno od odhodkov ali prihodkov, iz katerega se financira zavod in 
tudi na podlagi katerega je bil ustanovljen. Ustanovljen je lahko s prodajo na trgu ali pa s 
pridobitvijo s edste  za to deja ost. Za takše  ači  iz aja ja se šteje kot p idobitna 
dejavnost. Kadar so sredstva pridobljena iz virov, kot so p o aču a, az a s edst a, 




ustanova izvaja tudi gospodarsko dejavnost, vendar se izvajajo storitve, ki so bile navedene v 
usta o it i usta o e. Za odi, ki iz ajajo ja o služ o, lahko iz ajajo tudi t ž o deja ost, 
ampak samo takrat, ko i ajo ate ial i  kad o ske ož osti. Pri tem mora biti podano 
soglasje s strani ustanovitelja. Ustanovitelj potrdi izvajanje te dodatne dejavnosti samo 
takrat, ko oceni, da ta dejavnost ne bo motila osnovne dejavnosti. Za takš o ko i a ijo 
dejavnosti je koristna, ker sredstva pridobijo iz izvajanja redne dejavnosti. Pridobitev teh 
sredstev se nato lahko nameni za opremo, obnovo usta o e, zaposlite  oljših kadrov, del 
do ička od teh s edste  pa se a e i zaposle i   ok i u dodatka za po eča  o seg dela 
Peča ič & Buga ič, , st . –92). 
Zaposle i  se lahko izplača dodatek, vendar se morajo p i te  upošte ati predpisi in 
kolekti e pogod e. Upošte ati je treba zako , ki določa  te  p i e u iši o dodatka. Ta 
dodatek ne sme biti iz sredstva, ki se prodajajo in so bila kupljena z javnimi sredstvi (Horvat 
Ko pič, , st . . Čep a  je  zako u določe o, da zaposle i  p ipada dodatek od t ž e 
dejavnosti, Z e  , st .  pouda ja, da kako ost o delo zaposle ega e s e iti plača o 
iz t ž e deja osti, a pak iz deja osti za oda. Do iček iz t ž e deja osti aj e bi bil 
namenjen za plače i  ostale ag ade, a pak sa o za olj kako ost o iz aja je i  delo a je 
zavoda (Zver, 2003, str. 25). 
Horvat in Ko pič , st .  e ita, da p i fi a i a ju astopi p e eč p aša j, katera 
sredstva zavoda so javna in katera zasebna. Katera plačila so za sto it e i  kate a za p odajo 
blaga. Javne zavode p i op a lja ju s oje deja osti usta i do iček, vendar ga morajo 
uporabiti za dejavnost znotraj zavoda. Nič ni a o e, če i se do iček upo a il za kaj d ugega, 
vendar mora ustanovitelj dopustiti takše  ači . Na takše  ači  p ido lje  do iček i se 
o al po a iti za pop a ilo za oda, tudi za ši ite  za oda i  olj kako ost e sto it e, lahko pa 
i te sto it e z a jšale s edst a, ki so p ido lje a Ho at Ko pič, , st . –139). 
Teža a se pokaže, ko zavodi iz ajajo t ž o deja ost. S te  p ido ijo p esežek i  p ide do 
dotika negospodarske dejavnosti, na podlagi katerega se izvajajo zavodi. Teža a iz slednjega 
se lahko kaže  ep a il i po a i s edste  i  u es iče a ja deja osti  za odu. Takš a o lika 
pa je lahko koristna, saj lahko u es ičujejo st a i ja i za odi, ki se fi a i ajo iz p o aču a, in 
tudi zasebni zavodi, ke  ust a jajo p esežek. T g i  d ža a lahko i ata p i te  teža e, saj 
za odi p i t ž i deja osti lahko sa i določajo e e i  so lahko ižje kot na trgu (Zver, 2003, 
str. 10). Raču sko sodišče ugota lja p a il ost up a lja ja ja ih za odo , ke  so s edst a 
p ido lje a iz ja ih i o . Naloga aču skega sodišča je tudi, da mora spremljati javne 
zavode, da či  olj gospodarno, kakovostno porabi sredstva, ki so jim namenjena (Horvat 




Ja i za odi se fi a i ajo p etež o iz ja ofi a č ih i o , ker pa se izvajajo azlič e ja e 
služ e, se fi a i ajo iz ja ofi a č ih i o  i  iz zase ega kapitala. Iz javnih virov se 
financira celotna dejavnost zavoda, kot je navedeno v zakonu, programu, let e  ač tu i  
dogo o o  ed d ža o i  o či o. Financiranje za delno opravljene dejavnosti zavoda 
pridobijo iz raznih donacij. Iz zasebnega kapitala se institucija financira iz delnega ali 
elot ega plačila sto ite  fizič ih i  p a ih ose  (Zver, 2003, str. 10–13). 
Pevcin & Rakar (2015, str. 708) sta ugotovila, da je relativno velika razlika v financiranju 
azlič ih st so ial ih ja ih sto ite . Do o i za sta ejše p eje ajo eči o s ojih p ihodko , 
edte  ko ostali ja i za odi p eje ajo eči o p ihodko  iz o či skega p o aču a. Iz 
p o aču a o či e je p i liž o ,  %, plačila sta o al e  ,  % i  t ž a deja ost ,7 %. 
Javne socialne varstvene zavode usta a lja d ža a z a e o , da se zagoto i p i e o 
ži lje je za sta ejše, so p isk lje i s s edst i za iz aja je zd a st e e deja osti, kako ost o 
bivanje v zavodih ter dostopne storitve. V primeru, da si oseba ne more zagotoviti storitev, 
i a ož ost uveljavitve socialnovarstvene storitve. Naloga zavoda je, da opravlja 
i stitu io al o a st o za sta ejše. Ja i za od kot ja i so ial i a st e i za od se iz aja  
o liki e t o  za so ial o delo, do o  za sta ejše, pose i za odi za od asle, za odi za otroke 
i  lade s kate o koli o liko ot je  duše e  az oju, a st e i delo i e t i i  az i 
krizni centri (MDDSZ, 2018). 
Do o i za sta ejše kot ja i za odi sta ejši  udijo st oko o zaščito, ose je udi so 
po oč d uži i i  sta ejše u, da se počuti kot d uži a i  da i a kot  s oje  last e  do u 
(Habjanic, 2009, str. 19). V do o ih za sta ejše so odgo o i za zagotavljanje telesne nege v 
obliki zdravljenja, oskrbe a do u, po oč a do u i  zagota lja je zd a il, 
te ape tskih/teh ič ih p ipo očko  ter medicinske rehabilitacije (Meyer, 2006, str. 45). 
Do  za sta ejše je za od,  kate e  sta ejši p eži ijo zad je o do je s ojega ži lje ja. Od 
sta ejšega, jego ih s oj e  i  p ijatelje  te  tudi od do skega ose ja je od is o, ali o do  
za sta ejše sa o kot za od ali kot t etji do ,  kate e  se sta ejši počutijo kot do a. 
Ži lje je  do u za sta ejše je zelo po e o. V sake  do u za sta ejše se iz ajajo d e i 
it i, to so d e i o oki zajt k, kosilo, eče ja . Čez da  se lahko  do u za sta ejše iz ajajo 
azlič e deja osti, ki jih do o i o ogočajo – fizioterapija, prilagojena telovadba in delovna 
te apija, ki o sega azlič a oč a dela plete je, eze je, ši a je, izdela a azlič ih izdelko . 
V do o ih za sta ejše p i ejajo eseč e ojst od e e zabave za stanovalce, ki so v 
tekoče  ese u p az o ali ojst i da . V do o ih se iz ajajo tudi e ski o edi o  ečjih 
cerkvenih praznikih, nekatere domove obiskuje tudi duhovnik. Izvajajo se tudi druge 




i ajo sta o al i ed o zd a st e o osk o, ki ji  jo udijo zd a iki. V do  za sta ejše 
p ihajajo e k at ali ečk at tede sko,  ekate ih ečjih do o ih pa je zd a ik ed o 
zaposle . V do o ih za sta ejše se iz ajajo tudi zunanje dejavnosti, kot so na primer 
gospoda ska po oč, p ip a a i  az oz kosil. Nekate i sta ejši iz okoli e p ihajajo  do  a 
kosilo, ki je zelo po e o za sta o al e do a, da o d žijo ali zposta ijo stik z okoli o. 
Sta ejši člo ek se odloči za do , ko  s oje  do ače  okolju e o e eč sk eti zase, ko 
pot e uje ed o zd a st e o osk o. Veliko sta ejših ljudi spoz a, da s ojega ži lje ja v 
do ače  okolju e o ejo eč o ladati, zato se odločijo za do o e za sta ejše. Velik pli  
pri odločit i i ajo tudi s oj i sta ejšega. Za sta ejšega je zelo težek korak, ko prihaja iz 
do ačega okolja  do  za sta ejše. Zelo po e e  je tudi p edhod i o isk sta ejšega  
do u za sta ejše, ko se p ip a lja a do sko ži lje je. Sta ejši, ki so p edhod o o iskali dom 
i  se sez a ili z ži lje jem  je , si lažje p edsta ljajo do sko ži lje je.  
V a gleški aziska i so ugoto ili, da so sta ejši p ičako ali, da odo  do u za sta ejše lahko 
ži eli zase o i  a to o o, e ako kot  s oje  do ače  do u. V do o ih za sta ejše se 
p epletajo zase i i  ja i p osto i, kje  je a j zase osti kot  do ačem domu. V domovih 
je eliko azlič ih ljudi, tako tuj e  kot ljudi, ki se poz ajo, s kate i i si o ajo deliti skup e 
p osto e, deja osti, do sko ose je. V Slo e iji so po aziska ah ugoto ili, da sta ejši, ki 
p ič p ihajajo  do o e, zelo težko sp ej ejo o e p osto e, ljudi i  do sko ose je. Sta ejši 
lažje sp ej e ži lje je  do u, če i a s ojo so o, kot če i jo o al deliti z d ugi , tuji  
člo eko . Sta ejši lahko  s ojo so o p i esejo azlič e p ed ete iz s ojega do ačega do a 
i  se počutijo kot do a. Zelo po e o delo do skega ose ja je zposta iti d uže je ed 
sta ejši i. Deja iki, ki pli ajo a sp ejetje do skega ži lje ja, so od is i p ed se  od 
sakega posa ez ika. A e iške aziska e a to i a e a aja, kate e  kažejo, da sta ejši lažje 
spreje ajo ži lje je  do u, če so se za to sa i odločili. P a  tako a to i a a aja, da je 
z ot o p ep iča je d ugih ljudi, da se sta ejši  do o ih e počutijo do o, ke  so p e eč 
o eje i i  osa lje i. P a  asp ot o, saj se eči a sta o al e  ži i  skup o ži lje je i  iso 
osa lje i. Sta ejši do o e za sta ejše eči o a sp ej ejo za s oj t etji do . V do u za 
sta ejše je sta o ale  elo ita ose ost, ki se o a a aditi a o e ži lje jske pogoje  
do u. Sta ejše u k do e u počutju  do u p ipo o ejo tudi svojci z rednimi obiski v 
do u Belič : Tu i , , st . –21). 
V do o ih za sta ejše o  p ihod je pot e a do a osk a, kot je dolgotrajna oskrba. Ta 
osk a po uja po oč sta ejši , ki za adi določe ih zd a st e ih ez ož osti pot e ujejo 
po oč zaposle ih  za odih. Sta ejši pot e ujejo stal o po oč p i tako i e o a ih 
temeljnih dnevnih opravilih (Toth, 2017, str. 4). Temeljna dnevna opravila so opravila, ki 




op a ila, ki se jih iz aja p i sakod e e  a st u Nagode, Z e , Ma , Ja o ić & Do i kuš, 
2014, str. 6). Do ača zako odaja ši i te sto it e še a d uge sto it e e fu k ije, kot so 
po oč p i i alid osti i  a oddelkih, kje  i ajo sta ejši z de e o. V zakonodaji drugih 
d ža  je a ede o, koliko časa d e o, tede sko i  eseč o i se o ala zagoto iti po oč 
sta ejše u s st a i za oda, da i p i te  lahko go o ili o dolgot aj i osk i. V zako skih 
p edpisih d ugih d ža  je p a i a do osk e zagoto lje a s sta ostjo up a iče a i  tudi z 
zavarovanjem, ki so si ga zagoto ili že p ej, p ede  so potrebovali osk o. Takše  ači  i ajo 
 Ne čiji. Da se lahko pridobijo sredstva iz dolgotrajne oskrbe, o a iti sta ejši o ez o 
za a o a . Celot a po oč, ki jo sta ejši pot e uje s st a i za oda, ki o ga izi a i  po uja to 
sto po oči, vpliva na pravice iz socialne varnosti in tudi na financiranje. Iz vseh teh 
op edelite  o dolgot aj i osk i se  d ža ah azlikuje glede a up a iče osti, kdo i  a 
kakše  je op a iče  do osk e, ki pa je u eje o z zd a st e ega, i alidskega i  
pokoj i skega za a o a ja te  pod očja so ial ega a st a. Razliko a ja se poja ijo tudi p i 
fi a i a ju za adi azlič ega fi a i a ja sto ite , ki se iz ajajo  azlič ih za odih Toth, 
2017, str. 4). Gla e azpoložlji e sto it e dolgot aj e osk e so i stitu io al o a st o, 
po oč a do u sta ejše u i  so ial ih sto ite  Rupel, Ogo e , Maj e , , st . . 
Razlog po po eča ju pot e e za dolgot aj o osk o so staranje prebivalstva, s tem se 
po ečuje delež sta ejših. D ugi azlog je se ečji delež sta ejših ljudi, ki ži ijo sa i, brez 
sorodnikov, ki bi jim pomagali pri vsakodnevnih opravilih (Lin, Hsiao, Glen, Pai & Zeng, 2012, 
str. 312). 
V do o ih za sta ejše je zelo po e a z ačil ost kako ost ži lje ja sta ost ika, zlasti 
ose e z de e o. Te z ačil osti so sa ostoj ost, zase ost, do ač ost, a ost i  
odgo o ost zase. Do  za sta ejše ez a hitekto skih o i  o ogoča sa ostoj o gi a je po 
prostorih. Pri osebah z demenco je pomem o, da so  do o ih, ki je ližje jiho e u do u 
i  spod uja sa ostoj ost. Če jih asta i o  d ug k aj, s te  izgu ijo o ie ta ijo i  o čutek 
samostojnosti (Imperl v: Turin, 2013, str. 21). Kako ost ži lje ja  do o ih za sta ejše je 
ogoče op edeliti kot stopnjo, do katere je osebna identiteta neodvisna in svobodna izbira. 
Kako ost zd a st e e ege je t e a iz oljšati z a jši i azlika i ed p edpisa i i 
standardi in dejansko izvedeno zdravstveno nego (Habjanic, 2009, str. 22). Za kakovostno 
bivanje sta ejšega je po e a tudi do a odena oskrba, ki pa je odvisna od narave dela, ki 
ga op a ljajo zaposle i, a a o sk i, ki jo zahte ajo sta ejši, ki so zelo a lji i, e da  zelo 
zahtevni in zahtevajo stalno skrb in pozornost (Paul & Sahadevc, 2016, str. 6). V vseh 
do o ih za sta ejše je zd a st e a ega ajpo e ejša, up a ljajo jo edi i ske sest e 




Vsak do  za sta ejše je o ga izi a  siste  apisa ih i  e apisa ih p a il d e ega i a ja, 
ki omogoča aksi al o p osto sko po eza ost skup i p osto i za počitke, skup a 
rekreacija, skupna jedilnica) ter minimalno stopnjo zasebnosti in samostojnosti. Domsko 
ose je upošte a zase ost sta ejših  do o ih, tako da deja sko sta ejši to o čutijo Hoj ik-
Zupanc v: Turin, 2013, str. 21). Zasebnost je v starosti zelo ranljiva, ker se na eni strani 
postop o z a jšuje žele i stik za adi upokojit e, s ti pa t e ja, st iko , a d ugi st a i 
pa se sta ejši člo ek elikok at z ajde  az e ah, ko o a s ojo zase ost ž t o ati za adi 
epos ed e p osto ske liži e ez a ih ose   do o ih za sta ejše. Če se sta ejši člo ek 
sprijazni s spremembami in se jim prilagodi, lahko zavestno spremeni potrebo po zasebnosti 
(Hojnik-Zupanc v: Turin, 2013, str. 21). V domovih za sta ejše i ajo e o- ali ečpostelj e 
so e. V ečpostelj ih so ah je a j zase osti, saj je asta je ih eč sta o al e  i  je 
do sko ose je es čas  stiku. V e opostelj ih so ah i  apa t ajih i ajo p etež o eč 
zasebnosti. Izjemno pomemben je osebni ži lje jski p osto , ke  udi zaščito, i di idual ost 
in intimnost stanovalca. Vsak stanovalec v domu potrebuje svoj lastni teritorij, ker ima svoje 
osebne predmete, katere lahko tudi stanovalec z demenco prepozna kot svoje (Imperl v: 
Turin, 2013, str. 21). Psiholog La to  »loči p ed se  šti i pose e i al e pot e e, ki so  
starosti bistvenega pomena: varnost, spodbuda, kompetentnost in nadzor nad okoljem. Te 
potrebe so med seboj tesno povezane in vzajemno vplivajo druga na drugo. Izguba enega ali 
eč teh deja iko  po Lo to u odi  hudo izgu o kako osti ži lje ja« Štuhe  i  F as 
:Tu i , , st . . Zato se o a i al i p osto  o liko ati tako, da se pospešujejo so ial i 
stiki i  p a  tako, da se ado eščajo si so ial i stiki, kate e so sta ejši ljudje doži ljali a 
s oje  delo e  estu Štuhe  i  F as : Tu i , , st . . 
Bukovec (2015, str. 29) je v raziskavi o kako osti ži lje ja  do o ih za sta ejše ugotovila, da 
eči a sta ejših, ki i ajo  do u, želi i eti eč zase osti, p ed se  tisti, ki bivajo v 
ečpostelj ih so ah. Po d ugi sta i pa si želijo eč d uže ja i  spošto a ja. Slabost vseh 
do o  za sta ejše je p ed se  p e elika kapa iteta, ki je p ed se  pogoj eko o ske 
uči ko itosti za pok i a je določe ega sta da da pod pogoji elati o u a o eše e 
i di idual e de a e pa ti ipa ije. Iz tega azloga je tudi eč d opostelj ih ali elo 
t ipostelj ih so  kot pa e opostelj ih, ka  sta ejše u člo eku o ejuje zase ost. V 
e opostelj ih so ah  eči i do o  za sta ejše i p osto a za ši i o zasebnosti (Hojnik-
Zupanc v: Turin, 2013, str. 21). Do ač ost  do o ih za sta ejše pli a a do o počutje 
sta o al a. So e i  apa t aje lahko op e ijo s p ed eti iz s ojega do ačega okolja. Z a i 
p ed eti, o ja e i  d uge čut e zaz a e udijo sta o al e  do ač ost. P a  tako so 
po e i p ed eti iz do ačega okolja sta o al e  z de e o, saj se lažje o ie ti ajo 
(Imperl v: Turin, 2013, str. 21). Večpostelj e so e z a jšujejo a e o-, dve- in triposteljne 




sobe urejene z a j postelj. Veči a do o  za sta ejše  ta a e  zg adijo p izidek ali pa če 
i ajo do olj fi a č ih s edste  se ši ijo i  zg adijo samostojne enote v drugem kraju (Dom 
d . Jožeta Pot ča, . 
Od os ed sa ostoj ostjo i  od is ostjo se ute eljujeta z d e a os o i a člo eko i a 
pot e a a: a ost i  sa ostoj ost. Sta ejši člo ek je od ise  od d ugih su jekto , da se 
lahko počuti bolj varnega (Hojnik-Zupanc v: Turin, 2013, str. 22). V do o ih za sta ejše je 
a ost od is a od zase osti i  do ač osti sta o al a. Sta o al i  do u za sta ejše 
izgu ijo o čutek za a ost za adi sta osti i  p ed se  zd a st e ega sta ja. O lika i a ja v 
do o ih za sta ejše se a aša a sa ostoj ost, zase ost, do ač ost, a ost te  s te  
oh a ja i  spod uja odgo o ost zase te  adzo  sta o al a ad ži lje je . Odgo o ost 
zase po e i, da sta o ale  sa  odloči, kaj o počel, ali se o udeležil deja nosti doma, kdaj 
bo jedel, spal (Imperl v: Turin, 2013, str. 22). V Slo e iji poz a o d a tipa do o  za sta ejše 
– sploš i i  ko i i a i so ial o a st e i za odi. Ko i i a i do o i za sta ejše i ajo 
pose e oddelke a st a sta ejših sta o al e , ki so olni in bi spadali med posebne 
so ial o a st e e za ode. V takš ih za odih je ed  % i   % sta o al e  Cija  i  Cija , 
, st . . Do o i za sta ejše, ki op a ljajo so ial o a st e e sto it e, o ajo iti 
grajeni v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objekto (Zakona o graditvi objektov v: Turin, 
2013, str. 22). 
Sk  za sta ejše  Slo e iji je i stitu io al o us e je a, čep a  so azlič i st oko jaki a 
pod očju ge o tologije pouda ili, da o ajo sta ejši či  dlje ži eti  do ače  okolju. 
Razvijati so se začele o e o like sto ite  za sta ejše, ki pa ado eščajo i stitu io al o 
varstvo, to so dnevni centri in oskrba na domu. Domovi za sta ejše se azlikujejo glede na to, 
 kate i o či i so lo i a i glede ož osti osk e za sta ejše, idijo se azlike ed 
podeželski i i  est i i do o i za sta ejše. V podeželske  je tako  eči i i stitu io al o 
a st o sta ejših  do o ih za sta ejše, osk a a do u pogosto i a oljo, asp ot o  
est ih o či ah je ta deja ost ečja. V Slo e iji se je postopo a az ijala osk a a do u, 
šte ilo sta ejših, ki so se ključili  tak p og a , je ilo čedalje eč. Osk a a do u 
sta ejšega se gleda kot alte ati a osk a, ki jo do ijo  do o ih za sta ejše. Fi a i a je 
osk e a do u je s st a i d ža e, o či e  p i e u op ostit e plačila i  upo a ika osk e, 
iši a plačila je od is a od šte ila obisko  dela a i  od osk e Hle e , Mali & Filipo ič 
Hrast, 2014, str. 8–10). 
Hle e , Mali & Filipo ič H ast (2014, str. 11) tako menijo, da se institucionalno varstvo in 
oskrba na domu prepletata in ju je treba gledati kot skupek, da doseže o p egled a 
kako ost o osk o sta ejših  do o ih. Hle e , Mali & Filipo ič H ast , st . –16) so v 




oskrbo na domu. Ugotovili so, da se do o i za sta ejše, ki so  azlič ih o či ah, razlikujejo 
po deja ostih, ki jih po ujajo. Nekate i podeželski do o i za sta ejše udijo sa o i a je i  
oskrbo  do u, d ugi ečjo ko i a ijo i stitu io al ega varstva in oskrbe na lastnem domu 
sta ejšega. Dostop ost i  azpoložlji ost  do o ih za sta ejše  ok i u deja osti, ki jih 
izvajajo institucionalno varstvo in oskrba na domu, je odvisna od financi a ja o či e, saj je 
a aliza pokazala, da so e e sto it e osk e isoke. D ža a i  o či a  a jših podeželskih 
estih sofi a i a osk o  tej e i, da so dostop a, ke  i ajo o či e a jše e e sto ite  
osk e a do u i  tudi ečji del sofi a i a ja i stitucionalne oskrbe. Teža a, ki se bo vedno 
kazala, je dostop do osk e za adi izkega dohodka sta ejšega. Ve da  p i te  po aga s 
sofi a i a je  d ža a ali o či a, lahko se u tudi  eloti op osti plačilo sto itev. Z 
az oje  osk e a do u sta ejši  o ogoča, da lahko dlje ži ijo  do ače  okolju, tako se 
izog ejo čakal i sti sp eje a  do  za sta ejše. Ta a aliza je pokazala, da se še ed o olj 
odločajo za i a je  do o ih za sta ejše kot pa za oskrbo na lastnem do u sta ejšega. V 
ečji e i tudi zaradi tega, ker jim je  do u za sta ejše ude a elod e a osk a, a ost, 
prehrana, zdravstveno osebje, socialno osebje, ki med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo 
(Hle e , Mali & Filipo ič H ast, 2014, str. 14–16). 
Ha ja i  , st .  je podala azisko al a p aša ja glede oskrbovanih stanovanj v 
do o ih za sta ejše, podali so ekaj pa a et o , ki so jih upošte ali. Vsak sta ejši ima svoje 
želje, izkuš je i  asta it e e sposo osti. Tako je za tistega asta ite  težja, ki se e o e 
p ilagajati i  i a egati e  od os. Nasta ite  je lažja za tiste, ki so olj opti istič i, d uža i 
i  lažje stopijo  stik z d ugi i. Tako a ajajo dejst o, da sta ejši o a začeti i ati v domu za 
sta ejše, ko je še  do e  fizič em, zd a st e e  i  duše e  sta ju. V oskrbovanih 
sta o a jih, ki jih po ujajo  do o ih za sta ejše, ki tudi zagota ljajo i stitu io al o a st o, 
je a e je a sta ejše u, ki zase e o e sk eti, a pak lahko še ed o ži i eod is o 
ži lje je. Na e  i a ja  osk o a ih sta o a jih je po oč p i i a ju gospodi jska 
po oč , so ial a osk a, zd a st e a osk a P e ol ik- Rupel, Ogorevc & Majcen, 2010, 
str. 6–7). Ska di a ske d ža e so iz oljšale sta da d sta o a j  do o ih za sta ejše, 
ključ o z z a jše a je  ečpostelj ih so   e opostelj e i  s te  zagoto ili ečjo kako ost 
do o  za sta ejše. Do o i za sta ejše so še ed o gla i iz ajal i i stitu io alnega varstva, 
tako so oskrbovana sta o a ja le ajhe  dodatek k iz aja ju a st a za sta ejše Daatland, 
HØyland & Otnes, 2015, str. 183–195). 
Dutton (2014, str. 1–12) je v svoji raziskavi o stanovanjski obliki bivanja  do o ih za sta ejše 
ugotovila, da p a il o zg aje o sta o a jsko okolje pli a a do o počutje sta ejših ljudi. 
Pravilno oblikovano oskrbovano stanovanje pomeni, da ne ovira izpolnjevanja osnovnih 




socialni stik. Postopoma se gradijo nova stanovanja, ki se os edotočajo a pot e e i  želje 
sta ejših ljudi. V sta o a jih udijo oljšo kako ost, p ilagodlji ost a osk o, zato sta ejši 
i ajo eč p edsodko  o za odih. Določe  del p e i alst a E ope i a še ed o odpo  do 
nastanitve  do o ih za sta ejše i  so olj aklo je i osk o a e  sta o anju in oskrbi na 
domu. Vendar po drugi strani pa e želijo iti e e s oj e . Raziskava v Sloveniji je 
pokazala, da eč kot eči a p aša ih želi i ati  do o ih za sta ejše, ke  sa i eč e 
o ejo. Ostali a keti a i pa se odločijo za i a je p i s oj ih. Iz teh podatko  je ogoče 
az ati, da se od os do i a ja  do o ih za sta ejše sp e i ja Ha ja i , , st . . 
Nastajajo o e o like po ud  za sta ejše, ki  zad jih letih astejo  azlič ih o likah i  se 
ed se oj po ezujejo kot osk a i  i a je za sta ejše. No e po ud e osk e i  o ga iza ije 
osk e se azlikujejo ed azlič i i tipi sta o a jskih o jekto  z oskrbo. V prvem tipu imajo 
sta ejši le hiš ika,  d uge  tipu poleg hiš ika še ko takt o ose o, ki s etuje i  pošilja 
po oč, če jo pot e ujejo. V t etje  tipu je  o jektu asta je a so ial a služ a, ki po uja 
so ial e i  ego al e sto it e. V čet te  tipu je i a je za sta ejšega z osk o o ga izi a o  
sta o a jske  o jektu, ki je  o liki do a za sta ejše, tipa ego al i do . V pete  tipu je 
i a je za sta ejše z osk o o ga izi a o  sta o a jske  o jektu, ki je  o liki hotela. 
Bi a je z osk o je ogoče  sta o a jih, p i kate ih sta ejši iso a hitekto sko o i a i i  
lizu est ih s edišč ali a loka iji, a kate o lahko sta ejši dosežejo s p o et i i s edst i 
Štuhe  i  F as v: Turin, 2013, str. 28-29). 
Prednosti novih oblik bivanja z oskrbo (Štuhe  i  Fras v: Turin, 2013, str. 28-29): 
 sta ejši lahko sa ostoj o i ajo  sta o a ju; 
 skupni prostori; 
 sta ejši plačuje os o i paket sto ite , ki se uje hiš i se is, ko takt e ose e; 
 sta ejši lahko iz e e tudi d uge sto it e – po oč, ega.  
Slabosti novih oblik bivanja z oskrbo (Štuhe  i  F as v: Turin, 2013, str. 28-29): 
 do  i u eje  kot  do u za sta ejše, i pol e osk e, sto it e je pot e o doplačati, 
sta ejši o a sa  oditi gospodi jst o; 
 os o i paket o a sta ejši plačati  sake  p i e u, tudi če ga e pot e uje; 
  sta o a jskih o jektih ži i sa o sta ejša popula ija; 
 bivanje z oskrbo v stanovanjskih objektih ne nudi stoodstotne oskrbe.  
Te o like i a ja za sta ejše se od d ugih azlikujejo po ači u so i a ja i  akti e  
oblikovanju i a ja sta ejšega. Za razliko od bivanja z osk o, i ajo do o i za sta ejše ilj 
sa ostoj ega odloča ja o i a ju i  ži lje ju. Sta ejši lahko sa  odloča, s ko  o ži el. O  




zad je  času p e laduje elika eči a sta o a jskih o jekto  kot do o  za sta ejše (Štuhe  
in Fras v: Turin, 2013, str. 28-29).  
2.2.1 Prostori i  opre a v do ovih za starejše  
Prostori in oprema v domu za sta ejše so u eje i po P a il iku o i i al ih teh ič ih 
zahte ah za iz ajal e so ial o a st e ih sto ite . P osto i,  kate ih p e i ajo sta ejši, o ajo 
iti o liko a e so e za i a je i  so e za sta ejše z de e o. V i al i so i je aj eč d ajset 
sta ejših  e opostelj ih ali d opostelj ih so ah, ki morajo biti opremljene s toaletami, le v 
edkih p i e ih se lahko o ga izi a ega  t ipostelj i so i. Velikost so e o ajo o ogočati 
nemoteno opravljanje nege sta ejšega. P osto i,  kate ih i ajo sta ejši z de e o, jih je 
lahko a ešče ih aj eč d a ajst  e opostelj ih ali d opostelj ih so ah. Velikost so e, v 
kateri i a sta ejši, je enoposteljna soba, elika ,  ², ključ o s toaleto, ter dvoposteljna 
soba, ,  ², ključ o s toaleto. V do o ih za sta ejše o a i eti eč a e ski p osto  s 
čaj i o, ki je a e je  p eh a je a ju, ego al o kopal i o, ki se uje kad i  tuš, ter 
toaleto za ose e a ozičkih i  tudi ez, ši i a at o a iti ed   i   . Prostori v 
domovih, ki niso v p itličju, o ajo i eti d igalo. Ka i a d igala o a iti takš e elikosti, da 
o ogoča p e oz postelje s sp e st o  te  o a iti ust ez o op e lje a. Kli e tipke, ki so 
 d igalu, o ajo iti od   do   od tal za sta ejše i  o ajo iti tudi tako 
o liko a e, da jih lahko upo a ljajo gi al o o i a i P a il ik o i i al ih teh ič ih 
zahte ah za iz ajal e so ial o a st e ih sto ite , ., ., ., ., . čle  : Tu i , , st . 
26). 
So a,  kate i i a sta ejša ose a, o a iti op e lje a s posteljo, oč o o a i o, 
garderobno omaro, mizo in stolom ter s polico. Oprema bi morala imeti zaobljene robove, 
potez e očaje te  d s a ata a o a ah i  iz leč e p edale. Ši i a at  so i o a iti 
najmanj 100 cm. Prav tako morajo biti v sobi napeljava za TV, radio, telefon, internet in 
signalno-kli e ap a e. P osto ,  kate e  je čaj a kuhi ja, o a iti op e lje  po 
p a il iku z izo te  z ele e to , a kate ega se lahko odložijo p ipo očki za hojo, i  stoli. 
Stop išče  do o ih o a iti p i e o o liko a o, z aj a j   ši oki i stop i a i i  
aj eč deseti i stop i a i ed podesti. Na saki st a i stop išča o ojest a sko  o ajo 
iti op ije al i očaji, ki o ajo iti  iši i   i  se ko čujejo z odo a i  izteko  o  
zadnji stop i i P a il ik o i i al ih teh ič ih zahte ah za iz ajal e so ial o a st e ih 
sto ite , ., ., . i  . čle  : Tu i , , st . . 
Imperl (2013, str. 15–17) je v svoji raziskavi o velikosti bivalnega prostora primerjal domove 
za sta ejše, ki so najbolj izstopali v velikosti bivalnih prostorov. V nekate ih e opskih d ža ah 




i ajo  eči i so e ečje, kot je določeno. Ugotovil je, da deset domov v Sloveniji izstopa v 
s islu, da so i al e e ote a jše, kot je to predpisano. E opostelj e so e so a jše za 
30 % in dvoposteljne sobe a jše za 28 %. Po pravilniku mora imeti soba tudi toaleto, vendar 
je bilo ugotovljeno, da nekatere sobe nimajo toalet. Toaletni prostori so za vse sobe na 
hodniku, tako vsaka tretja soba nima toaletnih prostorov. Velika razlika je bila vidna med 
do o i za sta ejše glede elikosti p osto o . V eči i do o  za sta ejše aj i ile 
e opostelj e so e a jše za 13 %, dvoposteljne sobe za 8 % in triposteljne sobe za 23 %, kot 
je določe o  p a il iku. K itič o i sa o p i so ah,  kate ih i ajo sta ejši, a pak tudi p i 
dnevnih prostorih. Velikost d e ega p osto a po p a il iku a sta ejšega je ,  2,  aših 
do o ih za sta ejše pa je 0,91 m2 a sta ejšega. Glede tako elikega odstopa ja i lahko 
ekli, da je ižja kako ost i a ja  do o ih za sta ejše. So e, ki i ajo šti i ali eč postelj, se 
o ajo opustiti, t ipostelj e so e z a jšati, tako da i ilo  eči i e o- ali dvoposteljne 
sobe. 
2.2.2 Metodologija o likova ja e e storitev v do u za starejše  
O liko a je e   do o ih za sta ejše se o likujejo po Pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Pravilnik mora biti v skladu z ZSV. Domovi za 
sta ejše oblikujejo ceno za storitev po pravilniku za standardne in nestandardne dejavnosti, 
pri tem morajo iti te deja osti loče e. Ce e sto ite   do o ih za sta ejše se določijo glede 
a asled je i e »st oški dela, st oški ate iala i  sto ite , st oški a o tiza ije, st oški 
i esti ijskega zd že a ja i  st oški fi a i a ja« . čle , P a il ik o etodologiji za 
o liko a je e  so ial o a st e ih sto ite . St oški dela zaje ajo plače, p ispe ke, 
za a o a ja, eg es, st oške prehrane, prevozne st oške, vse zade e, ki spadajo k plači 
delavca. V st oške ate iala se štejejo si st oški ate iala, ki so bili uporabljeni v okviru 
deja osti, ki se iz aja. Se  se štejejo tudi st oški za aje  zg ad e, vendar se lahko štejejo 
st oški sa o  elikosti st oško  a o tiza ije. St oški a o tiza ije so si st oški i e ta ja, ki 
se a o tizi ajo i  o ajo iti o a a a i z Zako o  o aču o odst u. St oški i esti ije so 
si st oški se isi a ja za e ote o delo a je za oda i  tudi oh a ite  za oda. St oški 
fi a i a ja so si st oški p ido lje ega kapitala, o aču ajo se do  % knjigovodskih 
ed osti ., ., ., ., ., ., . čle , P a il ik o etodologiji za o liko a je e  
socialnovarstvenih storitev). 
Ce e deja osti  do o ih za sta ejše se določajo a podlagi eseč ih st oško  za tekoče 
leto, določijo se na podlagi enote storitve. Enota dejavnosti je ura, dan ali mesec, ki pa je 
določe   p a il iku. Ko je sta ejši apote  a določe o zdravljenje, se e e osk e z ižajo za 




pa od d ugega d e ., . čle , P a il ik o etodologiji za o liko a je e  
socialnovarstvenih storitev). 
Posebnosti obliko a ja e  i stitu io al ega a st a za sta ejše od  let se določijo a 
podlagi oskrbe, in to so oskrba I, oskrba II, oskrba III in oskrba IV. Oskrba I je namenjena 
sta ejše u, ki sa  eč e o e ži eti za adi sta osti i  pot e uje i i al o po oč ose ja. 
Osk a II je a e je a sta ejše u z o al i i sta ost i i i  zd a st e i i teža a i i  
pot e uje ečjo po oč ose ja. Osk a III za sta ejše, ki i ajo olj zahte e sta ost e i  
zd a st e e teža e i  pot e ujejo elot o po oč ose ja, kot po oč p i os o ih ži lje jskih 
pot e ah i  sta ejši, ki so težje p izadeti. Osk a IV je a e je a težki  dolgot aj i  
teža a   duše e  zd a ju, ki za adi de e e pot e ujejo del o ali elot o po oč ose ja. 
Dejavnosti se izvajajo cel dan v institucionalnem varstvu, manj kot  u , če je sta ejši 
ključe   d ugo a st o i  deset u  išlje o kot d e o a st o. Ce e deja osti  do u za 
sta ejšega se določijo a osk o a i da . St oški deja osti  do u za sta ejše se za 
o liko a je e e določijo a podlagi: st oško  dela, e da  se gledajo st oški plač iz aču a 
po p eč e plače za posa ez o delo ozi o a od p edpisa ih sta da do . Po a lje  ate ial 
se gleda  iši i iz aču a deja skih st oško  za iz aja je deja osti. A o tiza ija i  i esti ija 
se isi a ja e s e p eseči 20 % deleža. St oški deja osti se aču ajo glede a osk o a  
dan, gleda se tudi a po p eč o zasede ost do a za sta ejše. Za d e o a st o do  u  a 
da  se e e določijo  ok i u  % dejavnosti celodnevnega varstva in glede na vrsto oskrbe. 
Če pa se dejavnosti izvajajo a j ozi o a eč, se e a z iža ozi o a z iša ., ., . čle , 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev). 
Ce e se določijo a podlagi elikosti so e, ali gre za eno- ali dvoposteljno sobo s souporabo 
toalet ega p osto a i  osk o I. V p i e u e opostelj e so e se e a po eča za 10 %. Pri 
določit i e e za osk o II se e a po eča od e e za osk o I za po oči i  post ež o 
sta ejše u. Ce a za oskrbo III se po eča od e e za osk o I za elod e o po oč 
sta ejše u. Ce a osk e IV za ose e z de e o se o likuje, če i ajo oddelek za demenco. 
Če ima dom za sta ejše adsta da d e p osto e, se e e po ečajo od sta da d e e e za 
odstotke, ki so določe i  p a il iku. So am, ki i ajo t i, šti i ali eč postelj, se mora cena 
z ižati od 5 do 10 %, če je so a a jša glede a p edpisa e sta da de, se o e e a z ižati 
za 5 %. Za odo ite  e e deja osti o a do  za sta ejše podati logo o ga u, ki je 
p istoje  za te zade e ., ., ., . čle , P a il ik o etodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev). 
Imperl (2013, str. 11–13) je v aziska i o določit i iši e e e za deja ost raziskoval ceno 
osk e a da , p i te  je  aziska o ključil ja e i  zase e do o e za sta ejše. Ce o 




II, osk i III i  osk i IV. V aziska o je ključil d a ajst ja ih i  zase ih do o  za sta ejše, ki 
so najbolj izstopali. Zahtevnost oskrbe je pri obeh enaka, velikost prihodka od oskrbovanega 
d e je p i zase iku ,  € i  p i ja e  do u za sta ejše ,  €. Na da  je azlika ,  € 
za oskrbo sta ejšega. P i te  sta ejši p i zase iku plača ka   % eč kot sta ejši  do u za 
sta ejše. Za takš o azliko  e i i ilo lahko sa o, če i zase ik po ujal d ugač e 
deja osti i  tudi ogoče olj kako ost e, vendar avtor ni ugotovil, zakaj takš a elika 
azlika. Razliko i ogoče lahko ideli  te , da zase iki i ajo zg aje e nove stavbe, ki so v 
eči i olj p ilagoje e sta ejše u, a p i e  ši ši hod iki, ečji p osto  v sobah, 1,58 m2 na 
sta ejšega. Razlika ed zase iki i  do o ih za sta ejše glede šte ila e opostelj ih so  i 
bistvene razlike. Razlog za tako velike razlike med cenami je v sistemskem smislu, ker je 
d ža a spod ujala usta o it e o ih do o  za sta ejše zase ikov in je pozabila na tiste, ki 





3 PRAVNA UREDITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ZA STAREJŠE  
3.1 MEDNARODNI PREDPISI, KI ZAGOTAVLJAJO PRAVICO DO 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA  
Na podlagi azisko a ja lite atu e s pod očja ed a od ega p a ega ok i ja ajde o 
ed a od e listi e, ki so jih podpisale d ža e čla i e Zd uže ih a odo , kot so a p i e  
deklaracija, mednarodni park, konvencija mod, Evropska konvencija in Evropska socialna 
listi a. V listi ah se  zasledila ekaj določ , ki se a ašajo a a st o sta ejših. S pod očja 
financiranja institucionalnega varstva ni nikjer podrobneje opisano, ampak so sa o določbe 
o so ial e  a st u sta ejšega i  p a i e, ki izhajajo iz tega aslo a. V adalje a ju se  se 
os edotočila a slo e ske Usta e določ e i  zako odajo, ki o a a a a st o sta ejših in 
fi a i a je do o  za sta ejše.    
3.1.1 Sploš a deklara ija o človekovih pravicah  
Sploš a dekla a ija o člo eko ih p a i ah (v nadaljevanju deklaracija) je mejnik v zgodovini 
člo eko ih p a i . Dekla a ijo, ki so jo p ip a ili p edsta iki azlič ih p a ih i  kultu ih 
okolij iz seh egij s eta, je Ge e al a skupšči a Zd uženih narodov v Parizu 10. decembra 
 azglasila za skup i sta da d dosežko  za se a ode. V deklaraciji so ponovno potrdili 
te elj e člo eko e p a i e, dostoja st o i  ed ote, s o odo te  e ake p a i e oških i  
že sk i  se odločili, da odo spod ujali d už e i ap edek i  oljše ži lje jske sta da de 
(United Nations, 2017).  
»Deklaracijo poi e ujejo kot sploš a ali u i e zal a p a i a, saj zaje a se p a i e, 
d ža lja ske kot so ial e p a i e sake u člo eku« Ri ičič, , st . . (Lampe, 2010, 
str.  dekla a ijo opisuje kot iz o  seh člo eko ih p a i , za kate e p a i e o a d ža a 
ja čiti i  jih a o ati  s ojih a io al ih zako ih, p edpisih. Deklaracija zajema 
mednarodnopravne spo azu e o člo eko ih p a i ah, ki jih d ža e čla i e o ajo 
u es iče ati. P i sp eje u dekla a ije so se posta ila p aša ja, kako lahko ed a od e 
p a i e posegajo  su e e ost d ža e Ri ičič, , st . . Da se lahko zagotovi 
spošto a je p a i , d ža a e s e posegati v te pravice (Lampe, 2010, str. 83). Pri tem je 
po e a z ačil ost teh p a i  i  kako jih d ža a iz aja i  ed oti La pe, , st . . 
D ža a p i iz aja ju s oje o lasti i  last osti je o eje a s tako imenovano generalno klavzulo 
»Člo eko e p a i e so lahko o eje e le z zako o , kate ega izključ i a e  je za a o ati 




p a ič ih zahte  o ale, ja ega eda i  sploš e lagi je  de ok atič i d už i« La pe, 
2010, str. 88–89). 
Za va st o sta ejših je  dekla a iji po e e  . čle  »Vsakdo i a p a i o do ži lje ja, 
prostosti in do osebne varnosti« (Universal Declaration of Human Rights, 3. čle ). Prav tako 
. čle  zaje a a st o sta ejših »Vsak i a kot čla  d už e p a i o do so ial e a osti in 
pravico do uži a ja s po očjo p izade a ja s ojih skup osti i  ed a od ega sodelo a ja in 
v skladu z ureditvijo in sredst i eke d ža e, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, 
epog ešlji ih za jego o dostoja st o i  s o ode  az oj jego e ose osti« (Universal 
Declaration of Human Rights, . čle .  
Iz tega je lahko az ati, da o a d ža a zagoto iti p a i o do so ial e a osti i  p a i o le 
teh o ogočiti i  te p a i e ekako uzako iti. V 25. členu ima vsak pravico do kakovostnega 
ži lje ja i  p ed se  a st a sta ejših tudi takrat, ko mora zaradi starosti in drugih telesnih 
ez ož osti i ati  za odu U i e sal De la atio  of Hu a  Rights, . čle . 
3.1.2 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah  
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je pomemben socialni 
napredek, ki je odvise  p ed se  od uči ko itega gospoda st a i  lagi je. V ednarodnem 
paktu je opredeljena pravica do dostojanstva, kot so ekonomske, socialne in kulturne pravice. 
Vsaka d ža a o a posk eti, da p a i e iz te določ e e odo disk i i i a e. D ža a o a 
dati tudi tuji  d ža lja o  p a i o do dela i  se, kar je povezano s tem Ri ičič, , 
str. 47–75).  
Pakt je znan kot "pakti o člo eko ih p a i ah", ke  ključuje ačela i  določ e o uveljavljanju 
i  spod uja ju člo eko ih p a i , ključ o z jiho o p a o zaščito Du ă, Mititelu, 2013, str. 
130). D ža e čla i e se odločijo, da se p id užijo k pogod i, vendar ne zato, ker je to 
materialno koristno, ampak zato, ker je socialno primerno. Spo azu  ed čla i a i tako 
od aža sklad ost do d už e o legiti ega ede ja Wa g, , st . –197). 
Pomembni čle i  te  paktu za sta ejše so . čle , da o a d ža a sake u zagoto iti 
pravice iz socialne varnosti in zavarovanje. . čle  pravi, da se vsakemu d ža lja u mora 
zagotoviti dostoj o ži lje je. . čle  d ža e o a zagoto iti » sako u  p a i o do aj išjega 
doseglji ega sta da da fizič ega in mentalnega zdravja« (9., 11. i  . čle , Mednarodni pakt 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravi ah . Iz teh čle o  je az ati, da o a d ža a 
vsakemu zagotoviti p i e o ži lje je, p a i e, kot so bivanje, zd a lje je, de a a po oč. 




p i e u, da se udeleži i a ja v zavodih, mu mora nuditi kakovostno bivanje v zavodu in 
primerno zdravljenje bolezni. 
3.1.3 Konvencija MOD, št. , o minimalnih normah socialne varnosti  
Raz oj siste o  so ial e a osti je Ko e ija št.  odil a  aj o ejših ko e ijah o 
so ial i a osti, saj se šteje, da g e za ed a od o sp ejeto op edelite  sa ega ačela 
socialne varnosti. Konvencija je edinstvena tako za njeno konceptualno oblikovanje socialne 
a osti kot za s e i e, ki jih določa za zposta ite  siste o  so ial e arnosti. Je pravno 
za ezujoča, določa i i al e standarde za vsako od devetih vej socialne varnosti in jih 
poskuša do o i  t aj o up a ljati International Labour Organization, 2017). 
Cilje je t e a doseči z upo a o ključ ih ačel, ki jih je t e a upošte ati, ne glede na vrsto 
določe e she e International Labour Organization, 2017): 
 odgo o ost d ža e je, da zagota lja ko isti i  ust ez o up avlja institucije in storitve, 
 sodelo a je ose , zaščite ih p i up a lja ju siste o  so ial e a osti, 
 skupno financiranje sistemov socialne varnosti, 
 zagota lja je določe ih ugod osti s st a i d ža e, 
 prilagajanje pokojnin, 
 p a i a do p itož e  p i e u za it e ugod osti ali p itož e glede jego e kako osti 
ali količi e. 
Va st o sta ejših je  Konvenciji opredeljeno v drugem delu o zdravstveni oskrbi in v petem 
delu o dajat ah za sta ejše (International Labour Organization, 2017). 
3.1.4 Evropska ko ve ija o varstvu človekovih pravi  i  te elj ih svo ošči   
Na e  Sploš e dekla a ije o člo eko ih pravicah je zagotoviti univerzalno, učinkovito 
priznava je i  spošto a je p a i . Cilj Sveta Evrope je zagoto iti ečjo e ot ost med svojimi 
čla icami, zd že a je in nadaljevanje u es iče a ja člo eko ih p a i  i  te elj ih s o ošči  
(Svet Evrope, 2017). 
V Svetu E ope že od začetka delo a ja skrbijo za razvoj, povezovanje azlič e zako odaje  
enotno besedilo i  a st o člo eko ih p a i  i  te elj ih s o ošči . Vse d ža e čla i e so 
podpisale listi o, da odo spošto ale zako e i  ačela te  o ogočile, da si p e i al i uži ajo 
te elj e p a i e i  s o ošči e. Ko so k še e p a i e s st a i d ža e, se ji lahko po statutu 
od za ejo p a i e čla st a. Po os S eta E ope je E opska ko e ija o a st u člo eko ih 




pogod o atifi i ala  letu . Ko e ija se je a ašala a Sploš o dekla a ijo člo eko ih 
pravic in Statut Sveta Evrope. Glavni namen konvencije je bil narediti na mednarodni ravni 
pogodbo, ki bo vse o ala a st o člo eko ih p a i . V ko e iji so a ede e se p a i e i  
njihovo varstvo na mednarodni ravni (Lampe, 2010, str. 103–104). 
»Med a od o p a o člo eko ih p a i  teži k ed a od op a i za eza osti posamezne 
d ža e, da s s oji  notranjim pravom zagotovi posamezniku ustrezno pravno varstvo 
jego ih člo eko ih p a i « La pe, , st . . Iz tega izhaja, da je  ko e iji d ža lja  
p oti d ža i i  e su e e a d ža a p oti su e e i d ža i. Iz tega ugoto i o, da je posa ez ik 
subjekt mednarod ega p a a, ki pa lahko  p i e u, če d ža a k ši p a i e ali mu ne zagotovi 
varstva, kot je a ede o  ko e iji, lahko zope  te d ža e, ki k ši, loži postopek a 
E opske  sodišču za človekove pravice (Lampe, 2010, str. 105). 
Pravice in varstvo iz ko e ije so zagoto lje e p a  se  d ža lja o  Repu like Slo e ije i  
tudi tuj e , ki i ajo stal o p e i ališče  d ža i. Iz tega lahko po eže o, da tudi a st o 
sta ejših izhaja iz tega, da je zagoto lje o a st o tako d ža lja o  kot tuj e . 
3.1.5 Evropska socialna listina  
Evropska socialna listina je pogodba Sveta Evrope, ki zagotavlja temeljne socialne in 
eko o ske p a i e kot dopol il a pogod a E opski ko e iji o člo eko ih p a i ah. Listi a 
vsebuje d ža lja ske, politič e i  člo eko e p a i e kot so zaposlovanje, delovni pogoji, 
sta o a je, izo aže a je, zd a je i  so ial o varstvo. Pogodba daje poseben poudarek 
tisti  ose a , ki so aj olj a lji i, sta ejši  ose a , ot oko , i alido  i  ig a to . 
Zagotoviti jim je potrebno brez diskriminacije pravic, ki izhajajo iz pogodbe. Na ravni 
e opskega oze lja i o e ega p a ega i st u e ta, ki i zagoto il takš o a st o 
socialnih pravic. Listino zato lahko poimenujemo kot socialna Ustava Evrope, ker vsebuje 
sesta e dele člo eko ih p a i  Council of Europe 2017). 
Pravice institucionalnega varstva sta ejših so navedene v Evropski socialni listini o 
eko o skih i  so ial ih p a i ah Va uh člo eko ih p a i , : 
 »11. določ a Pravica o zdravju;  
 12. določ a Pravica socialne varnosti; 
 13. določ a Pra i a so ial e i  zd a st e e po oči; 
 14. določ a P a i a sto ite  so ial o a st e ih po oči; 
 23. določ a P a i a sta ejšega do so ial ega a st a; 
 30. določ a P a i a a st a p ed e šči o i  so ial i  esp eje a je , 




Izmed vseh pravic, ki so zgoraj navedene, je 23. pravica do socialnega varstva pomembna, saj 
op edeljuje a st o sta ejših. Sta ejši  o ajo iti u es ičlji e p a i e iz so ial ega a st a, k 
te u se za eže d ža a. D ža e o ajo zagoto iti varstvo sta ejših, da lahko sta ejši 
sa ostoj o ži ijo  do ače  k aju, imajo na voljo zdravstvene storitve in druge storitve. 
D ža a sodeluje z javnimi ali zasebnimi zavodi, da zagotovijo sta ejše u, ko ne o e eč sa  
skrbeti zase, primerno bivanje, zdravstveno oskrbo, po oč i  a st o sta ejših, upošte ati 
zase ost sta ejšega, ki biva v za odu Va uh člo eko ih p a i , . 
3.2 USTAVNI IN ZAKONODAJNI OKVIR UREJANJA INSTITUCIONALNEGA 
VARSTVA V SLOVENIJI 
Republika Slovenija je es čas od usta o itve in urejanjem ustavne ureditve neprekinjeno 
a e jala spošto a je člo eko ih p a i  i  s o ošči  i  jiho e  a st u. D ža a i a tako 
imenovano storilno funkcijo, ka  po e i, da o a d ža a zagoto iti u es iče a ja le teh 
pravic. Iz slednjega lahko najdemo  . čle u Usta e,  te  čle u je a ede a o ez ost 
d ža e, da zagoto i so ial o a ost. Sto it e a fu k ija pa se kaže  d uge  odsta ku . 
čle a Usta e, ki pa a aja sto it e, ki jih o a d ža a u es iče ati, kot so vsa zavarovanja in 
druga varstva (Lampe, 2010, str. 141–145). O ez ost d ža e je, da zagoto i p a i o do 
so ial e a osti tisti , ki so pot e i so ial e po oči La pe, , st . . 
V nadaljevanju o  p edsta ila čle e Usta e, ki o a a ajo so ial o a ost. Že  . čle u 
Ustave je zapisa o o »so ial i d ža i«. Iz tega idi o, da d ža a želi zagoto iti so ial e 
storitve vsem prebivalcem. Usta o sodišče je dostik at o a a alo po e  so ial e d ža e 
i  azu e a je . čle a Usta e je ogoče az ati iz asled jega spo očila: »Načelo socialne 
d ža e je te elj o ačelo, ki se u o ajo pod ejati zako odaj a akti ost p i u eja ju 
p a i  posa ez ika, iz aja je i  i te p eta ija p edpiso  s st a i d ža ih i  d ugih p istoj ih 
o ga o  te  sod o odloča je.« Zgo aj a ede o ačelo je te elj o ačelo Usta e, ki a uje 
aj olj ši ke ose e i  ji  p a ič o azdeli s edst a  d už i La pe, , st . . 
Iz teh določ  o a d ža a za i stitu io al o a st o sta ejših zagoto iti p i e o 
zavarovanje, primerne nastanitve v zavodih, ki so na e je i sta ejši , saj sta ejši spadajo 
pod ši ki del p e i al e  i  je t e a poskrbeti zanje, da i ajo dostoj o ži lje je. 
Čle i Usta e, ki se a ašajo a te atiko i stitu io al ega a st a sta ejših  Slo e iji, so 
a ede i  pogla ju Člo eko e p a i e in Temeljne s o ošči e Usta a Repu like Slo e ije, 
., ., ., ., ., . i  . čle : 
 . čle  »enakost pred zakonom«,  




 . čle  » a st o ose e s o ode«, 
 . čle  »p a i a do ose ega dostoja st a in varnosti«, 
 . čle  » a st o ose ih podatko «, 
 . čle  »p a i a do so ial e a osti«, 
 . čle  »p a i a do zd a st e ega a st a«. 
Iz . čle a Usta e se lahko az e e, da sta ejši i a e ake p a i e kot d ugi, ne glede na 
jego o azlič ost. Ko sta ejši loži logo  za od za sta ejše, o a iti o a a a  kot si do 
zdaj. Prav tako, ko je sprejet v zavod, morajo znotraj zavoda enako skrbeti za se sta ejše, e 
glede na njihovo zdravstveno stanje in na njihov nači  ži lje ja . čle  Usta e RS . 
. čle  Ustave go o i o edotaklji osti ži lje ja, da se ose i e o e od zeti ži lje je s 
po očjo edi i skih sredstev. V zavodu i ajo tudi ose e, ki zase eč e o ejo sk eti, so 
nepokretni. Zdravstveno osebje jim mora nuditi kar se da dobro oskrbo in počutje  za odu 
. čle  Usta e RS . 
Iz . čle a Ustave lahko razberemo, da ima oseba pravico do svobode, ki se ji ne sme 
odvzeti, aze  če za to eljajo azlogi. V za odih za sta ejše so to oddelki zap tega tipa,  
katerem bivajo ljudje z de e o i  psihič i i teža a i . čle  Usta e RS .  
Iz . čle a Ustave lahko razberemo, da se morata v zavodu zagotoviti dostojanstvo in 
varstvo . čle  Usta e RS . 
Iz . čle a Ustave lahko razberemo, da morajo biti varovani osebni podatki, ki jih spo očijo 
kandidati v zavod . čle  Usta e RS . 
. člen Ustave govori o socialni varnosti. V prvem in drugem odstavku je navedeno, da mora 
d ža a zagotoviti socialno varnost in ostala zavarovanja . čle  Usta e RS . 
. čle  Usta e opredeljuje pravico do zdravstvenega varstva. Vsakemu sta ejšemu, ki je 
ključe  v institucionalno varstvo, se mora nuditi celodnevna zdravstvena nega. Pri tem je 
zelo pomembno, da so zdravstveni delavci dobro usposobljeni za vse vrste zdra st e ih teža  
. čle  Usta e RS . 
V nadaljevanju je predstavljen zakonodajni okvir urejanja institucionalnega varstva v 
Sloveniji. Najprej je treba poudariti Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV). ZSV 
določa p a i e, ki jih lahko uporabi posa ez ik, jego a d uži a. Pravice se morajo zagotoviti 
po ačelu e ake dostop osti. Zako  določa tudi, komu so te pravice name je e . čle  i  . 




16. čle  ZSV). Zakon o zavodih v nadaljevanju (ZZ  določa o usta o it i in namenu zavoda ter 
katere dejavnosti lahko opravlja v okviru svojega delovanja (1., 3. čle  ZZ . 
V pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so navedene vse 
dejavnosti, ki jih nudi zavod. V pravilniku je opredeljeno institucionalno varstvo, ki jo izvajajo 
do o i za sta ejše. V . čle u pravilnika je navedeno, kdo je op a iče  do te ste osk e 
(Pravilnik o standardih in normativih social o a st e ih sto ite , . čle  i  . čle . 
P a il ik o etodologiji za o liko a je e  so ial o a st e ih sto ite  določa oblikovanje cen 
sto ite   do u za sta ejše. Na podlagi elemento  se določi e a sto ite  i  ači  o liko a ja 
cen storitev. V okviru iz aja ja i stitu io al ega a st a se e e določijo a pose e  ači . 
Ce a se določi glede a sto osk e (Oskrba I, Oskrba II in Oskrba III in Oskrba IV) in vrsto 
sobe,  kate o je sta ejši astanjen (enoposteljna, dvoposteljna soba) (1., 3., 24., 31., čle , 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev). 
P a il ik o i i al ih teh ič ih zahte ah za iz ajal e so ial o a stvenih storitev vsebuje 
določ e, a kakše  ači  o ajo iti u eje i p osto i i  op e a, da se lahko iz aja 
institucionalno varstvo (4., 5., 8. čle , P a il ik o i i al ih teh ič ih zahte ah za iz ajal e 
socialnovarstvenih storitev). 
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva določa, kateri 
zavod lahko izvaja institucionalno varstvo. Pravilnik opredeljuje pravila pri sprejemu 
sta ejšega  za od, p e eščanje sta ejšega  d ugi za od i  p a ila o  zaključku i a ja  
zavodu . čle , Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva). 
Uredba o merilih za določa je op ostite  p i plačilih so ial o a st e ih sto ite  določa 
op ostit e plačila sta ejše u, ki i a s ojih p ihodko . Sta ejši so op a iče i plačila sto ite  
takrat, ko plačilo p esega vrednost njegovega dohodka. Sto it e lahko plača tudi oseba, ki ni 
čla  d uži e, a jo eže do plačila sto it e, ali oseba, ki jo veže k plačilu za adi p a ega posla. 
D ža a ali o či a lahko k ijeta azliko plačila sto it e. CSD odloča glede op ostit e plačila 






4 PRIMERJAVA DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH V SLOVENIJI IN 
TUJINI 
.  DOLGOTRAJNA OSKRBA STAREJŠIH V SLOVENIJI 
»Dolgotrajno oskrbo mednarodne institucije, kot so OECD, Eurostat, WHO v enotni definiciji 
op edeljujejo kot iz sto ite , ki jih pot e ujejo ljudje z z a jša o stop jo fu k io al e 
z ož osti fizič e ali kog iti e  i  ki so posledič o  daljše  časo e  o do ju od is i od 
po oči p i iz aja ju te eljnih in/ali podpornih dnevnih opravil« (Nagode, Zver, Marn, 
Ja o ić & Do i kuš, , st . . Dolgotrajna oskrba postaja vedno bolj viden del socialne 
politike v Evropski uniji in drugih razvitih d ža ah (Rupel, Ogorevc, Majcen, 2010, str. 2). 
»Dolgot aj a osk a je po e a d už e a te a, ki je  zad jih letih delež a i te zi ih 
razprav na mednarodni ravni« (Nagode, Zver 2014, str. 3). Ureditev dolgotrajne oskrbe je 
potrebna, saj ljudje postanejo starejši i  o olj e jet o, da odo pot e o ali sakod e o 
po oč p i deja ostih, kot so p a je i  o lače je ali po oč p i gospodi jskih deja ostih, 
kot so čišče je i  kuha je. Ta sta podpo e skupaj z ekate i i sta i zd a st e e osk e  
je tako imenovana dolgotrajna oskrba (OECD, 2018). Po d ugi st a i pa se posta lja se eč 
p aša j kdo je odgo o e  za sta ejše s oj i sta ejšega ali d ža a. Tradicionalni pogled v 
kate e  je ila sk  za sta ejšega aloga s oj e  izgi ja. V sodo e  ači u ži lje ja e ži ijo 
skupaj s svojci, zato ima d ža a ečjo logo p i zagota lja ju osk e i  fi a č e po oči 
sta ejše u Rupel, Ogo e , Maj e , , st . . 
Toth (2017, str. 4–6) je raziskoval, zakaj je dolgotrajna oskrba tako pomembna, da bi morala 
iti kot sa ostoj o pod očje. Nekate i e ijo, da i o ala biti ta oskrba oziroma potrebe 
sta ejšega st a  s oj e , kot je to ilo že eč let azaj. Teža e se kažejo tak at, ko se a edi 
iz aču , koliko sredstev naj bi ljudje namenili za a o a ju ali  p o aču  za fi a i a je 
dolgot aj e osk e. V osk o se az e o a laga a jši delež uto do ačega p oiz oda i  
se po ajajo p aša ja, ali je to sploh nujna investicija. Če menijo, da je to up a iče a 
investicija, kako zagotoviti olj p a ič o azdelite  s edste  i  zagoto iti dostop i  kako ost 
dolgot aj e osk e. D uga p aša ja, ki se posta ljajo, so, zakaj mora biti oskrba kot 
samostoj a eja, če pa je lahko del zdravstvenega ali socialnega sistema. Skupno vsem 
d ža a  je, da je pod očje fi a i a ja i  up a lja ja zd uže o, a je za aloge i  ilje azlič o 
o ga izi a o, zako odaja je azlič a i  tudi azlič i ači i fi a i a ja.  
Dile a se kaže tudi p i azlagi poj o , saj ekate i e ijo, da je dolgot aj a osk a eke 
vrste zd a st e o a st o, e da  st oko jaki s tega pod očja menijo d ugače. Zd a st e o 




dolgot aj a osk a a e je a sta ejši , ki pot e ujejo po oč p i dnevnih aktivnosti. Torej 
pri tej vrsti osk e se e p ido i a po oč za oh a ite  zd a ja, zato ta osk a e o e 
spadati pod zdravstveno varstvo, ne glede na to, da dejavnosti izvajajo isti delavci ali zavodi. 
Glede na razlike, ki so navedene, je treba razlikovati tudi azlič o fi a i a je zd a st e ega 
varstva in vejo dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba naj bi se razvila kot samostojna veja 
socialne varnosti, domneva, da je pomembna v sistemu socialne varnosti (Toth, 2017, str. 4–
6). »Dostopnost storitev dolgot aj e osk e e i s ela iti a aščajoče od is a od fi a č ih 
z ož osti posa ez ika i  jego ih s oj e « I štitut Repu like Slo e ije za so ial o a ost, 
2017, str. 2). 
V s islu do o  za sta ejše aj i olje delo ali, če i ilo u eje o i  p a ič o financiranje 
dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba vsebuje celovito nego, varstvo in oskrbo v domu. Vsaj 
polo i o st oško  osk e i o ala fi a i at d ža a, iši a p ispe ka s oj e  e i s ela 
pli ati a asta ite  i  k aliteto i a ja  do u za sta ejše (Imperl, 2014, str. 19). V Sloveniji 
sistemsko dolgot aj a osk a še i u eje a, za to sto osk e še i il sp ejet zako . Osk a 
se trenutno izvaja s posebnimi zakoni, ki sa o u ejajo to p aša je (Nagode, Zver, Marn, 
Ja o ić & Do i kuš, , st . 7–8). 
Dolgot aj a osk a še i siste sko u ejena. Oskrbo urejajo azlični zakoni, ki so loče e 
socialne veje Nagode, Z e , Ma , Ja o ić & Do i kuš, 2014, str. 8): 
 »Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,  
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
 Zako  o sta še ske  a st u i  d uži skih p eje kih,  
 Zakon o socialnem varstvu,  
 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih,  
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
 Zakon o vojnih veteranih,  
 Zakon o vojnih invalidih,  
 Zakon o d už e e  a st u duše o i  teles o p izadetih«. 
V pripravi je bil osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, v 
kate e  i ilo u eje o za se sta ejše ljudi, ki so za adi sta osti i  olez i od is i od po oči 
d ugih. Sto it e i ile o ga izi a e olj kako ost o, uči ko ito, a io al o i  urejeno za 
skupi o ljudi, ki pot e ujejo to sto po oči. Upošte ali i tudi p edloge, ki so a edeni v 
Resoluciji, in to so iste storitve za vse uporabnike glede kakovosti, varnosti v izvajanju 
dolgotrajne oskrbe. Postavilo se je p aša je, zakaj sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, razlog 




Trenutna oblika oskrbe je še vedno v obliki zdravstvenega modela in je premalo narejena za 
posameznika. Dostop do deja osti za oda se še ed o azlikuje med mestnimi in 
podeželski i  s islu za deja osti  skup osti i  po oč a do u. Iz ajala i se loče o 
zdravstvena in socialna storitev. Zraven vseh teh razlogov za reformo so demografske, 
ekonomske in socialne spremembe. Pomembno pri uvedbi zakona o u esti takše  siste , 
da o elo it i  uči ko it te  da o se o al tudi oskrbo na domu. Oskrba mora biti 
kakovostna, varna. Pri tem ne smemo pozabiti na celotno delovanje, poslovanje zavodov, 
p a il o po azdelite  dela, delo zaposle ih  skupi i. Fi a č a s edst a, ki so že a oljo za 
oskrbo, ne morejo zagotoviti ustreznega izvajanja kako osti osk e I štitut Repu like 
Slovenije za socialno varnost, 2017, str. 3–7).  
Smernice za vzpostavitev zakona o dolgotrajni oskrbi Ra o ž, , st . –35): 
 pravica do oskrbe, 
 primerno okolje za bivanje, 
 pravica do oskrbe in dejavnosti, ki so namenjene sta ejše u, 
 efo al a osk a a last e  do u sta ejšega,  
 dodatek za efo al o osk o  iši i 70 do 90 % za d uži skega čla a.  
Cilji za vzpostavitev zakona I štitut Repu like Slo e ije za so ial o a ost, , st . ): 
 enotna zakonodaja za vse pravice iz dolgotrajne oskrbe, 
 poenotiti pomen dolgotrajne oskrbe, 
 vzpostaviti celovit, univerzalni dostop, fi a č o zd že  i  doseglji ,  
 o ogočiti sta ejše u, da dlje časa osta e do a i  se u udi po oč a do u, 
 javni zavodi naj bi bolj kakovostno, varno i  uči ko ito izvajali oskrbo, 
 a editi oljši adzo  ad izvajanjem dejavnosti te oskrbe. 
Novi zakon o dolgot aj i osk i i se o al I štitut Repu like Slo e ije za so ial o a ost, 
2017, str. 10–13): 
 enotno opredelitev pomena dolgotrajne oskrbe,  
  kakš i o liki se bo ta oskrba izvajala, 
 kdo odo up a iče i za osk o, določe a o tudi sta ost a o ejite , 
 navedene bodo storitve, ki se bodo izvajale v okviru dolgotrajne oskrbe,  
 kate e ose e se odo lahko ključile  za a o a je za dolgot aj o osk o,  
 katere pravice imajo te osebe iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo,  
 u edli odo o o o odje za o e je a je up a iče osti do osk e, v katero od 5 
kategorij spada oseba, 




 izvajanje dejavnosti oskrbe v okviru javnih zavodov, koncesij, 
 razlaga, kdo je ose i po oč ik i  jego e p a i e, 
 p i efo al ih iz ajal ih ose i po oč ik  i a p a i o do st oko ega s eto a ja 
i  izo aže a ja ter denarnega prejemka,  
 financiranje dolgotrajne oskrbe se izvede iz javnih in zasebnih virov, 
 nadzor nad izvajalci dolgotrajne oskrbe, da izvajajo kakovostno in varno dejavnost za 
osebe, ki jo potrebujejo. 
V predlogu Zakona je navedena tudi nova dajatev, ki ureja financiranje oskrbe v prihodnost. 
No o dajate , ki jo želijo u esti, aj i plače ali tudi za a o a i, zato i se  ok i u zako a 
izoblikovalo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V to novo dajatev bodo morali 
p ispe ati si zaposle i, sa ozaposle i, upokoje i i  ezposel i. Op ošče e bodo 
polnoletne osebe, ki so  daljše  ali t aj e  o do ju od is e od drugih. Kot navaja avtor, 
naj bi bila oskrba dobra tudi za podjetnike, na primer postavitev novih oskrbovanih 
stanovanj. Bistvo zakona je predvsem primerna oskrba in varnost za tiste, ki morajo imeti 
po oč p i sakodnevnih opravilih, ne glede, kje bivajo, do a,  do o ih ali  kakš i d ugi 
obliki varstva. Večji pouda ek je a efo al i osk i, saj se o sta ejši lahko odločil, katero 
obliko oskrbe bi rad imel, formalno ali neformalno oskrbo. Z zakonom in zavarovanjem bi 
u edli k itje st oško  fo al e osk e na domu ali v zavodu za 70 %, preostalih 30 % pa bi si 
stanovalec zavoda kril sam. Denarni prijem v vrednosti 50 % bi do ila ose a, ki je up a iče a 
za efo al o osk o a do u Ahačič, . 
Temeljna teža a pri vzpostavitvi dolgotrajne oskrbe je narediti takše  siste , da bo zd že  
in da bo kakovostno deloval Nagode, Z e , Ma , Ja o ić, Do i kuš, , st . . Vsa 
dejavnost  ok i u iz aja ja osk e i  a st a sta ejšega sodi v dolgotrajno oskrbo in se 
financira s st a i p o aču a o či e, p eosta ek pa k ije sta ejši ozi o a jego i s oj i. 
P a zap a  še e o e o go o iti, da je siste  u ede , ke  še i zposta ljena zakonodaja 
za to pod očje (Toth, 2017, str. 18). »Dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe ne bi smela biti 
a aščajoča i  od is a od fi a č ih z ož osti posa ez ika i  jego ih s oj e « I štitut 
Republike Slovenije za socialno varnost, 2017, str. 2). Vzpostaviti i se o al takše  siste , ki 
i il fi a i a  s st a i ja ih i o  i  up a iče a te  jego ih liž jih, s te  i z a jšali 
st oške up a iče u za osk o, ki jo pot e uje. Sta ejši lahko iz i ajo ed te , na kakše  
ači  u o ude a po oč  lastnem domu ali  do o ih za sta ejše i  a podlagi tega 
do ijo p eje ke dodatek za po oč i  post ež o i  dodatek za tujo nego i  po oč . Te 
dejavnosti in prejemki se trenutno delno financirajo iz zdravstvenega zavarovanja, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, p o aču a d ža e i  o či e i  last o plačilo za 




zagota ljajo ečji o seg deja osti. Za tiste, ki pa ostanejo v lastnem domu, so a sla še , 
ker ni dostopa do seh deja osti kot  za odu I štitut Repu like Slo e ije za so ialno 
varnost, 2017, str. 2–10). 
Evropska komisija je raziskovala teža o trajnostnega financiranja dolgotrajne oskrbe. Sedanji 
sistem financiranja po dolgotrajni oskrbi e zaščiti sta ejših, ki pot e ujejo to sto osk e. V 
raziskavi so razpravljali o prednostih in slabostih ači a fi a i a ja osk e »o izkuš jah 
ekate ih d ža , ki so te eljile a azlič ih p istopih fi a i a ja dolgo oč e osk e; o 
ož ih alte ati ah za okrepitev solidarnosti med generacijami in znotraj njih; ter o 
o e it ih p aša jih, ki se po ajajo iz pot e e po usklaje a ju zd a stvenega in socialnega 
varstva« (Evropska komisija, 2015, str. 5). V raziskavi je bil poudarek na vzpostavitev 
slovenskega sistema dolgotrajne oskrbe. Pome o logo o a i eti d ža a p i financiranju 
oskrbe. Prav tako morajo biti pripravljeni tudi prebivalci, da plačujejo  dolgot aj o osk o iz 
davkov ali iz raznih prispevkov, p i te  o ajo iti z ož i plače ati st oške oskrbe (Evropska 
komisija, 2015, str. 5). V letu 2015 je bilo za to oskrbo namenjenih 9,3 % za zdravstveno 
varstvo. S edst a za fi a i a je zd a st e ega a st a se po ečujejo, ke  so s edst a iz ja ih 
virov. Po drugi strani se eča tudi so ial i del osk e, e da  ti st oški izhajajo iz zase ih 
sredstev. Z novim zakonom naj bi se uvedlo financiranje za dolgotrajno oskrbo z obveznim 
zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo, ki bi zajemal celotno, dostopno in enake pravice vsem, 
ki pot e ujejo to sto osk e I štitut Repu like Slo e ije za so ial o a ost, , st . –
10).  
V seda je  siste u o stajajo šti je gla i ja i i i fi a i a ja dolgot aj e osk e, ampak 
skoraj polovica javnega vira porabi zdravstveni zavod (European Commission, 2016, str. 443). 
St oški osk e so  letu  z ašali  ilijo o  e o  od tega je  ilijo o  e o  ja ih 
virov in preostanek pa je zasebnih virov. Raziska o so a edili s po očjo ed a od e 
metodologije sistemov, teža a pri tem je bila, da Slo e ija še i a u eje ega sistema oskrbe. 
Ugotovili so, da bi se s t e ut i  ja i  s edst o  p i eslo  o  siste  p o aču a za to 
vrsto osk e  ilijo o  e o , e da  i za zposta ite  o ega siste a pot e o ali še 
dodatne javne vire. Dodatni viri, ki jih bodo potrebovali, so za adi ečje deja osti, kot so 
ado est a osk a; p ipo očki za a ost tistih, ki i ajo  do ače  okolju, dodat i kade , 
kot so terapevti, fizioterapevti in drugo, kot so prevoz a s edst a, ate ial i st oški. Za 
zagotavljanje pravic in dejavnosti iz sistema dolgotrajne oskrbe naj bi se v novem sistemu 
fi a i alo iz p o aču a i stitu ije za dolgot aj o osk o I štitut Repu like Slo e ije za 
socialno varnost, 2017, str. 17–18). »Glavni viri bodo sredstva iz naslova prispevnih stopenj, 




s edst a d ža ega i  o či skih p o aču o  te  o e it i d ugi i i« I štitut Repu like 
Slovenije za socialno varnost, 2017, str. 18).  
4.2 DOLGOTRAJNA OSKRBA STAREJŠIH V TUJINI  
V nadaljevanju so predstavljeni modeli sistemov dolgotrajne oskrbe, ki jih imajo v d ža ah 
OECD. Iz ala se  si d ža e: No eška, Š edska, Da ska, Fi ska, Ne čija, Japonska, Koreja, 
Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Velika Britanija in Zd uže e d ža e A e ike. Razlog za 
izbor teh d ža  je, ke  se  do ila sa o od teh d ža  podatke, ki imajo sisteme vzpostavljene 
za financiranje dolgotrajne oskrbe. Po drugi strani pa me je zanimalo, ali i lahko ili takš i 
sistemi vzpostavljeni pri nas. V nadaljevanju se  tudi a edla ekaj d ža , kot so 
Nizozemska, Izrael, Latvija in Poljska, Slovenija, in koliko javnih sredstev te d ža e namenijo v 
dolgotrajno oskrbo. 
Osk a za sta ejše i u eje a e ako  seh d ža ah I štitut Repu like Slovenije za socialno 
varnost, 2017, str. 1). Dolgotrajna oskrba postaja vedno bolj viden del socialne politike v 
E opski u iji i   d ugih az itih d ža ah (Rupel, Ogorevc, Majcen, 2010, str. 2).Vp aša je 
ureditve dolgotrajne oskrbe je pomembno tudi v drugih d ža ah, saj ekate e d ža e i ajo 
že urejeno, d uge še e, e da  se saka d ža a odloči sama, kako bo uredila ta sistem in na 
azlič e ači e Nagode, Z e , Ma , Ja o ić, Do i kuš, , st . . Dostop in 
azpoložlji ost deja osti osk e je d a atič o ed d ža a i OECD. Javna sredstva se za 
dolgotrajno oskrbo  d ža ah čla i ah OECD azlič o a e ijo, nekje od 4 % na 
Nizozemskem do manj kot 0,5 % BDP  d ža ah, kot so Iz ael, Lat ija i  Poljska OECD, . 
V Sloveniji je javna poraba za dolgotrajno oskrbo v javnih zavodih nekje 0,98 % BDP (Evropska 
komisija, 2015, str. 3). Naj ečje p aša je za d ža e OECD je dolgot aj a osk a, saj se je 
delež p e i alst a, ki pot e uje to osk o, po ečal. Šte ilo p e i alstva, ki prejema to oskrbo, 
se azlikuje ed d ža a i. Tako  d ža ah, kot so Po tugalska, Esto ija, Ko eja i  Špa ija je 
manj kot 10 % sta ejših sta ih  let, ki do i ajo osk o  za odu ali do a,  Š i i i  Iz aelu je 
eč kot 20 %. Sta ejših  Špa iji je a p i e  eliko eč kot a Nizoze ske , e da  eliko 
a j ljudi  Španiji prejme dolgotrajno oskrbo (Muir, 2017, str. 9–10).  
V d ža ah so ile iz ede e efo e o dolgot aj i osk i, siste  dolgot aj e osk e a 
Nizozemskem, kjer ima osrednjo vlogo d ža a p i u edit i osk e, kje  je isoka po a a ja ih 
virov in storitve namesto denarnih transferjev kot glavni paket storitev za stranke te oskrbe. 
Nizoze ska je d uga aj ečja d ža a po Š edski  d ža ah OECD, ki a e i aj eč za 
dolgotrajno oskrbo. Za adi eliko politič ih azp a  so o ali a editi efo o dolgot aj e 
oskrbe, da zaščitijo p o aču sko zd ž ost. V efo i je il pouda ek a i di idual i 




ključe osti za a o al i  i  o či . Refo a za dolgot aj o osk o je še ed o pouda ek a 
eči i ja ega fi a i a ja, siste  zd a st e ega za a o a ja pa osta e  elja i za 
posameznike, ki potrebujejo stanovanjsko oskrbo (Maarse & Jeurissen, 2016, str. 241–244). 
Druga reforma za dolgotrajno oskrbo, v kateri je bila poudarjena teža a staranja prebivalstva 
i  teža e  z ezi s so ial o a ostjo. Za zposta ite  siste a so ialnega varstva so 
razpravljali v petih reformah, ki bi prilagodile stopnje nadomestila in ohranile stopnjo 
p ispe ka, po ečale upokojitveno starost s stopnjo prispevka, ki pa ostaja nespremenjena, 
po ečale starost za upokojitev s stopnjo nadomestitve, ki ostane nespremenjena in se 
preusmeri v sistem, ki je v celoti financiran iz javnih virov za socialno varnost. Prihod na 
sistem financiranja, ki je v celoti financiran, po z oča seda ji ge e a ija  sla osti, hk ati pa 
bo veliko bolje za prihodne generacije (Li & Lin, 2016, str. 93). 
Za uči ko ito pok i a je st oško  dolgot aj e osk e i  dostop do osk e o stajajo oč i 
razlogi za vzpostavitev mehanizmov dolgotrajne oskrbe. P ič, st oški osk e so lahko ka  
veliko breme za uporabnike, zlasti tiste, ki imajo nizke dohodke ali pa veliko zdravstvenih 
teža , ki pot e ujejo dodat o osk o. S financiranjem oskrbe iz javnih sredstev se zagotovi 
podpo a i  po oč sta ejše u. D ugič, o stajajo elike egoto osti za posa ez ike o pot e i 
po dolgot aj i osk i, še pose ej tak at, ko jo bo potreboval ves čas. Razu lji o je, da odo 
želeli to oskrbo, e da  odo st oški lahko isoki i  dostop do osk e se lahko z a jša 
(OECD, 2011, str. 214). Med d ža a i se azlikuje ed o a a o siste a dolgot aj e 
oskrbe, zlasti pri oskrbi, kot je formalno in neformalno. Pri financiranju pa na primer preko 
sploš e o da čit e, obvezne socialne varnosti, prostovoljnih zasebnih zavarovanj (European 
Commission, 2013, str. 8–9).  
V izbranih d ža ah imajo azlič o vzpostavljene sisteme financiranja dolgotrajne oskrbe, 
financiranje iz davkov, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, zdravstvenega zavarovanja, 
zasebnih zavarovanj in sistem denarne dajatve ali boni, ki so opisani v nadaljevanju. Prvi 
modeli financiranja sistema te eljijo a da kih. Naj olj tipiče  p i e  so o dijske d ža e: 
No eška, Š edska, Danska in Finska, ki zagotavljajo univerzalne storitve in se financirajo iz 
da ko . Celot a odgo o ost za sta ejše je od is a od d ža e, gla a z ačil ost teh d ža  je 
velika avtonomija lokalnih oblasti pri organiziranju zavoda i  fi a i a je osk e. D ža a 
financira o ičaj o s subvencijami o či e, na primer Finska ali regionalnim organom, na 
primer Danska. Ja e sto it e dolgot aj e osk e so ši oke i  elo ite, kar je povzročilo 
elati o elik delež BDP-ja, porabljenega za dolgotrajno oskrbo, od 2 % na Danskem do 




Drugi model financiranja sistema je zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. D ža e, ki financirajo 
 takš o za a o a je, so Ne čija, Japo ska, Ko eja, Nizoze ska i  Lukse u g. Tretji model 
te elji a k itju st oško  dolgot aj e oskrbe v celoti iz zdravstvenega zavarovanja. Na primer 
v Belgiji imajo javni sistem zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja univerzalno pokritje 
st oško  dolgot aj e osk e tako a do u sta ejšega kot  za odih (OECD, 2011, str. 220–
220). Čet ti odeli financiranja so denarne dajatve ali boni za tiste, ki potrebujejo oskrbo, a si 
je e o ejo p i oščiti. Ta model imajo v Veliki Britaniji i  Zd uže ih d ža ah Amerike (Yang, 
He, Fang (2016, str. 1394–1398). 
St oški dolgot aj e osk e se ed d ža a i zelo azlikujejo. Tako so na primer storitve 
osk e a do u sta ejšega a Š edske  d ak at d ažje kot  F a iji i  A gliji glede a uto 
do ač p oiz od. Razlog je o da za adi st ožjih zahte  glede usposo lje osti ose ja ali išjih 
a i plač, ka  lahko po e i, da je osk a išje kako osti Mui , , st . . Dolgotrajna 
osk a lahko se uje azlič e zd a st e e i  so ial e storitve. Nekate e d ža e ponujajo 
kupo e, ki se lahko upo a ljajo za plačilo sto ite  dolgotrajne oskrbe, ki jih izvajajo 
strokovnjaki za oskrbo (European Commission, 2013, str. 8–9). 
V Ne čiji so tako zraven obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo uvedli tudi zasebno 
zavarovanje za dolgot aj o osk o. O ez o za a o a je i a tako eči a p e i al e , 
po ečuje se tudi p osto olj o za a o anje. D ža e so spod ujale posa ez ika, da 
p e za ejo odgo o osti za zaščito p ed fi a č i  t ega je , ki jih p i esejo pot e e po 
oskrbi, to so p ed se  st oški i a ja sta ejšega  za odu, s spod udo z astaja je  
zasebnega zavarovanja za zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ustanovljen je bil kot klasič i 
p i e  za a o a ja, ki k ije st oške sto ite  i  osk e Nadasha, Cuella  & E a s, 17, 
str. 588–589). 
Yang, He, Fang (2016, str. 1394–1398) so p euče ali tri modele dolgotrajne oskrbe, kot so: 
zdravstveno zavarovanje, dolgotrajna oskrba se financira iz zdravstvenega zavarovanja. Iz 
tega se fi a i ajo le sta da d i zd a st e i st oški, kot so zdravila, fizioterapija, pregledi in 
st oški bivanja v domovih. Drugi model je zavarovanje za dolgotrajno oskrbo; zavarovanje je 
sa ostoj i siste , a e je  sto it a  dolgot aj e osk e i  je a e je  sa o določe i 
oskrbi ponudnikov. To zavarovanje je a e je o sa o tisti , ki pot e ujejo dolgo oč o 
institucionalno oskrbo ali oskrbo na domu. Tretji model so denarne dajatve ali boni za tiste, ki 
pot e ujejo osk o, a si je e o ejo p i oščiti. Boni so preizkus, ki pomeni ugotavljanje, ali 
je posameznik ali d uži a up a iče  do d ža e po oči, glede a to, ali i a posa ez ik ali 
d uži a s edst a ez te po oči. V nadaljevanju so v tabeli 1 prikazane prednosti in slabosti 
vse t eh odelo  fi a i a ja p oti ilje  p a ič osti i  uči ko itosti. Kratica DO pomeni 




Tabela 1: Prednosti in slabosti modelov financiranja 




 Zagotavlja neprekinjeno 
in prispevek ni neodvisen 
od posameznega 
tveganja 
 Zaščita p ed isoki i 
st oški 
Uči kovitost: 
 Zahteva veliko tveganja 
 Zavarovalni agenti imajo 




 Storitve za zaposlene, 
lahko omeji dostop 
nezaposlenim 
 Storitve so lahko samo za 
zdravstveno nego 
 Sistemi uporabljajo 
azlič e p ispe ke 
Uči kovitost: 
 Storitve DO na lokalni 
a i so lahko azlič e 






Pravič ost:  
 Up a iče ost do dajate  
je odvisna od 
posameznikov in 
sposobnosti plačila   
 Zavarovanje DO zajema 
neformalno in formalno 
oskrbo Ne čija, 
Nizozemska) 
Uči kovitost: 
 Loče o zd a st e o 
zavarovanje tako 
fi a č o kot zako sko  
Pravič ost: 
 Dodat o fi a č o e e 
za e ejše 
Uči kovitost: 
 Enoten protokol 
ocenjevanja potreb ni 
vedno enak 









Boni  Pravič ost: 
- Podpora tistim, ki imajo 
nizke dohodke in si ne 
o ejo p i oščiti osk e 
Uči kovitost: 
- Z ož ost ajti najbolj 
ranljive 
 
Pravič ost:  
- Udeleže i o ajo 
prispevati svoja sredstva 
za izpolnitev mere 
up a iče osti 
- Z a jša je p o aču skih 
sredstev 
- Izključiti tiste, ki imajo 
es e teža e, vendar niso 
op a iče i do ugod osti 
Uči kovitost: 
- Visoka decentralizacija  
Velika 
Britanija 
Zd uže e 
d ža e  
Amerike  




Iz tabele je razvidno, da je v prvem modelu na voljo veliko sredstev za zavarovanje, analiza pa 
je pokazala, da modeli zd a st e ega za a o a ja po z očijo sistemsko pristranskost pri 
dostopu ed udeleže i azlič ih odelo . A aliza je pokazala, da je siste  za plačilo 
st oško  fee-for-service system), kar po e i, da je plačil i odel, kje  so sto it e loče e in 
plača e loče o. Siste  je kot p e ladujoča etoda plačil ih s edste  ust a ila oč o 
spodbudo za čezmerno zagotavljanje nepotrebnih storitev, kar vodi do znatne izgube virov. 
Ta teža a je pomembna tudi za ekate e d uge d ža e z zd a st e i i siste i, ki te eljijo na 
plačil i etodi siste a za plačilo st oško . Te d ža e o ajo iti previdne pri uvedbi 
mehanizma kot plačil ega sistema v svojih sistemih dolgotrajne oskrbe, ker lahko po z oči 
stop je a je st oško . V a alizi je a sploš o ugoto lje o, da je ta odel zažele a politična 
ož ost; e da  ozka op edelite  up a iče osti ist e o izključi elik delež sta ejših do 
dostopa do oskrbe. Zadnji model je izredno omejen z ozko up a iče ostjo i  nezadostnimi 
viri financiranja. Ocene v raziskavi so pokazale, da je zavarovanje bistveno iz oljšalo dostop i  
z a jšalo st oške oskrbe (Yang, He, Fang 2016, str. 1394–1399).  
Yang, He, Fang (2016, str. 1399) so ugotavljali, kako narediti primeren model financiranja 
dolgotrajne oskrbe in p i te  elikost d ža e aj e bi vplivala a to. P ič, fi a č i 
eha ize  za plačilo dolgot aj e osk e kot o lika zd a st e ega za a o a ja ali pa 
dolgot aj o osk o zposta iti a a io al o a e . D ugič, ja o fi a i a je o a iti 
zagoto lje o, kada  p ide do po a jka ja p ihodko . T etjič, ponudniki negovalnih domov 
morajo paziti, da ne p ide do po eča ja cen storitev. 
4.3 PODROBNOSTI IN RAZLIKE UREDITVE MED SLOVENIJO IN IZBRANIMI 
DRŽAVAMI 
Siste  dolgot aj e osk e  Slo e iji u ejajo azlič i zako i, saj kot sa ostoj i zako  o 
dolgotrajni osk i še i zposta lje . P a  tako še i zposta lje o za a o a je za dolgot aj o 
oskrbo. Dolgotrajna oskrba se trenutno financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
e da  e  takš i o liki, kot i se o alo. Veči a so ial ih i  zd a st e ih sto itev sta ejši  
do u plača s s oji i p ihodki. Zato je il  p ip a i zako  o dolgot aj i osk i,  kate e  i se 
ešila ta p aša ja fi a i a ja dolgot aj e osk e. V p edlogu zako a je ilo p e alo 
pouda ka a ači , kako se bo financirala dolgotrajna oskrba, ter slab pregled financiranja. 
Zato zakon in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ni bil sprejet.  
V nekaterih d ža ah OECD i ajo eše a p aša ja glede ači a financiranja dolgotrajne 
oskrbe in imajo vzpostavljen zakon o dolgotrajni oskrbi. Prav tako i ajo azlič e p istope p i 
fi a i a ju dolgot aj e osk e. Na e ijo azlič o iši o ja ih s edste  za dolgot aj o 




nameni za dolgotrajno oskrbo iz javnih sredste  p i liž o 1 % na BDP. Financiranje 
dolgotrajne oskrbe v celoti iz zdravstvenega zavarovanja poznajo v Belgiji, iz tega zavarovanja 
se krijejo elot e sto it e  do u za sta ejše, se pravi tako socialna kot zdravstvena oskrba, 
kot tudi oskrba na lastnem domu. V primerjavi s Slovenijo, v kateri morajo oskrbovanci 
do o  za sta ejše plačati tako so ial o kot zd a st e o osk o, saj sled ja i k ita  takš i 
meri, kot bi moralo biti. So ial e sto it e, ki jih o a osk o a e  plačati, so vse dejavnosti 
doma, kot so bivanje, varstvo, prehrana itd. V a jši e i se o ajo doplačati tudi 
zdravstvene storitve, kot so nega oskrbovanca. V Slo e iji je še ed o zelo slabo urejeno 
glede po oči a last e  do u sta ejšega, saj še si do o i za sta ejše e iz ajajo te oblike 
varstva. V Ne čiji i ajo zposta lje  siste  dolgot aj e osk e, ki je krit iz zdravstvenega 
zavarovanja, imajo tudi ož ost zase ih za a o a j za zaščito tistih, ki potrebujejo to 
oskrbo. Iz zasebnih zavarovanj se  do u za sta ejše k ijejo st oški vseh storitev. Iz tega lahko 
az e e o, da sta ejši  do u e plačuje dodat ih st oško , e da  se se poplača iz 
zavarovanj.  
V d ža ah, kot so Ne čija, Nizozemska, Luksemburg, Koreja, Japonska imajo vzpostavljen 
samostojni sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. S te  za a o a je  se sta ejše u  
eloti k ije st oške i a ja  do u za sta ejše, kot tudi, če je sta ejši osk o a  a last e  
do u. V d ugih d ža ah, kot so No eška, Š edska, Da ska i  Fi ska, se dolgotrajna oskrba 
financira iz davkov. Iz da ko  se fi a i ajo se sto it e asta it e  do u za sta ejše. 
Nasled ji ači  plačila sto ite  dolgot aj e osk e so de a e dajat e ali o i, ki so 
a e je i za plačilo sto ite  za tiste, ki si te ste osk e e o ejo p i oščiti. Iz vseh 
modelov je az id o, da se dolgot aj a osk a  eloti fi a i a iz za a o a ja, p i če e  
sta ejšemu ni treba še pose ej plače ati za sto it e, kot jo o ajo p i as. V Sloveniji bi se 
lahko vzpostavil odel de a e dajat e ali o i,  kate ega i se plače alo za storitve, ki bi jih 





 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH DOMOV ZA STAREJŠE  
V te  pogla ju so p edsta lje i t ije do o i za sta ejše, to so Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e, 
Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik in Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje. 
Izbrala sem si tri domove, saj i ajo azlič e ož osti asta ite  i  udijo azlič e sto it e, 
lo i a i so  estu i  podeželju. Izbrala sem si te domove, saj me je zanimalo, a kakše  
ači  se financirajo in kako poslujejo pri izvajanju osnovne dejavnosti in dejavnosti, ki nima 
z ačaja so ial o a st e ih sto ite . 
Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e je bil zgrajen v letih 1949–  i  je služil Ok aju Poljča e. 
Leta  je il Ok aj i Ljudski od o  Poljča e uki je  i  je il dodelje  nekdanjemu 
Mestnemu Ljudskemu odboru Maribor. Mestni Ljudski odbor Maribor je poslopje doma 
adaptiral in zgradil zgradbo za zaposlene ter se preimenoval v Dom upokojencev in 
osk o a e  Poljča e. Kapa iteta do a je tak at ila  postelj. P i osk o a i so 
eči o a ili iz d ugih o či . Zaposle ih  do u je ilo sa o  ali e  zaposle i a  
stanovalcev. Prvi stanoval i do a so ili lajši i  zd a i sta ost iki te  iso pot e o ali 
pose e ege. Nato so zasadili še pa k i  sad a d e esa. Do  je  letu  p išel a 
sa ostoj o fi a i a je. Usta o iteljske p a i e do a je leta  p e zela O či ska 
skupšči a Slo e ska Bist i a Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e : Tu i , , st . . 
V letu  se je do  upokoje e  i  osk o a e  Poljča e p ei e o al  Do  d . Jožeta 
Pot ča. Usta o iteljske p a i e je po tak at e  elja e  zako u o so ial e  sk st u 
prevzela o či ska skup ost Slo e ska Bist i a. V te  času se je do  ši il, saj se je po ečalo 
šte ilo est za sta o al e i  s te  tudi pot e a po ečje  šte ilu zaposlenih. V 1992 so 
o o ili sta ejšo zg ad o i  u edili prostore za potrebe delovne terapije in fizioterapije. 
Pridobili so koncesijo za zunanje bolnike. V te  času je do  p ido il e oposteljne sobe in 
apartmaja, ki je še da es ajsodo ejši i  ajudo ejši i al i del Do a d . Jožeta Pot ča 
Poljča e, . Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je bil 6. maja  Do  d . Jožeta 
Pot ča Poljča e usta o lje  kot ja o so ial o a st e i za od s sklepo  lade Statut Do a 
d . Jožeta Pot ča Poljča e, . člen, v: Turin, 2013, str. 30 . Mi ist st o za delo, d uži o i  
socialne zadeve je prevzelo ustanoviteljske p a i e, s p edsta iki odločajo o po e ih 
zade ah do a Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e : Tu i , , st . . 
Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e  adalje a ju do  Poljča e  je »so ial o a st e i za od za 
i stitu io al o a st o ljudi, sta ejših od  let« Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e, . Od 
ustanovitvi doma d . Jožeta Pot ča Poljča e se je es čas sp e i jal i  dopol je al tako s 




do a či  olj poskrbljeno, saj jih pri tem zakoni in predpisi ne omejujejo in zanje skrbijo kar 
se da uči ko ito i  p ijaz o. Naj eč ji  po e i, da se sta o al i do a počutijo do o, varno 
in i ajo o čutek do ač osti  do u. Do  Poljča e je  letu  azši il s ojo deja ost in 
po ečal kapa iteto so . V iste  letu so začeli iz ajati so ial o a st e o sto ite  po oč a 
domu. Pomoč a do u je podo a deja osti, ki jo izvajajo v domu. S tem je Do  Poljča e 
pridobil novo dejavnost in sledi novim smernicam ter programom za varstvo sta ejših. Tako 
sta ejši lahko osta ejo  do ačem okolju i  o e e  ji  je ude a st oko a po oč s strani 
doma Do u d . Jožeta Pot ča Poljča e, . 
V istem letu se lahko Do  Poljča e poh ali še z e o o ostjo, i  to je izg ad ja E ote 
Slovenska Bistrica  adalje a ju E ota . Z izg ad jo E ote je Do  Poljča e p ido il 
dodatnih 59 mest in program dnevnega varstva. Enota bo delovala v drugem kraju, opravljali 
pa jo bodo iz Do a Poljča e. Kapaciteta postelj v Enoti je za 124 stanovalcev, od tega bodo 
65 sta o al e  p esta ili iz do a Poljča e  s oj k aj, v Enoto. V Enoto so premestili tudi 
zaposle e, šte ilo zaposle ih je od is o od zapol it e kapacitet. Upravo sestavljajo vodstvo 
i  fi a č o- aču o odska služ a i  p al i a, ki bodo svoje storitve za Enoto opravljale v 
Do u Poljča e. Po usta o it i E ote je z oglji ost do a Poljča e  postelj, od tega   
Do u Poljča e i    Enoti. Enota izvaja celodnevno varstvo, za 12 prosilcev pa nudi 
dnevno varstvo. Prav tako je za o ča e a oljo kosilo po dostopni e i i  ož ost dosta e 
na dom. V do u Poljča e so ile ečpostelj e so e, ki so jih preuredili v dvoposteljne sobe in 
dvoposteljne so preuredili v enoposteljne sobe. Celotna zgradba in notranji prostori v Enoti 
so zasnovani, kot jih ima stanovalec  do ače  okolju. Sta o al i p ihajajo iz atič e 
o či e, ostali pa iz sosed jih o či . Dom Poljča e se ahaja na mirni lokaciji, obdan z lepim 
okolje  pod Boče . Do  Poljča e tudi sa  p ideluje zele ja o, saj želijo s oji  sta o al em 
zagotoviti zdravo prehrano. Enota je ob koncu blokovskega naselja, kjer je ži lje je olj 
ži ah o. E ota i a zele ih po ši  ozi o a jih je a j, a pak je  e oti posta lje  at ij, ki 
ga uporabljajo za akti osti a p oste  Do u d . Jožeta Pot ča Poljčane, 2017). 
V do u Poljča e i  E oti, ki se iz aja i stitu io al o a st o i  po oč a do u, skrbijo 
zaposleni, ki delujejo  azlič ih služ ah Do u d . Jožeta Pot ča Poljča e, : 
 »So ial a služ a so ial o delo, d e o a st o, po oč a do u  
 Zd a st e a ega i  osk a  o ga iza ijskih e ot  Do u Poljča e,   E oti 
Slovenska Bistrica) 
 Služ a eha ilita ije fiziote apija i  delo a te apija a o eh loka ijah  
 Služ a p eh a e  Do u Poljča e i  E oti Slo e ska Bist i a 
 Teh ič e služ e zd ževanje, prevozi, pranje in likanje) 




Up a o sesta ljajo: di ekto , a est ik di ekto ja, po oč ik di ekto ja i  poslo i sek eta  
(Pravilnik o notranji organizaciji dela v domu d . Jožeta Pot ča Poljča e, . čle . Di ekto  odi 
i  o ga izi a poslo a je te  st oko o delo  do u. »Delo posa ez e služ e o ga izi a, odi 
i  adzi a odja služ e  ok i u p istojnosti, odgovornosti in nalog« (Pravilnik o notranji 
organizaciji dela v do u d . Jožeta Pot ča Poljča e, 8. člen), kot so vodje prehrane v Domu in 
E oti, teh ič e služ e, so ial e služ e, Enota Slovenska Bistrica, rehabilitacija, zdravstvena 
nega, po oč ik di ekto ja. Dejavnosti, ki se iz ajajo  Do u d . Jožeta Pot ča, so služ a 
zdravstvene nege, so ial a služ a, služ a p eh a e i  dist i u ije, teh ič a služ a, sploš a 
kad o ska služ a te  fi a č o- aču o odska služ a Poljča e Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e 
v: Turin, 2013, str. 30). 
Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rud ik je il zg aje   času d uge s eto e oj e. Po 
drugi svetovni vojni je začel delovanje varstva oskrbovancev. Nato so pozneje dogradili 
prizidek, takrat je bila kapaciteta doma 465 postelj. Na začetku 80-ih so dogradili dom v 
Koleziji i  p ido ili sko aj  postelj, ki je il p iključek e t al e u do u. V s edi i 80-ih so 
prenovili stare stavbe do a i  s te  po išali kako ost i a ja te  z a jšali z oglji ost a 
378 postelj. V letu 1993 se je dom preoblikoval v javni socialnovarstveni zavod na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije. Ustanovitelj Doma je Republika Slovenije. Dom sta ejših 
o ča o  i a d e e oti. E ota Bokal e je zu aj est ega eža, o da a z zele i i 
po ši a i na i i loka iji. Za e oto se odločajo tisti, ki želijo ži eti  i e  okolju i  
obdani z lepoto narave. V Enoti imajo stanovanjske oddelke in negovalne oddelke, v obeh je 
mož ost e o-, dve- ali triposteljne so e. V E oti i ajo oddelek za sta ejše z de e o i  
i ajo tudi začas e asta it e. 
Enota Kolezija je bila ustanovljena na začetku -ih in prispevala skoraj 200 prostih mest v 
eno- ali dvoposteljnih sobah. Konec 80-ih so začeli s po očjo d uži a a do u i  kosil za 
zunanje uporabnike. V letu  je ila ato p iključena domu, ki so ga preimenovali Dom 
sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik. E ota se ahaja  liži i esta, e da  udijo s oji  
sta o al e  eliko d uže ja  pa kih. P a  tako i ajo  e oti sta o a jske oddelke i  
ego al e oddelke,  o eh je ožnost eno- ali dvoposteljne sobe (Dom sta ejših o ča o  
Lju lja a Vič - Rudnik, 2018). 
P edsta iki do a sta ejših o ča o  so Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik, 2018): 
 »Direktorica 
 Po oč i a di ekto i e za st oko e zade e 
 Po oč i a di ekto i e za fi a č e zade e 




 Vodja ZNO v enoti Bokalce 
 Vodja ZNO v enoti Kolezija 
 Vodja prehrane v enoti Bokalce 
 Vodja prehrane v enoti Kolezija«. 
Službe, ki se izvajajo v domu starejših o ča o , so »raču o odska služ a, kad o ska služ a, 
so ial a služ a, zdravstveno-negovalna služ a, pralnica, zd že a je« Do  sta ejših 
o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik, 2018). 
V do u sta ejših o ča o  so te služ e pot e e, saj ima stanovalec prvi stik s socialno 
služ o, od kate ih p ido i se i fo a ije o bivanju  do u. Služ a zdravstvene nege 
p egleda p osil a i  ga a esti  p i e o osk o. Raču o odska služ a u eja se fi a č e 
ložke sta ejšega, e e sto ite , pokoj i e, žep i e. Kad o ska služ a sk i za p a il o 
azpo edite  kad o . Sk i za zaposle e i  izo aže a je. P al i a i  zd ževanje skrbita za 
čistočo pe ila i  zd že a je ap a . Do o i za sta ejše op a ljajo tudi deja osti za zu a je 
upo a ike. V do u Vič - Rud ik i ajo ož ost dosta e kosila a do  upo a iku, ki se 
lahko tudi p ilagodijo jego i  želja . V e oti iz ajajo tudi dnevno varstvo, ki je namenjeno 
tiste u sta ejše u, ki še e pot e uje elot e nege  do u, a pak se udeležuje a st a, da 
i osa lje . V d e e  a st u se lahko ključi za el da , i a tudi o oke, udeležuje se 
lahko az i  d uže je . Do  o ogoča, da se sta ejši udeležujejo k se  deja osti  do a. 
V do u se lahko p eh a jujejo tudi zu a ji upo a iki, s te  ji  o ogočajo, da se 
p eh a jujejo zd a o i  da i ajo topel o ok. Do  za sta ejše po uja zu a ji  upo a iko  
fiziote apije i  asaže Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik, 2018). 
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje je bil zgrajen v letu 1979 in je javni 
socialnovarstveni zavod. V do u je azpoložlji ih 192 est za sta ejše. Dom nudi bivanje v 
garsonjerah, enoposteljnih, dvoposteljnih i  ečpostelj ih so ah. V domu imajo stanovanjski 
in negovalni oddelek. V domu nudijo vso osnovno dejavnost, ki jo domovi izvajajo, ter 
dejavnosti, ki so izven osnovne dejavnosti. Vsak mesec jih o išče tudi zdravnik. Organi doma 
so Svet doma, direktorica, Strokovni svet. Dejavnosti, ki jih izvajajo v domu, so: delovna 
te apija, fiziote apija, po oč a last e  do u i  so ial a služ a. Do  upokoje e  F a  
Sala o  T o lje i a z a e  atič ega do a še E oto P e old. Nahaja se neposredno na 
podeželju, obdana z a a o. Do  je zg aje   o liki č ke H, saj o ogoča lažje s eče a je 
sta ejših. E ota je  zase i lasti i  e o ključe a  azp a o. V e oti i ajo  
enoposteljnih in 54 dvoposteljnih sob (Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, 2018).  
Storitve, ki se iz ajajo  do o ih za sta ejše, so lahko standardne in nadstandardne storitve. 




p a il iku. Ce a sto it e se določi glede a d opostelj o so o z upo a o toalete. Za 
enoposteljno sobo z uporabo toalete se prišteje 10 % k ceni dvoposteljne sobe. Standardne 
sto it e i ajo določe o sto osk e; osk a I, osk a II, osk a III A, osk a III B i  osk a IV. 
., ., ., ., ., . čle , Pravilnik o socialnovarstvenih storitvah). Nadstandardne storitve so 
storitve, ki so nadstandardi, kot je predpisano v pravilnikih za izvajalce. Nadstandard niso 
dodat e sto it e, a pak je išlje o  i al ih p osto ih; e opostelj a so a s toaleto, balkon, 
terasa, dodatna oprema, apartma ali garsonjero s kuhinjo, sobe, ki so 20 % ečje od 
p edpiso  . člen, Pravilnik o socialnovarstvenih storitvah). 
Domovi za sta ejše iz ajajo asled je dejavnosti So šak, i  d ugi, , str. 8): 
 i stitu io al o a st o sta ejših od 65 let, 
 dnevno varstvo, 
 po oč d uži i a do u; 
 t ž o deja ost.  
I stitu io al o a st o se  že pod o eje opisal  d uge  pogla ju. D e o a st o iz ajajo 
do o i za sta ejše, ki je ekakš a o lika d e ega i a ja ozi o a a st a. Sta ejši i a  
domu sa o čez da , lahko o iskujejo az e dela i e i a tudi ož ost p eh a e  do u 
Do  sta ejših o ča o  Lju lja a – Šiška, . Po oč d uži i a do u po e i, da sta ejši 
biva v svojem lastnem domu, ker se sam zaradi starosti in bolezni ne more negovati mu pri 
tem po agajo ego al i iz do a. Delo se iz aja  o liki ja e služ e, ki je skle je a s 
pogod o ed o či o i  do o  za sta ejše. Do o i za sta ejše iz ajajo tudi t ž o dejavnost 
na primer razvoz kosil, terapije, prodaje raznih izdelkov, asaže Do  d . Jožeta Pot ča 
Poljča e, . 
Do  Poljča e i  Do  Vič - Rudnik se lahko pohvalita s certifikatom kakovosti E-Qalin, ki ga 
dobi le malo odstotkov do o  za sta ejše. Siste  se o a u esti  se do o e za sta ejše, v 
katerem se izvaja institucionalno varstvo do leta 2020. Cilj tega sistema je, da i se iz oljšali 
delovanje v domovih in tudi kako ost o i a je sta ejšega. V aziska i so želeli ugoto iti, 
kako vpliva ta sistem na delovanje delavcev v domovih in kako so usmerjeni za potrebe 
sta ejšega  do u. Ugoto ili so, da tisti do o i, ki i ajo že u ede  ta siste , i ajo oljšo 
organizacijo dela, so bolj prilagodljivi in usmerjeni k pot e a  sta ejšega kot tisti domovi, ki 
tega siste a še i ajo Režu , O se ik & O se ik, , str. 14–15). 
Do  Poljča e i  Enota Slovenska Bistrica imata skupaj 354 postelj, od tega jih je v Domu 
Poljča e  mest in v Enoti 124 mest. V Do u Poljča e i ajo e opostelj e, d opostelj e i  
t ipostelj e so e. I eli so tudi šti i i  petpostelj e so e, e dar teh ni eč. S po očjo E ote 




sobe na eno-, dve- in triposteljne sobe. Kapacitete doma so prikazane v tabeli So šak, i  
drugi, 2016, str. 7). 
Tabela 2: Število so  i  est v Do u Poljča e i  E oti 
sobe število so število est število so število est število so število est
enoposteljne 53 53 24 24 77 77
dvoposteljne 79 158 50 100 129 258
triposteljne 5 15 5 15
štiripostelj e 0 0 0 0
petposteljne 0 0 0 0
apartma 2 4 2 4
Skupaj 139 230 74 124 213 354
DOM POLJČANE ENOTA SKUPAJ
Vi : So šak, i  d ugi (2016, str. 7) 
Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik ima v enotah skupaj 570 postelj, od tega jih ima 
Enota Bokalce 378 in Enota Kolezija 192. V Enoti Bokalce imajo eno-, dve- in triposteljne 
sobe. V Enoti Kolezija pa imajo samo eno in dvoposteljne sobe. Kapaciteta doma je prikazana 
 ta eli Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik, 2018). 
Tabela 3: Število so  in mest v Enoti Bokalce in Enoti Kolezija 
Vi : Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik (2018) 
Do  upokoje e  F a  Sala o  T o lje i a  azpoložlji ih est i  v enoti Prebold, ki 
pa je v zasebni lasti, i ajo še dodat ih  est Do  upokoje e  F a  Sala o  T o lje, 
2018). 
sobe število so število est število so število est število so število est
enoposteljne 54 54 86 86 140 140
dvoposteljne 84 168 53 106 137 274
triposteljne 52 156 52 156
skupaj 190 378 139 192 329 570




6 FINANCIRANJE IN POSLOVANJE IZBRANIH DOMOV ZA STAREJŠE V 
SLOVENIJI  
6.1 FINANCIRANJE IZBRANIH DOMOV ZA STAREJŠE 
Do o i za sta ejše se  Sloveniji financirajo oziroma sredstva, ki jih pridobijo za svoje 
delovanje, so . čle  Statuta do a d . Jožeta Pot ča Poljča e : 
 s edst a, ki jih do ijo s plačili upo a ika,  
 sredstva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
 sredstva od prodaje blaga in storitev, 
 p o aču  Repu like Slo e ije, 
 p o aču  o čine, 
 prispevki organizacij, donatorjev, 
 prispevki drugih virov. 
Do o i za sta ejše lahko z a e  deja osti, ki je os o a za delo a je do o  za sta ejše, 
iz ajajo tudi t ž o deja ost. V . čle u Statuta je določe o, da do iček p ihodko  ad 
odhodki, ki ga pridobijo z izvajanjem svoje dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj 
svojih sto ite . O ači u po a e do ička odloča S et do a s soglasje  usta o itelja. Do ička 
od odhodkov nad prihodki, ki nastane p i iz aja ju sto ite  za oda i  i ja a služ a, 
usta o itelj e odgo a ja . čle  Statuta do a d . Jožeta Pot ča Poljča e . 
Nekate e d ža e se soočajo s teža o financiranja in zagotavljanjem storitev v domu za 
sta ejše, saj se po ečuje sta a je p e i alst a. Gla o p aša je, ki je ilo poda o  tej 
študiji, je bilo, kako d ža e p istopajo k teža a  p i fi a i a ju i  zagota lja ju sto ite   
do o ih za sta ejše, hk ati pa poskušajo po ečati a i kakovosti v teh institucijah. Izvedena 
je ila študija ustrezne literature, p ašal iki pa so bili poslani strokovnjakom. V p ašal iku 
so ila zasta lje a p aša ja, kot so sploš i idiki, fi a i a je, osk a i  kako ost osk e. 
D ža e i ajo teža o pri financiranju in zadostnem zagotavljanju storitev z nadzorovanjem 
uporabe storitev negovalnega doma. Fi a i a je do o  za sta ejše se upošte a glede a 
vrsto zavarovanja, ki ga i a sta ejši za sp eje   do u za sta ejše, i  iši o storitev, ki jo 
mora plačati. V zvezi s sp eje o   do  za sta ejše so p isot e čakal e listi e i  tudi 
sodelovanje z drugimi organizacijami. Poleg tega se p i e jajo po ude za iz oljša je 
kako osti do o  za sta ejše  azlič ih d ža ah. S teža o financiranja se o ača tudi v 
azši ite  plačil za storitve, spod uja je e ejših oblik oskrbe in pritisk na domove, da 




ešujejo z upo a o olj uči ko itih meril sprejema in nudenjem tudi drugih oblik storitev 
zunaj doma za sta ejše, kot je na primer oskrba na lastnem domu oskrbovanca. Storitve 
ego al ih do o  so p ilagoje e a aščajoči  p ičako a je  kako osti oljše po ud e, 
z a jša je  šte ila p e i al e  a so o, iz oljša je  udo ja i  iz oljša je  usposa lja ja 
zdravstvenega osebja te  z iža jem st oško  (Meijer, Campen & Kerkstra, 2000, str. 2–8). 
Če p i e ja o to študijo z aši i do o i, ki se p etež o fi a i ajo s plače a je  sto ite  i  
s edste  iz p o aču a, se  teh d ža ah fi a i a iz za a o al i , odvisno pri kateri 
zavarovalnici je zavarovan. Teža a  tuji i i  tudi p i as je, da či  olj kako ost o i a je i  
osk o, ki jo udijo zahte a elike st oške. Zato so ekate e d ža e u edle zako  o 
dolgot aj i osk i i  za a o a je za dolgot aj o osk o, saj se  eči i d ža  financira storitve 
iz teh za a o a j, kot a p i e  Nizoze ska i  Š edska, ki je a p e  estu  z ezi 
financiranja iz zavarovanj za dolgotrajno oskrbo. 
6.2 POSLOVANJE IZBRANIH DOMOV ZA STAREJŠE  
Domovi za sta ejše o ajo p ip a iti aču o odska po očila i  poslo o po očilo, kot je 
določe o  Zako u o aču o odst u (v nadaljevanju ZR). V aču o odske  po očilu so 
a ede i izkazi, ki pa o ajo iti es ič i i  o a pokazati deja sko sta je s edste , kot so 
p ihodki, odhodki i  p esežek ali p i a jkljaj. Računovodski izkazi so bilanca in prihodki in 
odhodki . čle  Zako a o aču o odst u . V let e  po očilu je a ede a ila a sta ja i  
p ikaz p ihodko  i  odhodko  . čle  Zako a o aču o odst u . Do o i za sta ejše so po 
zakonu dolž i, ki izhaja iz . člena, izvajati »spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s 
s edst i ja ih fi a  i  d ugih s edste  za op a lja je ja e služ e od sp e lja ja poslo a ja 
s s edst i, p ido lje i i iz aslo a p odaje laga i  sto ite  a t gu« . čle  Zako a o 
ačunovodstvu).  
Analiza financiranja se izvede a podlagi »Izkaza p ihodko  i  odhodko  po ačelu de a ega 
toka« (Zver, 2003, str. 26). Do o i za sta ejše o ajo p i p ikazo a ju p ihodka upošte ati 
ZR in pravilnike s tega pod očja e glede a ači  p ido it e s edste . Do o i za sta ejše 
morajo pri prikazovanju p ihodko  upošte ati določ e ZR i  poslo e knjige po vrstnem redu 
in namenu »iz aslo a iz aja ja ja ih služ , p odaje laga i  sto ite  a t gu i  d ugih virov« 
(Janc, 2004, str. 172–173). Drugi viri so na primer prihodki iz javnih financ in zasebni prihodki 
(Zver, 2003, str. 26–27). 
Cene storitev v domu za starejše se o likujejo po pravilniku, p i če e  je azlika, ko se določa 
cena za osnovno dejavnost doma ali za ceno izdelka, ki se prodaja zunanjim uporabnikom. 




V e o je tudi ključe o, v kateri so i i a sta ejši, ali je to enoposteljna, dvoposteljna ali 
ečpostelj a, vsa sredstva in blago, ki ga porabijo, ter plačilo kad a. Ce o o a a ko u tudi 
potrditi tisti, ki je odgovoren za to (Janc, 2004, str. 175–176). 
Pri oblikovanju cen za prodajo na trgu mora cena se o ati se st oške, ki nastanejo pri 
prodaji na trgu. To so (Janc, 2004, str. 176–177): 
 st oški ate iala; so si st oški, ki asta ejo p i akupu ate iala i  se ato upo a ijo 
 poslo e uči ke, 
 st oški sto ite  so si st oški, ki astanejo pri nakupu storitev, 
 st oški a o tiza ije so »st oški, ki astajajo za adi p e aša ja nabavne vrednosti 
amortiziranega s edst a a poslo e uči ke« (E-Raču o odst o, . 
 st oški dela; so st oški, ki asta ejo p i plačah kad a i  d ugih dodatko , 
 d ugi st oški; st oški so išlje i kot st oški, ki jih p ed ide a do  za sta ejše, e da  
iso st oški ate iala ali dela, lahko so last i st oški določe ih polizdelkov. 
Ko do o i za sta ejše o likujejo s oje lastne cene, nekaj sredstev zagotovi lastnik zavoda. Ta 
sredstva so za plačilo st oško  dela in za i esti ije za oda. Na takše  ači  p ido i a ja 
sredstev se uredijo takrat, ko se izvaja osnovna dejavnost in se pri prodaji obrokov 
sta o al e  do a p oda o ok tudi zu a ji  kup e . Last ik do o  za sta ejše p i 
op a lja ju t ž e deja osti e zagoto i dodat ih sredstev, ki nastanejo p i iz aja ju t ž e 
dejavnosti. Če lahko izvaja do  za sta ejše t ž o deja ost, je pomembno, da pozitivno 
posluje i  ust a i p esežek i  s te  tudi pok ije se odhodke. Če posluje negativno, je treba 
ugotoviti, zakaj je p išlo do tega, ali so lastno in prodajno ceno pravilno postavili. Sredstva, ki 
se p ido i ajo iz ja ih i o  za up a lja je do o  za sta ejše, ne smejo biti predmet za 
plačilo s edste  p i egati e  poslo a ju iz t ž e deja osti. Za plačilo egati ega 
poslo a ja o ajo u editi  asled je  o do ju, tako da posta ijo išje last e in prodajne 
cene. Pri negativnem poslovanju je lahko teža a tudi  te , da se določe  izdelek ali sto ite  
sploh ne prodaja in zato prihaja do negativnega poslovanja (Janc, 2004, str. 177–178). 
V spodnji tabeli je prikaz prihodkov in odhodkov za obdobje treh let za tri domove za sta ejše 





Tabela 4: Prihodki i  odhodki za izvaja je jav e služ e v do ovih za starejše 
Opis/leto 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prihodki od 
poslovanja 5.398.436 5.537.274 5.726.837 8.782.045 8.999.855 9.148.192 4.273.977 5.257.442 5.570.493
Fi a č i 
prihodki 8.091 6.927 2.817 6.562 1.639 3.140 258 739 808
Drugi prihodki 760 1.160 2.733 4.156 6.706 8.764 6.204 10.416 8.309
Prevrednotov
alni poslovni 
prihodki 8.617 2.851 7.855 4.057 795 16 5.392 18.867 28.359
Skupaj 





blaga 40.365 44.955 50.429 0 0 0 0 0 0
Stroški 
materiala 1.107.534 1.084.438 1.005.480 1.708.126 1.804.830 1.691.996 868.207 1.106.279 993.961
Stroški 
storitev 618.560 645.074 719.743 806.395 831.069 785.321 376.914 742.802 822.339
Stroški dela 3.179.929 3.107.302 3.326.206 5.555.440 5.593.063 5.923.257 2.477.036 2.995.457 3.446.767
Amortizacija 415.342 463.689 500.296 577.709 583.562 574.314 136.675 210.048 208.625
Drugi stroški 2.630 2.432 2.669 31 2.210 23.888 1.431 15.368 7.471
Fi a č i 
odhodki 1.146 0 0 15.068 15 915 1.412 1.649 627
Drugi odhodki 0 0 480 217 50 464 4.311 57 110
Prevrednotov
alni poslovni 780 20.774 14.132 0 860 1.748 34.868 37.342 29.086
Skupaj 
odhodki 5.366.286 5.368.664 5.619.435 8.662.986 8.815.659 9.001.903 3.900.854 5.109.002 5508986
Prisežek  
prihodkov 
nad odhodki 49.618 179.548 120.807 133.834 193.336 158.209 384.977 178.462 98.983
Dom dr. Jožeta Potrča Dom starejših občanov  V ič-Rudnik Dom upokojencev  F ranc Salamon
 
Vir: Ajpes, 2018 
V tabeli so prikazani prihodki in odhodki za posamezni dom za sta ejše za o do je t eh let. Iz 
teh podatkov je razvidno, da izbrani domovi poslujejo pozitivno. Izbrala sem domove za 
sta ejše, ki imajo kapaciteto mest: od 570 mest Do  Vič - Rud ik, Do  Poljča e  i  Do  
Trbovlje 192. Ce a osk e a da  se gi lje ed  € do  € a da . Naj a jšo e o a da  
i ajo  do u Poljča e, ato sledi Do  Vič - Rudnik in Dom Trbovlje. V primerjavi z vsemi 
prihodki Do a Poljča e i  Doma Trbovlje ima Dom Trbovlje, glede na to, da i a a jšo 
kapaciteto mest, veliko prihodkov. Za Do  Vič - Rudnik je razumljiv podatek, saj ima enkrat 
eč azpoložlji ih est. P i st oških ate iala i  a a e je Do  Vič - Rudnik porabil nekaj sto 




za ate ial i  sto it e. St oški dela, ki nastanejo v domovih, če p i e ja o šte ilo zaposle ih 
v Domu Poljča e, trenutno je 171 zaposlenih in v Domu Trbovlje, kjer je 185 zaposlenih, je 
razvidno, da v Do u Poljča e a enijo veliko za plačilo plač. Glede seh odhodko  i 
izpostavila Dom Trbovlje, saj so se v vseh treh letih sa o po eče ali odhodki,  ostalih d eh 
do o ih pa so se postopo a po eče ali, e da  e  tako elike  o segu. 
P ese etil e je podatek glede p esežka, ki ga ustvarijo. P esežek ozi o a do iček lahko 
javni domovi ustvarijo, vendar ga morajo nameniti za obnovo, nakup sredstev v domu za 
sta ejše. 
Grafikon 1: Prikaz presežka v do ovih za starejše 
 
Vir: Ajpes, 2018 
V grafikonu 1 je razvidno, koliko p esežka so do o i za sta ejše  t eh letih p ido ili. Presežki 
se med domovi za sta ejše  seh treh letih precej razlikujejo. Dom Trbovlje bil v letu 2014 
podjeten, saj je ust a il ka  .  € p esežka, glede na to, da ima naj a jšo kapaciteto 
mest v domu od izbranih domov za sta ejše, ka  je  p i e ja i z letoma 2015 in 2016 
p i liž o eč kot polo i a. Iz ta ele  i  ta ele  je az id o, da se p etež i del p esežka 
prihodkov na odhodkih p ido i ajo s p odajo sto ite , ki so z ačaja ja e služ e. To so vsi 
p ihodki deja osti osk e i  i a ja, po oči a do u. V te  letu so ili st oški i a ja 
nekje med , − ,  € a osk o a i da  sta ejšega. V ceno bivanja so ključe i si st oški 















po p eč e plače. Iz tabele 5 je razvidno, da je Dom Trbovlje v vseh treh letih pridobival 
p esežek a pod očju iz aja ja ja e služ e. V primerjavi z Domom Trbovlje sta Dom Poljča e 
in Do  Vič - Rudnik p etež i delež p esežka prihodkov na odhodkih pridobivala z izvajanjem 
t ž e deja osti. T ž a deja ost  do u za sta ejše je p odaja izdelko , ki iso del os o e 
dejavnosti. To so prodaja kosil in fizioterapije za zunanje uporabnike oziroma vse storitve, ki 
i ajo z ačaja so ial o a st e ih sto ite . Ce e sto ite , ki i ajo z ačaja 
socialnovarstvenih storitev, se določijo na podlagi veljavne zakonodaje in na osnovi kalkulacij, 
vendar se cene med domovi razlikujejo tako p i os o i osk i kot p i p odaji a t gu. Če 
primerjamo cene osnovnega kosila v Do u Poljča e i  Do u Vič - Rudnik, je cena v Domu 
Poljča e ,  € (Dom d . Jožeta Pot ča Poljča e,  in cena v Do u Vič - Rudnik 6,19 € 
Do  sta ejših o ča o  Lju lja a Vič - Rudnik, 2018). Sklepam, da lahko kljub veljavni 
zako odaji sa i določijo e o. Do  T o lje ne iz aja t ž e deja osti prodaje kosil. Rast 
p esežka je takš a, da se vsako leto cene spreminjajo tako za osnovno dejavnost doma kot za 
storitve, ki i ajo z ačaja os o e deja osti. 
Milošič (2015) je poudaril, da je takš o azliko a je p i p ido i a ju p esežka p ihodko  a 
odhodkih lahko teža a p i te , da so e e sto ite  apač o zasta lje e, lahko je tudi teža a v 





Tabela 5: Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prihodki od 
poslovanja 214.801 232.860 242.487 593.028 614.603 638.590 137.936 189.948 201.776
Fi a ič i 
prihodki 0 0 0 650 270 314 0 0 0
Drugi 




prihodki 0 0 0 4.057 795 16 0 0 0
Skupaj 





blaga 40.365 44.955 50.429 0 0 0 0 0 0
Stroški 
materala 81.797 84.020 88.773 147.260 109.919 133.829 62.965 84.240 76.005
Stroški 
storitev 29.174 31.919 32.598 31.037 33.423 56.134 3 2 32
Stroški dela 10.536 13.147 12.549 288.180 282.497 289.041 46.465 70.270 80.498
Amortizacija 9.010 9.230 10.153 8.184 3.833 1.999 3.674 3.358 5.258
Drugi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fi a č i 
odhodki 0 0 0 396 0 0 0 0 0
Drugi 




odhodki 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 




odhodki 43.919 49.528 47.985 122.678 185.996 157.917 24.866 32.148 39.996
Do  dr. Jožeta Potrča Poljča e Do  starejših o ča ov Vič-Rud ik Dom upokojencev Franc Salamon
 
Vir: Ajpes, 2018 
V tabeli so prikazani podatki prihodkov in odhodkov pri prodaji izdelkov na trgu. Iz tabele je 
az id o, da sta Do  Poljča e i  Do  Vič - Rudnik pri prodaji izdelkov na trgu pridobila 
aj eč p esežka  p i e ja i z Do o  T o lje. Glede na to, da se ustvari tako veliki 
p esežek, i lahko il določe  delež osk e k it iz tega. P a  tako i morali domovi za sta ejše 
nameniti eč  o o o domov in zgraditi prizidke ter dodatne enote in i s te  po ečali 




7 EMPIRIČNI DEL – ANKETA IN VPRAŠALNIK  
7.1 PREDSTAVITEV ANKETE ZA STAREJŠE  
A ket i p ašal ik sem oblikovala na podlagi treh dimenzij: dostopnost do organizacije, 
cenovna dostopnost in spremenljivost odnosa zaposlenih do stanovalcev doma. V 
magistrskem delu so omejitve, saj se  ekate a p aša ja po zela iz tuje a ket e aziska e iz 
leta 2015. A ket i p ašal ik je sesta lje  iz 17 p aša j, od tega je  p aša j zap tega tipa 
i  d e p aša ji odp tega tipa, eše ali so jo pis o. Anketa je bila izvedena v mesecu marcu 
2018. Glede velike odzivnosti pri izpolnjevanju anketnega p ašal ika se o lahko naredila 
primerjava dejanskega stanja na podlagi treh dimenzij, ki so bile navedene tudi v tuji anketi. 
V anketi so sodelovali stanovalci, ki i ajo  azlič ih do o ih za sta ejše, to so so od iki 
mojih prijateljev, znancev in naključ i, ki so ili p ip a lje i sodelo ati  a keti. Nekateri so 
eše ali anketni vprašal ik s po očjo s oj e . V a ket i aziska i je sodelo alo  sta ejših. 
Popula ija, ki je ila ključe a  a keto, so ili sta ejši, ki i ajo  do u za sta ejše, sta i od 
59 do 94 let. Prip a lje ih je ilo  a ket ih p ašal iko , od tega šti je iso želeli 
sodelovati, da se ne bi javno izpostavljali. Sta ejši, ki so sodelo ali p i a ket e  p ašal iku, 
so p osili, da se upošte a jiho a a o i ost i  tudi a o i ost i a ja  do u za sta ejše. 
7.2 REZULTATI ANKETE 
Pri p e  i  d uge  p aša ju e je za i al spol i  sta ost  do u za sta ejše. Od  






Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Najmlajši, ki je sodelo al, je imel 61 let i  ajsta ejši  let. Naj lajša stanovalka je bila stara 
59 let i  ajsta ejša  let. 
Pri t etje  p aša ju »Zakaj ste se odločili za iva je v do u za starejše?« me je zanimalo, 
zakaj so se odločili za i a je  do u za sta ejše. 
Grafikon 3: Biva je v do u za starejše 
 
Vir: lasten 
Ka   sta ejših ozi o a  % je povedalo, da i ajo  do u za sta ejše, ker svojci ne morejo 
skr eti eč za je.  sta ejših ozi o a  % je odgo o ilo, da a last o željo, ke  zase e 
o ejo eč sk eti. Ostalih 27 % je odgovorilo, da za adi d už e, ki jo i ajo  do o ih za 
sta ejše, ke  po a adi sta ejše p eselijo  tisti do , ki je ližje njegovemu lastnemu domu in 
 je  že i ajo p ijatelji iz okolja, ki jih pozna.  
Pri čet te  p aša ju »Ali ste prejeli i for a ijo o čakal i vrsti?« me je zanimala informacija 
o čakal ih stah.  


















Grafikon 4: I for a ija o čakal i vrsti 
 
Vir: lasten 
Na to p aša je je odgovorilo ka   sta ejših ozi o a  %, da so prejeli informacijo o 
čakal ih stah. Čet to p aša je se je a ašalo a »Kako dolgo ste čakali a spreje  v 
dom?« Po p eč a čakal a doba za sp eje   do  za sta ejše je od 39 dni do enega leta, 
lahko tudi eč kot leto. V veči i so ja i do o i za sta ejše pol i i  se čakal a do a lahko še 
podaljšuje. 
Pri šeste  p aša ju me je zanimalo »Ali ste bili zadovoljni ob prvem stiku z osebjem doma?«  
Grafikon 5: Prvi stik z zaposlenimi 
 
Vir: lasten 
Prvi stik osebja v domu je zelo pomemben. Tudi tisti, ki e želi i ati  do u za sta ejše, 
lahko sp e e i e je, če ob prvem stiku z osebjem, ki ga sprejmejo, ravnajo prijazno in 












Pri sed e  p aša ju me je zanimalo »Ali je do  za starejše v liži i vašega last ega 
doma?«  
Grafikon 6: Bliži a last ega do a 
 
Vir: lasten 
Bliži a last ega do a zelo eliko po e i sta ejše u, ki se p eseli  do  za sta ejše, saj še 
vedno ostane v lastnem kraju, zato je kar eči a (73 %) vp aša ih iz kraja,  kate e  so že 
p ej ži eli, ali pa so se samo oddaljili od lastnega doma za nekaj kilometrov.  
Pri os e  p aša ju me je zanimalo »Ali ste prejeli informacije o organizaciji storitev v domu 
za starejše?«  
Grafikon 7: Informacija o organizaciji 
 
Vir: lasten 
Veči a p aša ih  %) je potrdila, da so dobili informacijo o organizaciji storitev v domu za 
sta ejše, in sicer o poteku dela, nege, varstva, prehrane, raznih dejavnostih, terapiji, 











Pri devetem p aša ju me je zanimalo »Kako plačujete stroške oskr e v do u?«  
Grafikon 8: Stroški oskr e 
 
Vir: lasten 
Ugota lja , da eči a sta ejših plačuje st oške osk e s po očjo s oj e , in sicer kar 33 oseb 
oziroma 59 %. 17 oseb oziroma 30 % plačuje osk o v domu. Pod drugo je odgovorilo 6 oseb 
oziroma 11 %, ki so zapisali, da se ji  plačujejo st oški oskrbe  ko i a iji sa  i  o či a; 
sa , s oj i i  o či a; i  o či a  eloti. 
Pri desete  p aša ju »Ali so stroški storitev vplivali a vašo odločitev glede iva ja v do u 
za starejše?«  
Grafikon 9: Odločitev iva ja v do u 
 
Vir: lasten 
St oški a odločite  glede i a ja  do u za sta ejše je ka   ose  ozi o a  % sta ejših 
odgo o ilo, da je pli alo a odločite . Če pogledamo grafikon 8, vidimo, da kar 59 % plačuje 
st oške s po očjo s oj e , 11 % pa  azlič i ko i a iji. Nekate im k ije plačilo sto ite  tudi 
o či a  eloti, če sa  tega e z o e. Iz tega razloga bi lahko rekli, da lahko veliko vpliva na 
odločite , predvsem za tiste, ki mislijo, da bodo s tem v veliko breme nekomu, po drugi strani 


















Pri e ajste  p aša ju »Ali se vam zdijo cene storitev v do u za starejše visoke?« so me 
zanimala mnenja o cenah  do o ih za sta ejše.  
Grafikon 10: Cene storitev v domu 
 
Vir: lasten 
Ugotavljam, da kar 66 % sta ejših e i, da so e e sto ite   po p ečju p e isoke,  % meni, 
da jim je cena sprejemljiva, ostalih 11 % pa se je opredelilo, da ne vedo. Nekaterim sta ejši  
je plačilo del o ali  eloti op ošče o, ke  i ajo s ojih p ihodko . Glede e  sto ite  je 
razlika, koliko dohodko  i a sta ejši, da si lahko  eloti sa  plača sto ite , ekate i pa 
o ajo po po oč zaprositi s oj e ali o či o.  
Pri d a ajste  p aša ju »Kakše  je il vaš vtis v aprej o storitvah orga iza ije v do u za 
starejše?« me je zanimalo, kakšen vtis so imeli, p ede  so se aselili  do  za sta ejše. 
Grafikon 11: Storitve v organizaciji 
 
Vir: lasten 
39 oseb (70 %  je odgo o ilo, da so i eli do e  tis o do u za sta ejše. Ostalih  ose  



















ekaj egati ega, čep a  se do o i z leti čedalje olj izpopol jujejo i  želijo doseči ka  se da 
kakovostno oskrbo in bivanje.  
Pri t i ajste  p aša ju se  sp aše ala »V koliko posteljni sobi bivate?« 
Grafikon 12: Biva je v do u za starejše 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 12 ugotavljam, da med vp aša i i sta ejši i i ajo  e o-, dve- ali triposteljni 
so i. Po šte ilu oseb, v kateri sobi bivajo, ni velike razlike. Tako v enoposteljni sobi biva 18 
oseb (32 %), dvoposteljni sobi 20 oseb (36 %) in v triposteljni sobi 18 oseb (32 %).  
Pri šti i ajste  p aša ju me je zanimalo »Ali ste zadovolj i z oskr o v do u za starejše?«  
Grafikon 13: Zadovoljstvo z oskrbo doma 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 13 ugotavljam, da je ka   sta ejših ozi o a 77 %) zadovoljnih z oskrbo doma 








































predstavlja nizek odstotek (7 % . Zado oljst o z osk o se elikok at pokaže, če sta ejši 
o ajo i ati  do u, čep a  si tega e želijo. 
Pri pet ajste  p aša ju e je za i alo »Ali je osebje do vas prijazno?« 
Grafikon 14: Prijaznost osebja 
 
Vir: lasten 
Ugota lja , da ka   sta ejših  %) je zadovoljnih s p ijaz ostjo ose ja  do u za sta ejše. 
Menim, da je ta podatek po e e  za delo zaposle ih  do u. Od seh sta ejših, ki so bili 
anketirani, meni le 6 oseb (11 %), da osebje do njih ni prijazno. 
Pri šest ajste  p aša ju e je za i alo »Ali so sto it e i  i a je  do u kako ost i?«  
Grafikon 15: Kakovost storitev in bivanja 
 
Vir: lasten 
Ugota lja , da ka   sta ejših ozi o a  % meni, da so storitve in bivanje v domu 
kakovostni.  sta ejših (14 %) pa meni, da storitve in bivanje v domu niso kakovostni. 




















Grafikon 16: Biva je v do u kot prestiž 
 
Vir: lasten 
Do  za sta ejše predstavlja kot p estiž  a keti a im oziroma 70 %, 17 anketiranim (30 %) 
pa tega ne predstavlja.  
7.  KLJUČNE UGOTOVITVE ANKETNE RAZISKAVE 
A ket a p aša ja so ila a eje a iz t eh di e zij: dostopnost do organizacije, cenovna 
dostop ost i  sp eje lji ost kot od os zaposle ih do sta ejšega. Na podlagi tuje raziskave iz 
leta 2015 sem ugotovila, da so rezultati primerljivi, kot so dostop do organizacije, cene 
sto ite  so za ekate e p a  tako isoke i  pot e ujejo po oč p i plačilu. Zado olj i so z 
delom zaposlenih in prav tako se odločajo za i a je  do u za sta ejše, ki je  liži i 
lastnega doma. Na podlagi tega sem v anketni raziskavi ugotovila, da je dostopnost do 
usta o e  eči i dostop a, teža a se kaže p i čakal ih stah, saj se čakal o o do je lahko 
podaljša do e ega leta ali eč. Čakal e ste i se lahko z a jšale, če i do o i za sta ejše 
dogradili prizidke ali enote. Sta ejši, ki se sa i odločijo za i a je  do u za sta ejše, lažje 
sprejmejo bivanje, oskrbo in vso dejavnost doma kot tisti, ki jih svojci nastanijo v domu za 
sta ejše, kar se vidi tudi pri zadovoljstvu do osebja in do storitev doma. V eči i so pot dili, da 
sta bivanje in oskrba  do u za sta ejše kako ost i, to je vidno predvsem pri tistih, ki so se 
odločili sa i za i a je  do u. Za i a je  do u se odločijo za domove, ki so v liži i 
last ih do o  sta ejših, saj imajo s tem o čutek, da so doma, ker poznajo okolico ter so v 
eči i nastanjeni v domu tudi že jiho i p ijatelji.  
S kakovostjo dela ose ja so sta ejši zado olj i. Kakovost dela se v domovih za sta ejše 
iz oljšuje, p a  tako z a jše a je kapa itete postelj p ipo o e k lažje u delu ose ja. Prav 
tako se tudi idi zado oljst o p i sta ejših, če so a j postelj e so e i  i ajo eč zase osti. 
Pri p aša ju o e o i dostop osti je teža a visokih cen storitev, saj jim pri plačilu pomagajo 
svojci. Ma jši odstotek je tistih, ki jim o a plačati delno ali v celoti o či a. Glede p ejš je 







napotiti na CSD, ki u del o ali  eloti op osti plačilo sto ite  do a. V z ezi z ož ostjo 
plačila sto ite  do a je tudi opozo ila di ekto i a Do a Poljča e, da je odstotek tistih, ki si 
lahko sa i plačujejo st oške storitev oskrbe v domovih, iz leta  leto a jši. V anketi me je 
tudi zanimalo, ali menijo, da je i a je  do u za sta ejše p estiž. Tako nekateri menijo, da 
je, po drugi strani pa bi lahko rekli, da je p estiž, saj so dolge čakal e ste i  zelo alo 
sta ejših si o  p ihod je lahko p i oščilo do , ki i ga lahko sa i plačali s s oji i p ihodki.  
7.  PREDSTAVITEV IN ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA DIREKTORJE 
V d uge  delu azisko al ega dela agist skega dela je a aliza p ašal ika za direktorje 
do o  za sta ejše. Vključila se  sa p aša ja, ki sem si jih postavljala v magistrskem delu. 
Na e  p ašal ika je il pogled s strani direktorjev na obravnavano temo. V vp ašal iku je 
ilo  p aša j, ki sem jih poslala po elekt o ski pošti. Spodnje ugotovitve so rezultat enega 
p ašal ika, ki ga je ešila di ekto i a Doma dr. Jožeta Pot ča Poljča e. 
Iz odgo o o  se  ugoto ila, da sta ejši plačujejo so ial e sto it e, dodat e sto it e i  tiste, ki 
i ajo z ačaja so ial o a st e ih sto ite . Zdravstvene storitve so krite s strani 
zavarovalnice, vendar ne v takš i e i, kot bi mogle biti. Na podlagi tega, da je dom javni 
zavod, se o ajo sto it e osk e plače ati, saj tako določa t e ut a zako odaja. Dom 
pridobiva s edst a iz p o aču a o či e sa o za plačilo osk e sta ejšega, če sa  ozi o a 
s oj i e o ejo po a ati st oško . Iz p o aču a d ža e se lahko p ido ijo sredstva samo za 
investicijsko vlaganje, za nakup opreme. Pozitiven poslovni rezultat namenijo za financiranje 
investicijskih vlaganj ali za druge namene, na primer novi programi dela. T ž a deja ost e 
ovira pri izvajanju osnovne dejavnosti. P i poslo a ju posk ijo, da se loče o iz aja ja a 
služ a i  t ž a deja ost.  
Ce e sto ite , ki i ajo z ačaja osnovne dejavnosti, se določijo a podlagi t e ut e 
zakonodaje in kalkulacij. Cene oskrbe se določijo po e ot e  p a ilniku in rasti cen 
socialnovarstvenih storitev, po p eč e plače, st oško  i  odhodko  sto ite  oskrbe 
institucionalnega varstva. Cene mora potrditi ministrstvo. Kljub temu prihaja do razlikovanja 
pri cenah domov. V eči i sta ejši  p i plačilu storitev oskrbe pomagajo svojci. Nekaterim 
o a p i plačilu po agati tako o či a kot s oj i. Majhe  odstotek je tistih, ki mu mora 





Tabela 6: Nači  plačila storitev v letu 7 
število % število % število %
Stanovalec sam v celoti 69 30 41 33 110 31
59 26 22 18 81 23
Stanovalec in svojci 91 40 56 45 147 42
Sta ovale , o či a, svoj i 7 3 5 4 12 3
1 1 0 0 1 1
227 100 124 100 351 100Skupaj
Dom Enota SkupajNači  plačeva ja
Sta ovale  i  o či a
O či a
 
Vi : Do  d . Jožeta Pot ča Poljča e 
Prav tako se sredstva za plačilo osk e v domu enako porazdelijo tudi, če sta dom in enota v 
azlič i o či i. Glede a odgo o  čakal ih st so ož osti v Do u Poljča e elati o 
majhne. Sta ejši se sa  odloči,  kate o e oto o poslal p oš jo za sp eje . Cena oskrbe ne 
pli a a po p eč o iši o pokoj i e, pli a pa a z ož ost plače a ja sto ite . Odstotek 
tistih, ki si lahko sa i plačujejo st oške sto ite  oskrbe v domovih, se iz leta v leto zma jšuje. 
Na poslo a je do o  za sta ejše e o e pli ati o či a, lahko pa zagoto i s edst a. Do  
posluje pozitivno. Tudi  času, ko so bili v fazi gradnje Enote Slovenska Bistrica, niso imeli 
fi a č ih teža , saj je E oto fi a i ala o či a Slovenska Bistrica in je v njeni lasti. Selitev v 
ečposteljne so e za adi ez ož osti plačila je zelo alo. P a  tako sta ejše e e e i, če 
se o ajo p eseliti  ečpostelj e so e, saj se p edhod o pogo o ijo z ji . V p i e u, da je 
sta ejši epok ete , d ža a e pok i a st oško . Da i sta ejše u lahko zagoto ili olj 
p a ič i dostop i  z a jša je fi a č ega e e a, po t e ut i zako odaji i ogoče. Kot 
p estiž i lahko ekli, da je i a je  do u za sta ejše za adi dolgih čakalnih vrst in tudi zaradi 




8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V magistrskem delu so preverjene naslednje hipoteze. 
Hipoteza 1: Stroški oskr e v do u za starejše so del o kriti iz proraču a države i  o či e. 
Hipotezo sem delno potrdila, ker o či a lahko iz s ojega p o aču a a e i za plačilo 
st oškov osk e sta ejše u  do u za sta ejše del o ali  eloti a podlagi odloč e, ki jo 
posreduje CSD. Del o o či a k ije plačilo tak at, ko i a sta ejši p ihodke, vendar v celoti ne 
o e k iti st oškov storitev. V celoti o či a k ije v primeru, ko sta ejši nima svojih prihodkov 
i  p a  tako u p i plačilu e o ejo pomagati svojci, venda  če i a ep e ič i o, se mu ne 
sme odvzeti, na ede se zaz a ek  ze ljiški k jigi. 
Del hipoteze pa sem zavrnila, saj iz d ža ega p o aču a e k ijejo za oskrbo v domu za 
sta ejše, a pak se iz p o aču a fi a i ajo domovi za sta ejše  p i e u p ido it e s edste  
za investicijska vlaganja. Tako je Do  Poljča e p idobil sredstva za nakup opreme v enoti 
Slov. Bistrica. Iz tega je razvidno, da se iz p o aču a d ža e  ist u ne financirajo domovi za 
sta ejše, ampak lahko le pridobijo sredstva. Glede tega, da se čedalje hit eje sta a 
p e i alst o i  se po ečuje po p aše a je po i a ju  do o ih za sta ejše, bi se lahko iz 
p o aču a d ža e fi a i alo za g ad jo o ih e ot. S te  i do o i p ido ili eč p ostih 
mest, po ečala pa bi se tudi kako ost i a ja za sta ejše. 
Hipoteza 2: Oskr ova e  pri plačilu stroškov storitev do a za starejše pomagajo svojci. 
Hipotezo sem potrdila. Kot je razvidno v tabeli 6, o ajo p i plačilu storitev pomagati svojci. 
P a  tako je podala di ekto i a Do a Poljča e ko e ta , da je zelo ali odstotek takš ih, ki 
odo lahko  p ihod je sa i plače ali sto it e do a. Ce e sto ite   do u za sta ejše so 
isoke i  se ed do o i azlikujejo, čep a  se se e e sto ite  osk e določijo a podlagi 
e akih p a il iko  i  iz aču o . Ce e za osk o  do o ih za sta ejše so azlič e i  se gi ljejo 
med 18 € do  € a da  p i osk i I. V ceno oskrbe so zajeti vsi st oški dela, ate iala i  
sto ite , st oški a o tiza ije, i esti ijskega zd že a ja i  st oški fi a i a ja. Sta ejši plača 
storitve doma, ki vključuje so ial o osk o, dodatne socialnovarstvene storitve in storitve, ki 
i ajo z ačaja socialnovarstvenih storitev, storitve zdravstvene nege so krite s strani 
zdravstvene zavarovalnice, vendar ne v zadostni e i, ka  po e i, da sta ejši plača tudi 
zdravstveno oskrbo. Glede razlikovanja e   do o ih za sta ejše i o ale iti  seh 




pa ne bi bili v breme drugim. Tudi v anketni analizi je bilo ugotovljeno, da kar 66 % od 
vp aša ih meni, da je cena storitev isoka. V ta eli  je az id o, da p i plačilu po agajo 
s oj i ali o či a. Me i , da i lahko ilo eč a e je o s stra i p o aču a d ža e i  o či e, 
zdravstvena dejavnost bi se lahko v celoti pokrila iz zavarovanj in sofinanciranja socialne 
oskrbe. Tako bi se lažje odločili za i a je  do u za sta ejše, ke  p i plačilu ne bi potrebovali 
po oči. Po drugi strani pa i lahko do o i za sta ejše a e ili določe  delež za plačilo 
st oško  oskrbe, saj vsako leto p ido ijo ka  elik p esežek. 
Hipoteza 3: Novi zako  o dolgotraj i oskr i e o rešil pro le atike financiranja dolgotrajne 
oskrbe. 
Hipotezo sem potrdila. No i zako  o dolgot aj i osk i e o ešil p o le atike in tudi ne bo 
sp ejet  takš i o liki, kot je il p edlaga . Z zako o  i še posla šali financiranje 
dolgotrajne oskrbe, saj je v predlogu zakona predstavljeno nepregledno financiranje 
dolgotrajne oskrbe, s kate i  i plače ali še eč za oskrbo v domu za sta ejše kot zdaj. S 
predlogom zakona bi se uvedla tudi o a dajate , ki i jo plače ali vsi, tako zaposleni, 
brezposelni in upokojenci. Meni , da se že zdaj plačuje za osk o zelo eliko, kako i še o  
sp ejetju dajat e a aščali st oški osk e i  si jih e bi mogli p i oščiti. D ža a i o ala 
postopati in oblikovati zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, kot 
imajo to u eje o  d ugih d ža ah. Do e  siste  dolgot aj e osk e, če i zposta ili zako , 
i il, da i plače ali za sto ite , ki i jih sa o iz ali i  i ile a oljo te sto it e, ko bi 
sta ejši šel  do  za sta ejše. Takš o p akso že i ajo  tuji i, ki so jih poi e o ali denarna 
dajatev ali boni. Fi a i a je dolgot aj e osk e je  d ža ah azlič o, nekatere imajo sistem, 
ki se financira iz davkov, nekatere celotno financiranje iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, 
kritje za oskrbo v celoti iz zdravstvenega zavarovanja. Vsak p e i ale  i o al iti op oščen 
plačila za dolgot aj o osk o. S tem bi zagotovili kakovostno oskrbo in bivanje v domu za 
sta ejše. 
Hipoteza 4: Izbrane države i ajo večjo težavo pri financiranju dolgotrajne oskrbe v domovih 
za starejše. 
Hipotezo sem zavrnila. Izbrane d ža e postopo a iz oljšujejo teža e financiranja dolgotrajne 
oskrbe do o  za sta ejše. Postopo a z a jšujejo st oške osk e s po očjo zakonov za 
dolgotrajno oskrbo in z vzpostavljenimi modeli za financiranje dolgotrajne oskrbe. Nekatere 
d ža e i ajo popolnoma urejeno fi a i a je iz p o aču a d ža e, na primer Nizozemska iz 
davkov financira dolgotrajno oskrbo  d ža ah, kot so No eška, Š edska, Danska in Finska. V 
Ne čiji so zraven zavarovanja za dolgotrajno oskrbo še u edli zase o zavarovanje, za katero 




i  osk e  do u za sta ejše. Fi a i a je iz o ez ega za a o a ja imajo v Belgiji. Kot 
samostojno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo imajo vzpostavljen sistem v Ne čiji, Japonski, 
Koreji, Nizozemski in Luksemburgu. Kot zadnji sistem so denarna dajatev ali boni in so oblika 
zavarovanja, ki se zakupi vnaprej za določe o osk o  do u za sta ejše. Takš a o lika je 
uvedena  Veliki B ita iji i   Zd uže ih d ža ah A e ike. 
8.2 PRISPEVEK K STROKI 
P ispe ek agist skega dela k z a osti je p edsta ite  ači a financiranja do o  za sta ejše. 
Magist sko delo se u šča a pod očje eko o ike ja ih za odo  i  so ial e a osti. Glavni 
ilj a alize je il p edsta iti fi a i a je do o  za sta ejše, o liko anje cen storitev, 
poslo a je do o  za sta ejše i  iz aja je t ž e deja osti ter zagotoviti kakovostno bivanje v 
do u za sta ejše. Na e  agist skega dela je il ugoto iti fi a i a je do o  za sta ejše 
doma, kot tudi v tujini, poslo a je do o  za sta ejše, ugoto iti, koliko sta ejših si  
da aš je  času lahko p i ošči do  za sta ejše te  zakaj se plača sto ite  do a, če pa so ja i 
domovi in ali bo zakon o dolgotrajni oskrbi prinesel spremembe. 
Raziskava magistrskega dela bo koristila znanosti in javnosti za nadaljnja raziskovanja na tem 
pod očju. S po očjo teo etič ega dela odo p ido ili i fo acije o financiranju domov za 
sta ejše iz mednarodnih, evropskih in nacionalnih pravnih predpisov. Iz navedenih pravnih 
p edpiso  ji  o ko istilo za lažje azu e a je zako odaje s pod očja fi a i a ja, op ostit e 
plačila sto ite , določa je cen storitev, dolgotrajne oskrbe, poslo a ja do o  za sta ejše i  
izvajanje t ž e deja osti te  kakovostno izvajanje sto ite  i  i a ja  do u za sta ejše. Za 
javnost pa magistrsko delo p i aša lažje azu e a je s pod očja fi a i anja domov za 
sta ejše,  kakš i e i o a sta ejši plačati za sto ite  sam in jim daje v pogled, a kakše  
nači  se določajo e e sto ite , sp eje   do  za sta ejše i  op ostite  plačila sto ite . 
Predstavljeno je, kako morajo biti urejeni domovi za sta ejše, kapa itete do o  i  u eje ost 
po posa ez e  p osto u  do u za sta ejše. Me i , da tematika, ki je predstavljena v 





9 ZAKLJUČEK  
Namen magistrskega dela je bil predstaviti financiranje socialnega varstva na primeru domov 
za sta ejše ter predstaviti zako sko u eje ost s pod očja so ial ega a st a. Med d ugi  je 
bil namen ugotoviti zakaj je potrebno doplačati storitve v domu i   kakš e  fi a č e  
obsegu saj je dom javni zavod. Med drugim je bil namen ugotoviti kako se določijo e e 
storitev, pregled poslovanja izbranih do o  za sta ejše i  po azdelite  s edste  ed do o i 
za sta ejše te  iz aja je t ž e deja osti.  
Ugotovila sem, da se do o i za sta ejše fi a i ajo iz s edste  osk e, ki jih plača sta ejši za 
bivanje v do u za sta ejše. Iz p o aču a d ža e lahko do  sa o p ido i za i esti ijska 
vlaganja, na primer nakup opreme. S plače a jem storitev sta ejših dobijo do o i za sta ejše 
kar 75 %, iz p o aču a o či e  % i  p eosta ek pa iz t ž e deja osti. Do o i za sta ejše 
iz ajajo tudi t ž o deja ost, e da  o ajo p esežek a e iti  os o o deja ost. Ta 
p esežek ji  je lahko  ko ist, saj lahko porabijo za obnovo doma in nakup strojev in razne 
o e p og a e. Do o i za sta ejše poslujejo  eči i pozitivno, brez izgub, pri svojem 
poslo a ju  t ž i deja osti p ido ijo eliko p esežka p ihodko  a odhodkih, tako da 
nekateri domovi poslujejo kar uspeš o. Sta ejši  do u za sta ejše plača so ial o osk o i  
tudi zd a st e o osk o, čep a  i se o ala zd a st e a oskrba financirati iz zdravstvenega 
zavarovanja. Sta ejše u se lahko del o ali  eloti k ije plačilo sto ite .  
Na podlagi rezultatov anket sem ugotovila, da dostop do doma je dostopen, aj ečk at se 
kaže teža a p i čakal ih stah, ki so lahko od  ese a pa do  leta ali tudi eč. V eči i so 
pot dili, da je i a je i  osk a kako ost a  do u za sta ejše. P i as, kot tudi v tujini se v 
eči i odločajo za do o e, ki so  liži i last ih do o  sta ejših. Sta ejši so zado olj i z 
delo  ose ja  do u za sta ejše. Pri p aša ju e o e dostop osti je ilo tako  tuji i kot 
pri nas teža a visokih cen storitev, vendar samo za tiste, ki ji  o ajo p i plačilu po agati 
svojci. Domo i za sta ejše želijo zagoto iti či  olj kako ost o i a je za sta ejše. Na podlagi 
tega poskušajo postopo a z a jše ati ečposteljne sobe v eno ali dvoposteljne kar z 
gradnjo novih enot.  
V e o osk e so zajeti si st oški dela, ate iala i  sto ite , st oški a o tiza ije, 
i esti ijskega zd že a ja i  st oški fi a i a ja. Ce e za osk o  do o ih za sta ejše so 
azlič e i  se gi ljejo ed  € do  € a da  p i osk i I. Me i , da i o ale iti e e 
enake, edino pojasnilo glede tako velikega razlikovanja glede cen bi bilo, da bi javni domovi 




oskrba, prehrana, zdravstveno varstvo. Cene storitev za izdelke, ki niso osnovna dejavnost, se 
določijo a podlagi eljavne zakonodaje in kalkulacij.  
Ugotovila sem, da fi a i a je do o  za sta ejše i op edelje o  o e i mednarodni in 
evropski določ i, a pak določ e op edeljujejo samo socialno varnost in a st a sta ejših. 
Ustavni okvir in nacionalna zakonodaja urejata so ial o a ost i  a st o sta ejših. S tega 
pod očja je eliko zako o  i  p a il iko , ki u ejajo p aša je u edit e, fi a i a ja, pravice 
do varstva, op ostit e plačila, p a il ikov, ki jih do o i za sta ejše sa i sp eje ajo. 
Dolgotrajna osk a je osk a, ki je  zad je  času  eliki azp a i, kako jo zagoto iti, da o 
či  olj dostop a se  sta ejši , ki jo pot e ujejo. Po a jklji osti, ki so se pokazale p i 
predlogu zakona, so nepregledno financiranje dolgotrajne oskrbe. Po tem predlogu zakona bi 
se še plače alo eč kot zdaj. Zakon bi nasploh posla šal dolgot aj o osk o. Do e  sistem 
dolgotrajne oskrbe v primeru vzpostavitve zakona i il, da i plačevali za storitev, ki bi jih 
sami izbrali in bi bile na voljo, ko bi bival v domu za sta ejše. Podo o p akso že i ajo Velika 
B ita ija i  Zd uže e d ža e A e ike, ki so jo poi e o ale denarna dajatev ali boni. Dober 
p i e  so tudi d ža e, kje  je osk a fi a i a a iz da ko , na primer na No eškem, 
Š edskem, Danskem in Finskem. Ne čija, Japonska, Koreja, Nizozemska in Luksemburg imajo 
vzpostavljen sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, iz katerega se financira oskrba. V 
Belgiji se ta vrsta oskrbe financira v celoti iz zdravstvenega sistema.  
Za pridobivanje podatkov v zvezi s financiranjem domov za sta ejše se  upo a ila podatke 
raziskave iz leta 2015. To pomeni omejitev magistrskega dela, saj sem pri razlagi teorije 
uporabila podatke, na katere nisem imela vpliva. Podatki so i ili  po oč, saj sem pri tem 
izvedela, na podlagi kate ih s edste  se fi a i ajo do o i za sta ejše. Uporabila sem tudi 
a ket a p aša ja iz že o stoječe tuje a kete iz leta , p i če e  se  sa o upo a ila 
p aša ja, ki se  jih nato uporabila v lastni anketni raziskavi. Na podlagi tega sem ugotovila, 
kakš a je dostop ost do do o  za sta ejše, e o a dostop ost i  sp eje lji ost od osa 
zaposle ih do sta ejših  do o ih za sta ejše. 
Predlog za p euče a je  adalje a ju je s pod očja dolgot aj e oskrbe. Namen tega 
p ouče a ja je, da bi se vzpostavil zd že  siste . Nasled ji p edlog za p euče a je je, zakaj 
p ihaja do tako elikega azliko a ja p i poslo a ju do o  za sta ejše p i p ido i a ju 
p esežka. P edlog za sp e e o pod očja je zposta iti p a il ik, na podlagi katerega bodo 
vse cene storitev oskrbe v domovih enake. Zadnji predlog je, da se vzpostavi sistem, v 
kate e  i do o i p ido ili de a a s edst a za izg ad jo o ih e ot, posledič o i se s te  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BDP  B uto do ači p oiz od 
CSD   Center za socialno delo 
DO   Dolgotrajna oskrba 
OECD   Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
ZR   Zako  o aču o odst u 
ZSV   Zakon o socialnem varstvu 
ZZ   Zakon o zavodu 
SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 






PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STANOVALCE DOMA  
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spošto a i! 
Se  Tadeja Tu i , štude tka Fakultete za up a o in pripravljam magistrsko delo z naslovom 
A aliza fi a i a ja so ial ega a st a a p i e u do o  za sta ejše. Vaši odgovori na 
zasta lje a p aša ja i odo  eliko po oč p i azisko a ju. Najlepša h ala za aš t ud. 
1. Ust ez o o k ožite:     že ski spol            oški spol 
2. Starost __________let 
3. Zakaj ste se odločili za i a je  do u za sta ejše? 
a.) a last o željo, ke  sa  zase e o e  eč sk eti, 
b.) a željo d uži e, ke  e o ejo eč skrbeti zame 
c.) za adi d už e  do u za sta ejše 
d.) drugo:________________________________________________________________ 
4. Ali ste p ejeli i fo a ijo o čakal i sti?  DA           NE                                          
5. Kako dolgo ste čakali a sp eje   do ?_________________________________________ 
6. Ali ste bili zadovoljni ob prvem stiku z osebjem doma?     DA       NE 
7. Ali je do  za sta ejše  liži i ašega last ega do a?       DA       NE 
8. Ali ste p ejeli i fo a ije o o ga iza iji sto ite   do u za sta ejše?   DA     NE 
9. Kako plačujete st oške osk e  do u? 
a.) sam 





Če ste odgo o ili DA, katere ste dobili?___________________________________________ 
10. Ali so st oški sto ite  pli ali a ašo odločite  glede i a ja  do u za sta ejše? DA    NE 
11. Ali se vam zdijo e e sto it e  do u za sta ejše isoke?  DA    NE   NE VEM  
12. Kakše  je il aš tis ap ej o sto it ah o ga iza ije  do u za sta ejše? DOBER    SLAB 
13. V koliko posteljni sobi bivate? 
a.) enoposteljna soba                 d.  ečpostelj a soba 
b.) dvoposteljna soba                 e.) apartma 
c.) triposteljna soba 
14. Ali ste zado olj i z osk o  do u za sta ejše?   
a.) DA, sem zadovoljen 
b.) NE, nisem zadovoljen 
c.) Sem delno zadovoljen 
15. Ali je osebje do vas prijazno?     DA    NE   eči o a 
16. Ali so storitve in bivanje v domu kakovostni?       DA   NE 
17. Ali je za as i a je  do u za sta ejše p estiž?     DA  NE 





PRILOGA : VPRAŠALNIK ZA DIREKTORJE DOMA ZA STAREJŠE 
VPRAŠALNIK ZA DIREKTORJE 
1. Do  za sta ejše iz aja ja o službo i  je ja i za od, zakaj o a o za sto it e plačati? 
2. Zdravstvene storitve, ki jih izvedete v domu, se plačajo iz za a o al i e sta o al a, ali se 
plačuje ato sa o a st o, i a je, osk a, p eh a a? 
3. Do  p ido i a s edst a iz p o aču a d ža e i  o či e, d ugih i o , za kaj se ta sredstva 
namenijo? 
4. Do  lahko iz aja t ž o deja ost, ka  a e ite ta do iček?  
5. S p odajo izdelko , kosila, kako določite e e? 
6. Kako zagoto iti loče o iz aja je ja e služ e i  t ž o deja ost  za odu?  
7. Ali lahko t ž a deja ost o i a p i iz aja ju os o e deja osti do a? 
8. Ali aš do  do o posluje, pok i ate se fi a č e st oške iz plačil sto ite  sta o al e , 
po aču a? 
9. Ali lahko na poslovanje do a pli a o či a?  
10. Ste za izgradnjo enote potrebovali posojila ali ste pridobili sredstva? 
11. Ste i eli  času g ad je e ote  do u kakš e fi a č e teža e? 
12. Ali je razlika glede na to, da sta do o a lo i a a  azlič i o či i p i fi a i a ju s 
p o aču a o či e? 
13.  Kako o likujete e e sto ite , ali lahko i ate ečje, a jše, e ake e e kot d ugi 
ponudniki?  
14. Ali se cene vsako leto spreminjajo? 
15. Ali sta o al i lahko sa i plačajo sto it e ali jim pri tem pomagajo svojci? Koliko jih sami 
in koliko pomagajo svojci? 
16. Kako financiranje storitev v domu vpliva na stanovalce? 




18. Kako je s čakal i i sta i? Koliko časa se čaka a sprejem? 
19. Ali lahko sta o ale  odloči, ali bo bival v domu ali v enoti?  
20. Ali i ajo p ed ost asta it e tisti, ki i ajo ečje zd a st e e teža e? 
21. Kako je  p i e u, če sta o ale  pot e uje osk o do a, e da  i a p e alo fi a č ih 
sredstev? 
22. Kako uredite v p i e u op ostit e plačila? 
23. Ali  p i e u elot e epok et osti sta o al a k ije st oške d ža a?  
24. Ali je ogoče zagoto iti olj p a ič i dostop i  z a jšati fi a č o e e sta o al a? 
25. Kako pli a ast e  sto ite  do o  za sta ejše a po p eč o iši o pokojnine 
stanovalca? 
26. Ali bo zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo pripomogel 
d ža lja o  i  ji  olajšal plačilo sto ite ? 
27. Pri katerih storitvah in kako bi nova dajatev za dolgotrajno oskrbo dejansko pripomogla? 
28. Ali bo treba še naprej plače ati sto it e  do u  p i e u, če o sp ejet zako  o 
dolgotrajni oskrbi in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo? 
29. Kakš o e je i ate  za esti s financiranjem dolgotrajne oskrbe ali bo kaj spremenil? 
Bodo vse storitve pokrite iz tega?  





PRILOGA : ODGOVORI NA VPRAŠANJA DIREKTORJA  
1. Ke  tako določa elja a zako odaja. 
2. Da, plačujejo se sa o sto it e osk e, dodat e so ial o a st e e sto it e i  sto it e, ki 
i ajo z ačaja so ial o a st e ih sto ite , sto it e zdravstvene nege so krite iz zdravstvene 
za a o al i e, e da  e  zadost i e i. Na st oško e  osil u zd a st o eči a do o  že 
eč let izkazuje izgu o. 
3. Iz o či skih p o aču o  do o i do i a o s edst a za doplačilo osk e za sta o al e, ki 
sami oz. skupaj s svojci – za eza i za plačilo tega e z o ejo, a podlagi odloč  e t o  za 
so ial o delo. Iz d ža ega p o aču a lahko do o i do i o s edst a za i esti ijska 
laga ja. Naš do  jih je p ido il za fi a i a je op e e  E oti Slo e ska Bist i a. 
4. Rezultat iz t ž e deja osti je sesta i del poslo ega ezultata za poslo o leto. Poziti e  
poslovni rezultat se nameni za financiranje investicijskih vlaganj ali za druge namene (novi 
programi dela) po predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. 
5. Ce e teh sto ite  se določijo a podlagi elja e zako odaje i  a os o i kalkula ij. 
6. Z upošte a je  elja e zako odaje i  aču o odskih sta da do . 
7. Ne, v nobenem primeru. 
8. Naš do  sa leta posluje poziti o, to ej ez izgu e. 
9. Načelo a e, lahko pa zagotovi sredstva za investicijska vlaganja, za dodatne programe za 
stanovalce in drugo. Vendar to ni praksa. 
10. O jekt E ote Slo e ska Bist i a je zg adila O či a Slo e ska Bist i a i  je je a last. 
Op e o je fi a i alo Mi ist st o za delo, d uži o, so ial e zade e i  e ake ož osti. 
11. Ne, ker investicija ni bila financirana iz sredstev doma. 
12. Ne, o či e zagota ljajo s edst a za doplačilo do ske osk e po elja i zako odaji a 
podlagi odloč  e t o  za so ial o delo. 
13. Cene oskrbe v domu se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev ter na podlagi vsakoletne objave Rasti elementov cen 
so ial o a st e ih sto ite  te  Sklepa o določit i sta da da po p eč e plače te  st oško  i  
odhodkov storite  osk e i stitu io al ega a st a za ose e, sta ejše od  let te  za od asle 
osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialnovarstvenih zavodih in enotah domov za 





14. P a ilo a se sp e e ijo . a a; odločite  o uskladit i e  osk e je  p istoj osti 
di ekto ja i  S eta do a. V aše  do u zae k at is o p edlagali sp e e e e   te  
letu. 
15. Razvidno iz tabele 6. 
16. Odvisno od stanovalca. Nekateri se navzven ne obremenjujejo, nekatere vidno bremeni. 
G e za doži lja je sakega posa ez ika, ki ga je e ogoče ata č o poz ati i  posploše ati 
na celoto. 
17. Ko g e za p eselite  za adi fi a č ega e e a, so se s oj i i  sta o al i o te  pogo o ili 
ali pa selitev na stanovalca opazno navzven ne vpliva bistveno. I a o zelo alo takš ih 
selitev. G e za doži lja je sakega posa ez ika, ki ga je e ogoče ata č o poz ati i  
posploše ati a eloto. 
18. Po p eč a čakal a do a  letu  je ila  Do u  d i in v Enoti 49 dni. 
19. Bodoči sta o ale  se sa  odloči,  kate o e oto ašega Do a bo podal p oš jo i  ka  
želi iti a ešče . 
20. Ko isija za sp eje , p e estite  i  odpust sta o al e  določi a podlagi P a il ika o 
sprejemu, premestitvi in odpustu stanoval e  Do a d . Jožeta Pot ča Poljča e. 
21. P istoj ost odloča ja CSD a podlagi elja e zako odaje. 
22. Upošte a o elja o odloč o e t a za so ial o delo a podlagi elja e zako odaje. 
23. Ne. 
24. Pri trenutno veljavni zakonodaji, ne. 
25. Tega ne moremo ko e ti ati, ke  zako  še i il sp ejet. 
26. Rast e  sto ite  e pli a a iši o pokoj i e. Vpli a pa a z ož ost plače a ja sto ite  
sta o al e . Odstotek tistih, ki si lahko sa i plačujejo st oške sto ite  osk e  do o ih, se iz 
leta  leto z a jšuje glejte tudi odgo o  pod zap. št. . 
27. Tega e o e o ko e ti ati, ke  zako  še i il sp ejet. 
28. Tega e o e o ko e ti ati, ke  zako  še i il sp ejet. 
29. Tega e o e o ko e ti ati, ke  zako  še i il sp ejet. 
30. Kakor za koga. Glede na vse daljše čakal e ste je lahko tudi p estiž, a siko u je izhod 
 sili ke  i a d uge ož osti , spet d ugi so zado olj i, da so  do u i  ji  je p i as lepše, 
kot jim je bilo doma.  
